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ELNÖKI MEGNYITÓ 
DR. JUHASZ JÓZSEF
az MHFT. M é rn ö k g e o ló g ia i-É p ité s fö ld ta n i  S zak o sz tá ly án ak  E lnöke
T i s z t e l t  t a g tá r s a in k !
Az u tó b b i években  n á lu n k  i s  nagyobb le n d ü le te t  v e t t  a  m érn ö k g eo ló g ia i munka. Számos 
in tézm ény  végez ma m érn ö k g eo ló g ia i v i z s g á l a t o t .  A v i z s g á la to k  le g k ö lts é g e s e b b  r é s z e  a  f e l ­
t á r á s .  E z é r t  nagyon f o n to s ,  hogy a f e l t á r á s i  munka c sa k  o ly a n  r é s z l e t e s  le g y e n , am ilyen  
r é s z l e t e s s é g  a m egkívánt p o n to s s á g o t b i z t o s í t j a .
B izonyos m é rté k ig  -  a szakem ber h ián y  m e l le t t  -  éppen  a  f e l t á r á s o k  k ö lts é g e s s é g e  v o l t  
a z ,  ami v i s s z a f o g ta  a m érn ö k g eo ló g ia i munkák k ib o n ta k o z á s á t .  Ma már á l l  re n d e lk e z é sü n k re  
a n n y i t a p a s z t a l a t ,  hogy o é ls z e rü n e k  m u ta tk o z o tt  e z t  m eg ism ern i, m egbeszé ln i é s  a jövőben  
k ö v e ten d ő  u t a t  k i j e l ö l n i .
Az egyes v á l l a l a t o k ,  in tézm én y ek  á l t a l á b a n  a s a j á t  t a p a s z t a l a t a i k  a la p já n  c s i s z o l g a t -  
t á k ,  j a v í t g a t t á k  a  m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s o k  m ó d s z e re it ,  t e l e p í t é s i  r e n d j é t ,  k ö l t s é g a la ­
k u l á s á t .  E lé r k e z e t t  az id ő  a  t a p a s z t a l a t c s e r é r e .  A k i a l a k u l t  m ódszerek é s  eredm ények meg­
b e s z é lé s e ,  az ö sszh an g  m eg te re m té se , remélem ú jabb  l e n d ü le t e t  ad  a m érn ö k g eo ló g ia i munká­
n a k . Ma még k ö z e l sem já ru n k  ah h o z , hogy sok  k ü l f ö ld i  p é ld a  nyomán e lő í r á s o k a t  vagy szab ­
ványokba f o g l a l t  i r á n y e lv e k e t  ad ju n k  a m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s o k h o z .  Az egyes intézm ények­
n é l  b izo n y o s m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s o k r a  k i a l a k u l t  szokványos m eg ism erése , azonban ig e n  
nagy e r k ö lc s i  tá m a s z t n y ú j th a t  a munkát v á l l a l ó  te rv e z ő n e k  a  beruházó á rc sö k k en tő  ig y e k e ­
z e t é v e l  szemben.
A m érn ö k g eo ló g ia i munka so rá n  h e ly s z ín i  b e j á r á s t ,  m o r fo ló g ia i ,  f ö l d t a n i ,  h id ro g e o ló ­
g i a i ,  d in am ik a i g e o ló g ia i  v i z s g á l a t o t  v ég zü n k . Ennek m e g fe le lő e n  a f e l tá r á s o k n a k  o ly an o k ­
nak  k e l l  l e n n i ,  hogy m in d ezek e t a f e la d a to k a t  gazdaságosan  é s  m eg fe le lő  p o n tosan  s z o lg á l ­
j a .  A f e l t á r ó  lé te s í tm é n y e k  e lh e ly e z é s e ,  k i a l a k í t á s a ,  száma a t e r ü l e t  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s é ­
t ő l  fü g g . Igyekeznünk  k e l l  m in é l kevesebb f e l t á r á s s a l  a  v i z s g á l t  t e r ü l e t  s t a t 1g r á f  i á j á ­
n a k , te k to n ik á já n a k ,  s t b .  va lam en n y i o ly an  hom ályos k é r d é s é t  f e l d e r í t e n i ,  am elyek az a d o tt  
l é te s í tm é n y ,  vagy  lé te s í tm é n y c s o p o r t  e lh e ly e z é s é t  va lam iképpen  b e f o ly á s o l já k .
A f e l t á r á s o k b ó l  v e t t  m in taanyagon  la b o ra tó r iu m i v iz s g á la to k a t  k e l l  v é g e z n i . T u d a to s í­
t a n i  k e l l  a z t ,  hogy az egyes h e ly ek en  k i a l a k u l t  g y a k o r l a t t a l  szemben a  la b o ra tó r iu m i v i z s ­
g á la to k  önmagukban -  minden fo n to s sá g u k  e l l e n é r e  -  nem e lé g sé g e se k  a  nagy töm egben lé v ő  
k ő z e te k  é p í t é s i  tu la jd o n s á g a in a k  é r t é k e l é s é r e .  A r é t e g  m érn ö k g eo ló g ia i je lle m z é s e  a  képző­
d é s  módjának é s  f e l t é t e l e i n e k  m ély reha tó  m e g é rté sé n , a  k ő z e t  f a c i á l i s - ,  s t r u k t u á l i s - , ve­
g y i -  é s  á s v á n y ta n i tu la jd o n s á g a in ,  t e l e p ü l é s i  v is z o n y a in ,  v a la m in t a  k ő z e t te rm é s z e te s  é s  
m e s te rsé g e s  v isz o n y o k  k ö z ö t t i  v is e lk e d é s é n e k  minden szem pontból v a ló  ta n u lm án y o zásá ra  a la ­
p u l jo n .  A r é s z l e t e s  m érn ö k g eo ló g ia i f e l v é t e l  so rán  le g tö b b s z ö r  h e ly s z ín i  v iz s g á la to k a t  i s  
v ég zü n k . Ezek k ö z ü l t a l á n  le g g y a k o r ib b  a  s z iv á r g á s i  té n y e z ő  m eg h a tá ro zás . H e ly s z ín i  v iz s ­
g á l a t t a l  sz o k tu k  t i s z t á z n i  a t a la jv iz v is z o n y o k a t  / s z i n t e k ,  á ra m lá s i i r á n y ,  s e b e s s é g , ve­
g y i  ö s s z e t é t e l / .  A p r ó b a te rh e lé s n e k  p é ld á u l  -  amely szám os o rszágban  k ö te le z ő ,  -  e l s ő s o r ­
ban m akröpörozús é s  finom  szem csés r é te g e k n é l  van  é r te lm e .
A r é te g e k  i ly e n  t e l j e s é r t é k ü  je l le m z é s e  u tán  a  la b o r a tó r iu m i  a d a to k  nemcsak a  szabvány 
s z e r i n t i  t e c h n ik a i  je l le m z ő k e t  j e l e n t i k ,  hanem m é ly re h a tó , tudom ányos is m e r te tő  é r te lm e t  
n y e rn e k .
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A ré te g e k  so k o ld a lú  é r té k e lé s é n e k  je le n tő s é g e  a m érn ö k g eo ló g ia i v iz s g á la to k  so rán  
a z é r t  f o n to s ,  m ert a  szakvélem ényezőnek n agy  t e r ü l e t t e l  v an  d o lg a . Ha a  so k o ld a lú  é r té k e ­
l é s t  e lh ag y ju k  a  f e l t á r á s i  é s  la b o ra tó r iu m i munkát k e l l  h ih e t e t l e n ü l  m egnöveln i, hogy a 
f ö l d t a n i  v iszo n y o k  m egism eréséhez a v i z s g á l t  r é te g e k  k v a n t i t a t í v  é r té k e lé s é h e z  a f i z i k a i  
je lle m z ő k e t é s  azok  é rv é n y e s s é g i  t e r ü l e t é t  p a s z tá n  s t a t i s z t i k a i  a la p o n  h e ly e se n  á l l i t s u k  
ö s s z e .
A munkák g azd aság o sab b á  t é t e l e  é rd ek éb en  f e l t ó t e l a ü l  k e r ü ln i  k e l l  az  o lyan  la b o ra tó ­
r iu m i  vagy h e ly s z ín i  v i z s g á l a t o t ,  amelynek r e n d e l t e t é s é t  é s  az a d o t t  e se tb e n  f e lh a s z n á l ­
h a tó s á g á t  nem is m e r jü k .
M indezek a b e v e z e tő  g o n d o la to k  a z t a  c é l t  s z o lg á l j á k ,  hogy a  m érnö k g eo ló g ia i f e l t á r á ­
so k  m űszaki é s  g a z d a sá g i o ld a lá n a k  k ö z v e tle n  k a p c s o la tá t  egy m ássa l, a  lé te s ítm é n y e k  é s  a 
m érn ö k g eo ló g ia i munkák le n d ü le té n e k  n ö v ek ed ésév e l egyérte lm űvé te g y é k .
Az ankóton ma e ls ő s o rb a n  a f e l s z i n k ö z e l i ,  i l l .  f e l s z i n i  ép ítm én y ek k e l k a p c s o la to s  
k é rd é s e k e t g y ű j tö t tü k  c s o p o r tb a .  Az e lő a d ó k  elm ondják s a j á t  é s  v á l l a l a t i  t a p a s z t a l a t a i k a t .  
Bizom benne, hogy az  e lh a n g z ó  e lőadások  é s  az azo k a t k ö v e tő  v i t a  m indannyiunk szám ára 
h a sz n o s  t a p a s z t a l a to k a t  a d  é s  e l ő s e g í t i  az  a n k é t c é l já n a k  e l é r é s é t  az egységesebb szem lé­
l e t ű ,  a b iz to n s á g o t é s  g azd aság o sság o t jo b b a n  összeh an g o ló  m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s o k a t .
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ÁRVÉDEIA4I TÖLTÉSEK FELTÁRÁSA 
SZILVASSÁ ZOLTÁN
V íz g a z d á lk o d á s i Tudományos K u ta tó  I n té z e t
M agyarország s a j á to s  h i d r o l ó g i a i - f ö l d r a j z i  a d o t t s á g a i  k ö v e tk ez téb en  az o rsz á g  t e r ü l e ­
té n e k  m integy 25 % -át k e rek en  4200 km h o sszú  tö l t é s r e n d s z e r  v é d i  az á rv iz e k  e l ö n t é s e i  e l ­
l e n .  A m e n te s í t e t t  á r t é r  roham osan növekvő n é p g a z d a sá g i é r t é k e ,  ugyanakkor az ezen  é lő  é s  
az o rszág  lak o sság án ak  m in tegy  50 %-át k ite v ő  em berek b iz to n s á g a  m eg k ö v e te li, hogy a  t ö l ­
t é s r e n d s z e r  még az 1970. é v i  t i s z a i  á rv íz h e z  h a so n ló  r e n d k ív ü l i  á rv iz e k  e l le n  i s  t ö k é l e ­
t e s  b iz to n s á g o t n y ú j ts o n .
A v éd vonalak  m egkívánt v é d ő k ép esség é t j e l o n l e g i  á l la p o tu k b a n  á rv iz e k  id e jé n  v é d e k e z é s i 
m unkával, á rv íz m e n te s  id ő szak b an  p e d ig  a  gyenge szak aszo k  m e g fe le lő  e r ő s í t é s é v e l  k e l l  
b i z t o s í t a n i .
Az á rv é d e lm i t ö l t é s e k  je l l e g ü k e t  t e k in tv e ,  v o n a la s  fö ldm űvek, amelyek az a l t a l a j j a l  
e g y ü tt  e l v á l a s z t h a t a t l a n  e g y ség e t a lk o tn a k . A v é d e k e z é s i  b eav a tk o záso k  é s  f e j l e s z t é s i  dön­
té s e k  eg y ik  lé n y e g e s  a l a p j á u l  s z o lg á ló  m űszaki in fo rm á c ió t  e z é r t  a t ö l t é s t e s t  é s  az  a l t a ­
l a j  ta la jm e c h a n ik a i-m é rn ö k g e o ló g ia i f e l t á r á s a  é s  v i z s g á l a t a  h i v a t o t t  s z o l g á l t a t n i .
Az á rv é d e lm i t ö l t é s e k  f e l t á r á s á n a k  c é l j a  a  f e n t i e k  s z e r i n t  á l t a l á b a n  v a la m e n n y i, a  
t ö l t ó s t e s t  é s  az a l t a l a j  a n y a g á ra , s z e rk e z e té r e  é s  r é t e g z e t t s é g é r e ,  v a la m in t az anyagok 
v i z z e l  szemben t a n ú s í t o t t  m ag a ta rtá sé ira  vonatkozó  a d a t m eg h a tá ro zása , amelyek b i r to k á b a n  
a  t ö l t é s  v édőképessége  különböző id ő ta r ta m ú  á r v i z i  b e h a tá so k k a l szemben m egbizhatóan  be­
c s ü lh e tő .
Az á rv é d e lm i tö l t é s e k e n  v é g z e t t  f e l t á r á s o k  c s o p o r to s í th a tó k  id ő p o n tju k  s z e r i n t , neve­
z e te s e n ,  hogy á rv iz  a l a t t ,  vagy  á rv íz m e n te s  id ő b en  k e rü ln e k -e  v é g r e h a j t á s r a ,  to v á b b á  a -  
s z e r i n t ,  hogy a t ö l t é s t e s t ,  vagy az a l t a l a j  f e l t á r á s a - e  az e ls ő re n d ű  c é l .
Az Id ő p o n t t e k in te té b e n  k é t f é l e  f e l t á r á s  k ö z ö t t  c é l ,  m ódszerek é s  a m eg k ö v e te lt pon­
to s s á g  te k in te té b e n  j e l e n t ő s  k ü lö n b ség ek  v annak .
Az á r v iz  a l a t t i  f e l t á r á s o k  c é l j a  a h e ly i  v éd e le m v e ze té s  t á j é k o z t a t á s a  a v é d v o n a l p i l ­
l a n a tn y i  é s  v á rh a tó  v éd ő k é p e ssé g e , azaz  á l l a p o ta  é s  az abban l e já t s z ó d ó  je le n s é g e k  f e l ő l ,  
e z á l t a l  m unkájának m e g a la p o z o ttá , b iz to n sá g o sa b b á  é s  m egbizhatóbbá t é t e l e .  M iv e l a  b e a v a t­
kozások  j e l l e g e ,  m érték e  é s  szü k ség esség e  f e l ő l i  d ö n té se k e t r e n d s z e r in t  ig e n  r ö v id  id ő  
a l a t t  k e l l  m eghozni, i ly e n  f e l t á r á s o k  c é l j a i r a  c s a k  o ly an  m ódszerek Jö h e tn ek  s z á m ítá s b a , 
am elyek a m egkívánt in fo rm á c ió t  a  le h e tő  le g rö v id e b b  idő  a l a t t  képesek  s z o l g á l t a t n i .  A mi­
e lő b b i  a d a t s z o l g á l t a t á s  é rd ek éb en  a  p o n to sság  t e k in te té b e n  á ld o z a to t  l e h e t ,  s ő t  k e l l  i s  
h o z n i .
A védvonalakon  á rv íz m e n te s  időben  v é g z e t t  v iz s g á la to k  c é l j a  a d a tg y ű j té s  é s  a d a ts z o l ­
g á l t a t á s  a  te r v e z é s  é s  k u ta tá s  szám ára .
A szám szerűen  c sa k  nehezen  k i f e je z h e tő  é r té k ű  á rv éd e lm i tö l t é s r e n d s z e r  k i é p í t é s e  é s  
f e j l e s z t é s e  so rán  h i d r o l ó g i a i ,  m ü sz a k i-m é rn ö k g e o ló g ia i, végső  fokon  g a z d a sá g o ssá g i p ro b lé ­
mát k e l l  m eg o ld an i. N y ilv á n v a ló  u g y a n is , hogy a  v á rh a tó  m ax im ális  á r v i z i  t e h e r  a l a t t i  t ö ­
k é l e t e s  véd e lm et a l e h e tő  leg g azd aság o sab b  módon k e l l  b i z t o s í t a n i .  Az á rv é d e lm i v o n a lak  
h o s s z á t  fig y e lem b ev év e  könnyen b e lá th a tó ,  hogy b á rm ily e n  f e j l e s z t é s i  dön tés J e l e n t ő s  
an y ag i következm ényekkel j á r ,  t e h á t  e z e k e t a  d ö n té s e k e t  c sa k  m eg fe le lő  in fo rm á c ió k  b i r t o -
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8k á b a n , m egalapozottan  szab ad  m eghozni. Döntő fo n to ssá g ú  az i ly e n  f e l t á r á s o k  so rán  annak 
m e g á l la p í tá s a ,  hogy a d o t t  szakaszon  m ilyen  je le n s é g  m értékadó a  védvonal védőképessége 
szem p o n tjáb ó l és hogy a  k ü lö n fé le  m é re te z é s i  e ljá rá s o k b a n  s z e re p lő  f e l t e v é s e k  mennyiben 
v an n ak  k ie lé g í tv e ,  ig y  mennyiben fo g a d h a tó k  e l  m é re te z é s i a l a p u l .  A f o k o z o t t  p o n to ssá g i 
ig é n y e k  k ie lé g í té s e  é rd e k é b e n  r é s z l e t e s e b b ,  igényesebb  v i z s g á l a t i  m ódszerek a lk a lm azása  
é a  a  le h e tő  legnagyobb p o n to ssá g  e lé r é s é r e  v a ló  tö re k v é s  i s  in d o k o l t .
M egjegyzendő, hogy az  á r v iz  a l a t t i  f e l t á r á s o k  i s  ig e n  é r t é k e s  a d a to k a t s z o lg á l ta tn a k  
a  k u t a t á s  és t e r v e z é s  szám ára , h is z e n  az á r v iz e k  b izonyos t e k in te tb e n  p ró b a te rh e lé s n e k  t e ­
k in th e tő k  és a s z e r z e t t  in fo rm á c ió , k é ső b b i r é s z l e t e s  v i z s g á l a t t a l  k ie g é s z í tv e ,  az e lm é le ­
t i  m e g á lla p ítá so k  é s  k ö v e tk e z te té s e k  a l á tá m a s z tá s á t ,  vagy éppen  c á f o l a t á t  eredm ényezi.
A k é t f é le  f e l t á r á s  k ö z ö t t  m e to d ik a i k ü lö n b ség ek  i s  v an n ak , amennyiben az á rv iz  a l a t t i  
f e l t á r á s o k  s z ü k s é g e s s é g é t ,  h e ly é t  é s  i d ő p o n t já t  a v éd ek ezés ig é n y e i s z a b já k  meg, mig a 
v iz s g á la to k  e lő re  k i v á l a s z t o t t ,  je lle m z ő n e k  t e k i n t e t t  szakaszokon  k e rü ln e k  v é g r e h a j tá s r a .
A f e l tá r á s o k  m ó d sz e re i ro n c s o lá s o s  é s  ro n c so lá sm e n te s  e l já r á s o k b a  s o r o lh a tó k .  A ro n ­
c s o l á s o s  módszerek -  f e l t á r ó  fú rá so k  é s  az  ezek  so rán  v e t t  ta la jm in tá k o n  a  f i z i k a i  je l le m ­
zők  m eghatározása , s z o n d á z á s  -  n é lk ü lö z h e te t le n e k  a t a l a j  m inőségére  é s  s z i l á r d s á g i  t u l a j ­
d o n s á g a ira  vonatkozó a la p a d a to k ,  to v áb b á  a  t a l a j b a n  k ia la k u ló  nyom ásviszonyok m egism erésé­
r e ,  de éppen je l le g ü k b ő l  k ifo ly ó a n  c sa k  p o n ts z e rű  in fo rm á c ió t s z o lg á l t a tn a k ,  gyorsaságuk  
k o r l á t o z o t t  é s  a lk a lm a tla n o k  időben v á l to z ó  t e l i t ő d é s i  je le n s é g e k  nyom onkövetésóre. Ezek a 
m ódszerek  k ö z ism e rte k , e z é r t  bővebb tá r g y a lá s u k  nem in d o k o l t .
Ú jszerűségük  f o l y t á n  in d o k o lt  m e g em líten i a  t a l a j o k  b o n to t t s á g i  fo k á n a k , azaz e l s z ik e -  
s e d é s ü k  m értékének m e g á l la p i tá s á r a  i r á n y u ló  v i z s g á l a to k a t .  T a p a s z ta la ta in k  s z e r in t  u g y an is  
az e l s z í k e j e d e t t , amo r f „ ü v e g e s  a lk o tó k a t  ta r ta lm a z ó  t a l a j o k  s z emben a kr i s t á ly o s ,  j e l l e g ü -  
e k k e l  l e t e r h e l t  á l l a p o tb a n  i s  so k k a l nagyobb m ennyiségű v i z e t  képesek  f e l v e n n i ,  ennek kö­
v e tk e z té b e n  s z i lá r d s á g u k a t  e l v e s z í t i k  é s  f o l y á s r a  h a jla m o sa k . A sz ik e s e d é s  m értéke f e l ő l  
t á j é k o z t a t á s t  n y ú jt  a  t a l a j ó i d a t  pH é r t é k e ,  to v áb b á  a p o l i s z i l i k á t  é s  p o l ia lu m in á t  g é le k  
k im u ta tá s á r a  k id o lg o z o t t  n á tr iu m f lu o r id o s  r e a k c ió .
A ro n cso lásm en tes  m ó d szerek , úgym int a  g eo e lek trom os v e r t i k á l i s  sz o n d á z á s , továbbá az 
iz o tó p o s  t é r f o g a t s ú ly -  é s  nedvességm órések , a  f e n t i  h ián y o sság o k  k ik ü s z ö b ö lé s é t  t e s z i k  l e ­
h e tő v é ,  e z é r t  igen  a lk a lm a sa n  e g é s z í t i k  k i  a  hagyományos f e l t á r á s i  e l j á r á s o k a t .
A geoelek trom os e l le n á l lá s m é r é s e n  a la p u ló  v e r t i k á l i s  szondázás egyes e se te k b e n  az eg y e t­
l e n  m ódszer, amely az  a l t a l a j  m in ő ség érő l é s  r é t e g z e t t s é g é r ő l  b iz to n s á g o s a n , m egfe le lően  
r ö v i d  id ő  a l a t t  f e l v i l á g o s í t á s t  képes s z o l g á l t a t n i .  I ly e n  e s e t  p é ld á u l  a  m e n te t t  o ld a l i  a l -  
t a l a j f e l t é r é s  á rv iz  a l a t t ,  am ikor e l  k e l l  d ö n te n i ,  hogy b u z g á r r a l ,  vagy ta lp c s u r g é s s a l  á l -  
lu n k - e  szemben, é s  e n n ek  m eg fe le lő en  k e l l  a  v éd ek ezés  m ódját m e g v á la s z ta n i, vagy  am ikor 
r é z s ü s t a b i l i t á s i  k é rd é se k b e n  k e l l  á l l á s t  f o g l a l n i .  A g eo e lek tro m o s e l le n á l lá s m ó r é s  to v áb b á  
ig e n  előnyösen  a lk a lm a z h a tó  -  az e lm é le t i  h a t á r f e l t é t e l e k  m e l l e t t ,  azaz  k ö z e l  v í z s z in t e s  
r é te g z ő d é s  é s  v é g te le n  k i t e r j e d é s ű  f é l t é r  e s e té n  -  a  f e l t á r ó  p i l l é r f ú r á s o k  k ö z ö t t i  h á ló z a t  
s ű r í t é s é r e .
I l y e n  je l le g ű  m é ré se k  so rán  ig en  kedvező  t a p a s z t a l a to k a t  s z e re z tü n k  a  m ódszer p o n to s­
s á g á t  i l l e t ő e n  i s ,  am ennyiben  az e l le n ő rz ő  f ú rá s o k  10-20 cm re n d ű  e l t é r é s s e l  m u ta ttá k  k i  
az e l le n á l lá s m é r é s s e l  j e l z e t t  r é t e g e k e t .
Az izo tó p o s  t é r f o g a t s ú l y -  é s  ned v esség m éró s e lső so rb a n  e l ő r e t e l e p i t e t t  sze lvényekben  
á tn e d v e s e d é s !  fo ly a m a to k  nyom onkövetésóre a lk a lm a s , p o n to s sá g a  té r f o g a ts ú ly - m é r é s  e s e té n  
+ 2 %, nedvességm érés e s e té n  + 4- %. Á rv iz  a l a t t i  m é ré sek re , a  szü k ség es  b é lé s c s ő  l é g r é s ­
m en tes  b e é p íté sé n e k  id ő ig é n y e  m ia t t ,  kev ésb é  f e l e l  meg, b á r  egyes r é te g e k  á l la p o tá n a k  pon­
t o s  m e g íté lé s é re  e le n g e d h e te t l e n  l e h e t .
A f e l t á r á s i  munka m e g te rv e z é sé rő l tu la jd o n k é p p e n  c sak  az á rv íz m e n te s  id ő b en  v é g z e tt
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v iz s g á la to k  ó se té b e n  l e h e t  b e s z ó ln i .  E t e k in t e tb e n  k ü lö n b sé g e t k e l l  t e n n i  a  t ö l t é s t e e t  és 
az a l t a l a j  f e l t á r á s a  k ö z ö t t .  Az e lő b b i e s e tb e n  a  f e la d a t  a  t ö l t é s  anyagának é s  r é t e g z e t t ­
ség én ek , to v á b b á  az egyes r é te g e k  á te re sz tő k é p e ssé g é n e k  a  m eg h a tá ro zása . Ennek érd ek éb en  
o ly an  szak aszo k o n , a h o l a  k o rá b b i á rv iz e k  so rá n  s z iv á r g á s i  je le n s é g  v o l t  t a p a s z t a l h a t ó ,  
je lle m z ő  sze lv én y ek b en  tö b b  iz o tó p o s  mérő f u r a t o t  m ély ítünk  l e ,  a fú r á s  so rá n  k i v e t t  min­
tá k o n  m eghatározzuk  a  t a l a j f i z i k a i  je l le m z ő k e t ,  majd a sze lv én y b en  l e m é ly i t e t t  b é l e l e t l e n  
n y e lő k u ta k  s e g í t s é g é v e l  k im érh e tő k  a s z iv á r g á s i  je lle m z ő k . I ly e n  módon nagy p o n to s sá g g a l 
m u ta th a tó k  k i  l a z a ,  v iz v e z e tő  ré te g e k  é s  ezekben  a  s z iv á rg á s  se b e ssé g e . A t a l a j f i z i k a i  ' 
v iz s g á la to k  k ö z ü l f e l  k e l l  h iv n i  a f ig y e lm e t az ödomóterben különböző t e r h e l é s  m e l le t t  
v é g z e t t  duzzadásm érések  é s  a  v é g á lla p o th o z  t a r t o z ó  n y i r ó v iz s g á la t  j e l e n tő s é g é r e ,  m ert ezek 
s z o l g á l t a t j á k  a  t ö l t é s  s t a b i l i t á s i  v iz s g á la tá h o z  szü k ség es , t e l í t e t t  á l la p o tb a n  é rvénye­
sü lő  s z i l á r d s á g é r t é k e k e t .
Az a l t a l a j b a n  le já t s z ó d ó  s z iv á r g á s i  é s  n y o m á s te r je d ó s i je le n s é g e k re  v o n a tk o zó  megbíz­
h a tó  a d a to k  g y a k o r la t i l a g  c sak  gondosan e l ő k é s z í t e t t  é s  f e l t á r t  szakaszokon v é g z e t t  é s z le ­
lé s e k  é s  m érések  ú t j á n  n y e rh e tő k . Szemben a  t ö l t é s t e s t  r e n d s z e r in t  k ö tö t t  anyagában  l e j á t ­
szódó j e le n s é g e k k e l ,  az á l t a l á b a n  durvább szem csóze tü  a l t a l a j b a n  a s z iv á rg á s  é s  a nyomások 
t e r j e d é s e  hagyom ányosnak te k in th e tő  m ó d sz e re k k e l, p le z o m é te re s  k u tak  s e g í t s é g é v e l  i s  nyo- 
m onkövethető . Sokkal nagyobb fo n to ssá g ú  e z z e l  szemben a  v i z s g á l a t i  szakaszok  k iv á la s z tá s a  
é s  f e l t á r á s a .  A k i v á l a s z t á s t  é s  f e l t á r á s t  tö b b  lép cső b en  c é l s z e r ű  e lv é g e z n i ,  ami k i t e r j e d  
a  k o rá b b i t a p a s z t a l a t o k  ö s s z e g y ű j té s é r e ,  a lk a lm a s  időpo n to k b an  v é g z e tt  l é g i  fén y k ép ek  t a ­
n u lm án y o zásá ra , majd fo k o z a to sa n  s ű r í t e t t  h á ló z a tb a n  ta la jm e c h a n ik a i  é s  g e o e le k tro m o s  f e l ­
t á r á s r a .  Az ig y  f e l t á r t  sz a k a sz o k a t e lő  k e l l  k é s z í t e n i  a  s z iv á rg ó  • iz  á r a m lá s i  irá n y á n a k , 
seb esség én ek  é s  nyomásának m é ré sé re . Ez u tó b b i  tö r té n h e t  iz o tó p  n y o m je lző s , vagy  mérnök­
g e o f iz ik a i  m ó d sz e rre l a s z iv á r g á s i  p o t e n c i á l ,  e s e t l e g  a p o ten c iá lm ező  a la k u lá s á n a k  mérése 
r é v é n .
A b ev eze tő b en  e m l í t e t t e k  s z e r i n t ,  r é s z b e n  az á rv éd e lm i t ö l t é s e k  m eg k ö v e te lt magasfokú 
v é d ő k ép esség e , ré sz b e n  a  f e j l e s z t é s i  munkák ig e n  nagy k ö l t s é g e i ,  még v is z o n y la g  r é s z l e t e s ,  
munka- é s  eg y es e se te k b e n  id ő ig é n y e s  f e l t á r á s o k a t  i s  in d o k o l t t á  te s z n e k . T e k i n t e t t e l  a r r a ,  
hogy a  v iz s g á la to k  n a g y ré s z é re  e z id e ig  vagy  á r v íz  a l a t t ,  vagy  csak  k í s é r l e t i  j e l l e g g e l  ke­
r ü l t  s o r ,  a f e l t á r á s o k  g azd aság o sság áv a l k a p c s o la to s  sz á m ítá so k  még nem k é s z ü l t e k .  F igye- 
lem bevéve azonban az e d d ig i ,  a  t ö l t é s e k  s z e r k é z e te s s é g é r e , a  k o ráb b i s z e lv é n y f e lü le te k  
m entén b ek ö v e tk ező  k é re g s z iv á rg á s o k ra  é s  az a l t a l a j b a n  l e já t s z ó d ó  s z iv á rg á s o k  é s  nyomás- 
te r j e d é s e k  s a j á t o s s á g a i r a  v o n a tk o zó , tudom ányos é rd e k lő d é s re  s z á m o tta r tó  e red m én y ek e t, 
m egengedhetőnek tű n ik  az  a  m e g á l la p i tá s , hogy a  m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s o k  le g je le n tő s e b b  
eredménye a z ,  hogy az e d d ig i ,  k iz á r ó la g  t a p a s z ta la to n  vagy  k e llő k ép p en  a l á  nem tá m a s z to t t  
e lm é le te k e n  nyugvó m é re te z é s i  e l já r á s o k  h e ly é r e  r e á l i s a b b ,  a  t ö l t é s  a n y ag i tu la jd o n s á g a i t  
jobban  fig ye lem bevevő  e l j á r á s o k  lé p n e k .
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MANTUANO JENŐ 
V ízü g y i T ervező V á l la la t
A S ió  T o r k o la t i  Mü a S ió  é s  a Duna to rk o la tá n a k  k ö ze léb en  f e k s z ik ,  a  Sión mérve k b . 
3 km tá v o ls á g b a n  a  D unátó l / 1 .  á b r a / .
1 .  á b ra  A t e r v e z e t t  T o r k o la t i  Mü é s  a f e l t á r á s  t e r ü l e t e
A T o r k o la t i  Mü a K e re tte rv b e n  e lő i r á n y z o t t  S ió  v iz lé p c ső z ó sé n e k  r é s z e .  A Sió 119 fkm s z e l ­
vén y éb en  é p ü l a h u llá m té re n  é s  e lk é s z ü l t e  u tá n  a v i z f o ly á s ,  egy nagy kanyar á tv á g á s á v a l  
k b . 3 ,0  k m -re l r ö v id ü l  meg / 1 .  á b r a / .
Az á t l a g o s  t e r e p s z i n t  9 0 -9 0 .5 0  m. o r s z ,  A m űtárgy egy 13»5 m szab ad  n y í lá s ú  b e e r e s z tő  z s i ­
l i p b ő l  é s  egy 1 3 .5  x  90 m -es h a jó z s i l i p b ő l  á l l .
Az a la p o z á s i  s ik  a z s i l i p f ő k n é l  77 ,60 m. o r s z . ,  mig a  h a j ó z s i l i p  a l a t t  79.40 m. o r s z .  
é s  a  l e e r e s z t ő  c s a to rn á k n á l  84 ,00  m. o r s z .  A m űtárgy é p í té s é h e z  szü k ség es  m in im á lis  a la p ­
gödör t e r ü l e t e  az a la p o z á s i  s ik b a n  5000 rf, mig a t e r e p s z in t e n  az o rg a n iz á c ió  m ia t t  20 .000  ■*.
A h u llá m té rb e n  ép ü lő  m űtárgy  sze lv én y éb en  a szám olt 5 Sé-os v a ló sz in ü sé g ü  jég m en te s  
n a g y v iz  92 .50  m. o r s z .  s z i n t  k ö rü l  a la k u l  k i ,  mig az 50 % -ob a 90 ,50  m. o r s z .  s z i n t e t  i s  
e l é r i .
A t a l a j v í z  a  k ü lső  v íz f o ly á s o k  k ö z e lsé g e  m ia tt  á t la g o s a n  a 8 5 ,0 -8 9 ,0  m. o r s z .  s z i n t  kö-
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z o t t  mozog, inig a s z é ls ő  é r té k e k  83,60 é s  69,70 m. o r s z .  s z i n t  k ö z ö t t  v á rh a tó k .
A fe n tie k b e n  rö v id e n  v á z o l t  m űtárgy é p í t é s é v e l  k a p c so la tb a n  szü k ség essé  v á l t  a  mérnök- 
g e o ló g ia i  f e l t á r á s  é s  a k ö v e tk ező  k é rd é s e k re  k e l l e t t  a to v á b b i te r v e z é s  érdekében v á la s z t  
kapnunk s
1 .  /  A t a l a j v i z á l l á s  v á l to z á s a  a kü lső  v íz f o ly á s o k  h a tá s a r a .
2 .  /  A m űtárgy h e ly én  m ilyen  a  r é te g e k  f e l é p í t é s e  é s  m ilyenek  a s z iv á r g á s i  v iszo n y o k .
3 .  /  A m űtárgy é p í té s é n e k  z a v a r ta la n  b i z t o s í t á s a  érdekében  a  leg g azd aság o sab b  t a l a j v i z s z i n t
s ü l l y e s z t é s i  mód m e g h a tá ro zása .
4 .  /  A lap o zás i k é rd ések b en  s e g í t s é g n y ú j tá s  a  m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s t ó l .
5 .  /  M ilyen h a t á s s a l  v an  a  v i z t e l e n i t é s i  m unkára a t e r v e z e t t  á tv á g á s  m egny itása  é s  az  meny­
n y ir e  k ö z e l í t h e t i  meg a  m unkagödröt.
A t ö l t é s e k  é s  a m űtárgy a l a t t i  s z iv á r g á s i  k é rd é se k e t nem k e l l e t t  m eg v iz sg á ln i, m ivel a 
v íz v e s z te s é g e k  nem okoznak k á ro s o d á s t .
Az előzőkben  e lő a d o t t  c é lo k  érdekében  k é s z ü l t  e l  a m érn ö k g eo ló g ia i k u ta tá s  é s  é r t é k e l é s .
A m érnö k g eo ló g ia i f e l t á r á s  i s m e r te té s e  
A f e l t á r á s i  munka három r é s z b ő l  te v ő d ö t t  ö s sz e s
1 .  /  G e o ló g ia i, m o r fo ló g ia i ,  t a l a j v í z j á r á s  m e g f ig y e lé s i  a d a tg y ű j té s ,  melynek a la p já n  k é s z ü l t
e l  a  f e l t á r á s i  t e r v .
2 .  /  A f e l t á r á s i  t e r v  é s  t e r v e z ő i  m űvezetés i r á n y í t á s a  m e l l e t t  a  h e ly s z ín i  munkavégzés, k í ­
s é r l e t  é s  m e g fig y e lé s»
3.  /  A f e l t á r á s i  munka é r t é k e l é s e  é s  a f e l t e t t  k é rd é se k re  szakvélem ény ö s s z e á l l í t á s a .
A f e l t á r á s t  m egelőző a d a tb e s z e rz é 3 é s  a  t e r v  I s me r t e t é s e  
G e o ló g ia i f e l é p í t é s ;
I ro d a lm i a d a to k , v a la m in t  a  té rs é g b e n  l e m é l y i t e t t  különböző  c é lú  fú rá s o k  a la p já n  megal­
k o t tu k  a m űtárgy k ö rn y e z e té n e k  g e o ló g ia i  m o d e l l jé t .  E s z e r in t  a S z e k sz á rd  kö rn y ék i dombvi­
d é k n é l 100-150 m -re l a lac so n y a b b  t e r ü l e t e t  a p l e i s z to c é n tó l  kezdődően az Ős-Duna, Duna 
a l a k í t o t t a  k i ,  v á l to z ó  s z a k a s z je l le g e in e k  m eg fe le lő en  v á l to z a to s  ö s s z e t é t e lű  f o ly ó v íz i  
h o rd a lé k  le r a k á s á v a l  id ő n k é n t i  á th a lm o z á s s a l .  Az Ős—Duna á l t a l  l e ü l e p i t e t t  képződmények 
f e k v ő je ,  a  fe lső p a n n o n  a g y a g o s , hom okos-agyagos r é t e g e i ,  e g y e n lő t le n ,  hepehupás fe ls z in ü r-  
e k . A t e r v e z e t t  m űtárgy k ö rn y ék én  a pannon f e k ü t ,  mely É D -i irá n y ú  v ö lg y ek b ő l a l a k u l t  k i ,  
a t e r e p a l a t t  50-70 m -re l e h e t e t t  b e c s ü ln i .  A v iz v e z e tő  h o lo c é n -p le is z to c ó n  ré te g b e n  a 
f e l s ő  15-26  m homok, mig a l a t t a  k a v ic s  v á r h a tó .  A m űtárgy m ia t t  mélyebb g e o ló g ia i  f e l t á ­
r á s r a  nem v o l t  szü k ség .
M o rfo ló g ia i  f e l t á r á s
A Dunának e z t  a s z a k a s z á t  a  sz á z a d fo rd u ló n  olymódon s z a b á ly o z tá k , hogy egy egyenesen 
f o ly ó  v o n a lv e z e té s s e l  á tv á g tá k  a  Dunát é s  a  S ió  j e l e n l e g i  a ls ó  s z a k a s z a , ah o l a m űtárgy 
é p ü l t ,  még 100 é v v e l e z e l ő t t  Duna meder v o l t .  A H a d tö r té n e t i  Múzeum té r k é p tá r á b ó l  b esze ­
r e z tü k  az 1780- t ó l  n a p ja in k ig  k é s z ü l t  t é r k é p e k e t ,  m elyeknek a la p já n  m e g á l la p í th a t tu k ,  hogy 
a  m űtárgynak  k b . 50 ?é-a a  r é g i  f e l t ö l t ő d ö t t  m ederre é e r ü l  e lh e ly e z é s r e .  A f e l t ö l t ő d é s  kb. 
150 é v v e l e z e l ő t t  t ö r t é n t  meg. Továbbá i s m e r t t é  v á l t  az  a  té n y  i s ,  hogy a m egépült á rv é ­
d e lm i t ö l t é s e k  h a tá s á r a  a  S ió  h u llá m te re  3 0 -3 5  év a l a t t  k ö z e l  1 ,5  e m e lk e d e tt.
f e l t á r á s i  t e r v
A f e l t á r á s i  t e r v  k é t r é s z r e  t a g o ló d o t t :
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1 .  /  Az e ls ő  r é s z  a fú rá s o k  é s  m in ta v é te le k , é s z l e l ő ,  v a la m in t s z ív o t t  ku takká tö r t é n ő  k i ­
é p í t é s  l e í r á s é t  é s  k ö l t s é g e i t  t a r t a lm a z ta .
2 .  /  A m ásodik ré s z b e n  a d tu k  meg a s z iv á r g á s i  k i s é r l e t  v é g re h a jtá s á h o z  szükséges m ű v ele te ­
k e t  é s  m eg fig y e lé se k  r e n d j é t ,  v a la m in t v é g ü l a  f e l t á r á s i  munka k ö l t s é g v e té s é t .
A f e l t á r á s  so ré n  t e r v b e v e t t  é s  l e m é ly í té s r e  k e r ü l t  fú r á s o k  k io s z tá s á t  2 .  á b ra  szem­
l é l t e t i .  A 26 db f e l t á r á s i  f ú r á s b ó l  2 db 20 m -es, 17 db JO m -es , 2 db 40 m-es é s  1 db 70 
m-es é s  2 db S ió p a r t f e l t á r ó  10 m e lő i r á n y z a té  v o l t .  A fú rá s o k b ó l 4 db -o t v íz te r m e lé s r e  
a lk a lm asn ak , mig a tö b b i  f ú r á s t  k é t s z in t e s  é s z le lő k ú tn a k  ir á n y o z tu k  e lő .
A t e r v e z e t t  m űtárgy g e o m e tr ia i  k ö z é p p o n tja  kö ré  c s o p o r to s u l t  10 x  20 m -es n ég y szö g e t 
b ezá rv a  a négy v íz te r m e lé s r e  a lk a lm as  2 db 40 m -es / I .  é s  I I I .  s z . /  é s  2 db 20 m -es / I I .  
é s  IV . s z . /  k ú t ,  mig az á t ló b a n  é s  az o ld a la k  fe le z ő p o n tjá b a n  h e ly e z tü k  e l  a  m eg fig y e lő  
k u ta k a t / 2 .  á b r a / .
A s z í v o t t  
k u ta k  k ö z ü l a
.18 K  *  4 -
_ Műtárgy tenqelye _^_3
.17
2 .  á b ra  A f e l t á r ó  lé te s í tm é n y e k  e lre n d e z é s e
f e l s ő  r é t e g e t  v i z s g á l ju k  a  2 db 20 
g á l á s r a .
k é t  egyező mély­
ség ű  k ú t  á t l ó ­
ban h e ly e z k e d e t t  
e l  eg y m á ssa l.
A s z iv a ty -  
ty ú z á s  v é g re ­
h a j t á s á n á l  e ls ő  
lé p c s ő b e n  mind 
a  n égy  ú n . s z í ­
v o t t  k ú to n  7 -7  
n ap o s  p ró b a s z i­
v a t t y ú z á s t  i r á ­
n y o z tu n k  e lő ,  
m ajd m eghatáro­
z o t t  ütem ben 
e g y en lő  lé p c s ő ­
ben tö r t é n ő  be­
l é p é s s e l  t e r ­
v e z tü k  a  négy 
k ú t  e g y s z e r re  
t ö r t é n ő  m egszi- 
v á s á t  olymódon, 
hogy a  k í s é r l e t  
k e z d e te k o r  a
m-es k ú t t a l ,  mig a  végén  az a ls ó  r é te g  k e r ü l  m egv izs-
15.
A t e r v e z e t t  k i a l a k í t á s s a l  az v o l t  a c é lu n k , hogy az e lő tanu lm ányokbó l is m e r t  k é t  kü­
lönböző v iz v e z e tő  ré te g n e k  m ilyen  h a tá s a  v an  egym ásra é s  az  e lm é le t i  munkagödör közepén 
m ely ik  k i a l a k í t á s  a  le g h a tá s o s a b b .
E lő i r t u k ,  hogy az e lk é s z ü l t  k u ta k a t  n a p o n ta  é s z l e l j é k  a S ión  e lh e ly e z e t t  v íz m é rc é n  m ért 
v íz á l l á s o k  f e l j e g y z é s é v e l  e g y ü t t .
Az e lő i r á n y z o t t  k i v i t e l i  k ö l ts é g  1 ,4  m i l l ,  it v o l t  1 9 6 7 . é v i  á r s z in te n .  Az e lő i r á n y ­
z o t t  f e l t á r á s i  f ú r á s fo ly ó m é te r  780 m, s z iv a t ty ú z á s  1000 ó r a .
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A f e l t á r á s  v é g r e h a j tá s a
A f e l t á r ó  fú rá so k b ó l i s z a p o s  homok, homok é s  k a v ic sb ó l 15-20 kg m in tá t v e t t e k  minden 
ÜO cm -bő l, va lam int a r é te g v á l to z á s o k n á l .  A m in ták  a  h e ly s z in i  r é t e g l e i r á s  ó s  m eghatáro­
z á s  u tá n  la b o ra tó r iu m i f e ld o lg o z á s r a  k e r ü l t e k .
A fú rá s o k  k é s z íté s e k o r  ö t  f u r a tb a n  / 2 ,  4 ,  1 5 , 16 é s  1 7 / 10-24 m közökben f á t  t a l á l t a k ,  
amelyek fek v ő  h e ly ze tű ek  v o l t a k  é s  a legnagyobb  "magminta" 60 cm h o ssz ú  ó s  20 cm á tm érő jű  
v o l t .  K ét f ú r á s t  meg k e l l e t t  i s m é te ln i ,  m ert a z  á t f ú r t  fa rö n k b e  b e s z o r u l t  a szerszám  é s  
nem tu d tá k  e lé r n i  a t e r v e z e t t  m élysége t. A f e k ü  f e l t á r ó  f ú r á s  / 13/  45 .40  m m élységben 
ü t ö t t e  meg az a g y a g ré te g e t ,  de a f ú r á s t  to v á b b  m é ly í te t té k  az e lő i r á n y z o t t  70 m -ig , a z é r t  
hogy meggyőződjünk a r r ó l ,  ho g y  nem a g y a g le n c sé v e l á l lu n k  szemben.
A f ú r á s o k ,  az é s z l e lő  é s  s z iv o t t  k u ta k  k i a l a k í t á s a  u tá n  k e z d ő d ö tt meg a  t i s z t i t ó  é s  
p ró b a s z iv a t ty ú z á s .
A k i s é r l e t  v é g re h a jtá s a  a z  e lő i r á n y z o t t  ütem  s z e r i n t  t ö r t é n t .  Az é s z le lő k u ta k a t  é s  a  s z i ­
v o t t  k u ta k a t  a Sión e l h e l y e z e t t  id e ig le n e s  v íz m é r c é t ,  v a lam in t a  v ízhozam okat k é t  ó rán ­
k é n t m é r té k . A vízhozam m é ré s é re  4 db Thomson b u k ó t é p í t e t t e k  é s  a  v i z e t  n y i l t  á rokban  
v e z e t té k  a  S ióba .
A f e l t á r á s  é r té k e lé s e
Az a la p a d a to k  b ir to k á b a n  a  szakvélem ény v á l a s z t  t u d o t t  ad n i a to v á b b i  te rv e z é s h e z  s
1 .  /  A t a l a j v i z j á r á s r a  a B una v i z á l l á s v á l t o z á s a i  olymódon vannak h a t á s s a l ,  hogy t e l t  meder 
e lé r é s é ig  4 -7  nap k é s l e l t e t é s s e l ,  mig a h u l l á m té r r e  k i lé p ő  v i z á l l á s  2 -4  nap a l a t t  é r e z t e ­
t i  h a t á s á t .  A k ap cso la t s z o r o s s á g a  72 % -ra a d ó d o t t .
2 .  /  A p ró b a s z iv a tty ú z á s  v é g r e h a j t á s a  so rán  m ért p a ram é te rek b ő l h a tá r o z tu k  meg különböző 
irányokban  é s  ré teg ek b en  a  s z iv á r g á s i  t é n y e z ő t .  Az eredmények s z e r i n t  a f e l s ő  is z a p o s  ho­
m okréteg 3, 5- 7,0 m/nap, m ig a z  e lső  r é te g  2 0 -8 2  m /nap k ö z ö t t i  s z iv á r g á s i  tén y ező  é r t é k e t  
m u ta to t t .  A négy v í z t e l e n í t ő  k ú t t a l  v é g r e h a j t o t t  h e ly s z in i  nagy m o d e l lk is ó r le t  eredményé­
b ő l ,  a s z iv á r g á s i  tén y ező  is m e re té b e n , kü lönböző  irán y o k b an , s z á m íto t tu k  k i  a  t á v o l h a t á s t ,  
mely maximum 2000-0000 m t á v o l s á g r a  a d ó d o tt ,  a  v é g r e h a j t o t t  h a t  lé p c s ő s  s ü l ly e s z té s  s o rá n . 
Ez a d e p re s s z ió  n ö v ek ed ésév e l nem n ö v e k e d e tt . A v i z s g á l a t  k im u ta t ta ,  hogy a k ö z e l 300,0  
m -re lé v ő  S ió  nem t á p l á l j a  a  r é t e g e t ,  o t t  a m eder k o lm a tó ló d o tt , am it a  meder p a r t j á n  é s
a  mederben l e m é ly i te t t  k u t a t ó f ú r á s  r é te g s o r a  i s  i g a z o l t .
3 .  /  T a l a j v i z t e i e n i t é s i  mod m eg h a tá ro z ása . E lső  lé p é s b e n  a s z iv á r g á s i  té n y e z ő , a r é te g v a s ­
ta g s á g  é s  a munkagödör m é re te in e k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  sz á m íto ttu k  k i  a  v i z t e l e n i t é s  le h e ­
tő s é g é t  az irodalom ban k ö z ö l t  m ódszerekkel. E zek  s z e r i n t  az a la p o z á s i  s ik  legm élyebb  p o n t­
j á n ,  ah h o z , hogy az a la p le m e z b e  ne k e rü ljö n  v i z t e l e n i t ő  kú t a m e g fe le lő  d e p re s sz ió  e l é r é ­
séhez  az a l a p s ik  a lá  30-34  m -e s  mélységű v i z t e l e n i t ő  k u ta k ra  le n n e  sz ü k sé g . íg y  nem jö h e ­
t e t t  sz á m ítá sb a  a vákuum kút, sem a Siemens r e n d s z e r .  V iz sg á ltu k  a k o m b in á lt m egoldást I s ,  
de az a lap lem ez  a lá  tö r t é n ő  d e p re s s z ió  k i a l a k í t á s  az  a ls ó  jó  v lz v e z e tő  r é te g  j e l e n l é t e  
m ia t t  nem v o l t  le h e ts é g e s .  A f e n t i e k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  m élyku tas v i z t e l e n i t é s !  r e n d s z e r t  
v iz s g á l tu k .
Az eredm ények s z e r in t  a f e k ü  f e l e t t  5—ö m -re b e fe je z ő d ő  leb eg ő  k ú tr e n d s z e r  b i z t o s í t a n á  a 
szü k ség es  d e p re s s z ió t .
S z á m ítá sa in k a t a h e l y s z i n i  m o d e l lk is ó r le t  e red m én y e iv e l e l l e n ő r i z t ü k  olymódon, hogy a 
m űtárgy m éretnövekedésének  lo g a r i tm ik u s  a rán y áb an  t r a n s z fo rm á ltu k  az eredm ényeket. Az ig y  
k a p o t t  d e p re s s z ió s  f e l ü l e t i  k i a l a k í t á s i  l e h e tő s é g  ó s  a  vízhozam az iro d a lm i j a v a s la to k  
a la p já n  s z á m í to t ta l  szemben 1 6 -2 0  %-kal m agasabb é r t é k e t  a d o t t .  A m ére tezésh ez  ig y  a mo­
d e l l k í s é r l e t  eredm ényeit f o g a d tu k  e l  a z z a l a k i e g é s z í t é s s e l ,  hogy a  v i z t e l e n i t ő  re n d s z e r  
k i a l a k í t á s á n á l  nem a lk a lm a z tu n k  lebegő  k u ta k a t .  E z t  az a  tén y  i s  a l á tá m a s z to t t a ,  hogy a t a -
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l a j v i z  16-34 mg/1 v a s a t  t a r ta lm a z  és ig y  a h o s s z a n ta r tó  s z iv a t ty ú z á s n á l  f e l  k e l l  k é s z ü l­
n i  a  k u ta k  e ltö m ő d ésé re  i s .
A következőkben  egy é v i  t a l a j v í z  m e g f ig y e lé s se l a  v iz  u tá n p ó t lá s á t  é s  annak v á l to z á ­
s á t  h a tá r o z tu k  meg az id ő  é s  a  k ü lső  v í z á l l á s  függvényében , Ezek s z e r i n t  a  m axim álisan  
540 l / s ,  mig m in im á lisan  160 1 / s  vízhozam  m e l le t t  l e h e t  e l é r n i  a  szü k ség es  d e p re s s z ió t  a 
munkagödör a la p o z á s i  s ík já n a k  v í z t e l e n í t é s e  sorául. .
Az e lő ző ek  a la p já n  a v á rh a tó  5 %-os á r v i z s z i n t e t  f ig y e lem b e  véve 42 db 50 m m élységű  
é s  35 m ho sszú  s z ű rő v e l e l l á t o t t  m ély k u ta t te rv e z tü n k .  A te rv b e n  s z e re p e l te k  a d e p r e s s z i ­
ó s  f e l ü l e t  é s z l e l é s é r e  é s z le lő k u ta k  é s  a vízhozam  m érésére  egy Thomson bukó i s .  E s e t l e ­
ges m eghibásodás vagy e lő r e  nem l á t o t t  körülm ények m ia tt  to v á b b i 7 db t a r t a l é k k u t a t  i s  
l e m é ly i te t tü n k .
4 .  /  A la p o z á s i k é rd é s e k . A te r v e k  s z e r in t  a m űtárgy egyes r é s z e in  é p i t é s i  m eggondolásból 
4 -5  m -es m élységű s z á d fa la k  l e v e r é s é t  irá n y o z tá k  e lő ,  hogy a  r é z s ü s  földm unka m i a t t i  
t ö b b l e t  fö ld k ie m e lé s t  m e g ta k a r í ts á k . A fú rá s o k  so rán  t a l á l t  fa rö n k ö k  e z t  a  m egoldást l e ­
h e te t le n n é  t e t t é k ,  m ert a  s z á d fa la k  le v e r é s e  b iz o n y ta la n n á  v á l t .  A fö ld k ie m e lé s  so rá n  a 
f e l s z i n  a ló l  tö b b  mázsa f a  k e r ü l t  a f e l s z í n r e .  A f e l t á r á s i  eredm ények a la p já n  e lő irá n y o z ­
t á k  az a la p o z á s i  s ik b a n  t a l á l t  f a  k ie m e lé sé t é s  o t t  m e g fe le lő  t a l a j c s e r é t  v e t te k  t e r v b e ,  
am ire  szükség  i s  v o l t .
5 .  /  T e rv e z e t t  á tv á g á s  h a t á s a .  A h e ly s z ín i  s z iv á r g á s i  k í s é r l e t e k  k im u ta t tá k , hogy a S ió  
medre k o lm a tá ló d o t t , ig y  b á rm ily e n  á tv á g á s i  meder k i a l a k í t á s a  k á ro s  a  v í z t e l e n í t é s i  mun­
k á r a ,  m ert a t á v o lh a t á s  a  m űtárgy k e rü le té n e k  45 5t-áb an  2000 m -rő l 200 m -re c sö k k en t v o l­
n a .  íg y  az á tv á g á so k  nem k é s z ü l te k  e l ,  c sa k  a  f e d ő ré te g e t  em e lték  k i  t ö l t é s é p í t é s  m ia t t .  
Az á r v iz e k  t á v o l t a r t á s a  é rd ek éb en  a hum uszból n y u lg á t é p ü l t ,  amely 98 ,0  m. o r s z .  s z i n t ű  
k b . 10 %-oa v a ló s z in ü s é g ü  v iz e k e t  t á v o l t a r t j a .  A s z in t  f e l e t t i  á rv iz e k  e se téb en  f e l ü l e t i  
b e s z iv á r g á s s a l  f ig y e lem b e  v e t t e  a v i z t e l e n i t é s  s z á m ítá sa .
A m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s s a l  v á l a s z t  tu d tu n k  ad n i a te r v e z é s  so rá n  fe lm e rü l t  k é rd é ­
s e k re  é s  m á s fé lé v i  v i z t e l e n i t é s i  üzem t a p a s z t a l a t a i  a la p já n  le s z ö g e z h e tő ,  hogy a mérnök­
g e o ló g ia i  f e l t á r á s  e lé g s é g e s  v o l t ,  m ert s z é ls ő  é r t é k e in é l  a  m ax im ális e l t é r é s  + 5 % v o l t ,  
mig á t la g b a n  nem v o l t  e l t é r é s  a  s z á m íto t t  v i z t e l e n i t é s i  v ízhozam  é s  a  d e p re ssz ió  k ö z ö t t .
A f e l t á r á s i  munka a  t e r v e z é s s e l  e g y ü tte se n  a  mü b e ru h á z á s i  k ö lts é g é n e k  0 ,5  %~éX t e t t e  k i ,  
a z a z  1 ,8  m i l l .  Ft v o l t .  Egy é v i  üzem költség  6 ,2  m i l l .  Ft.
U tó la g o s  v i z s g á l a t  t á r g y á t  k é p e z te  a z ,  hogyha nem az i s m e r t e t e t t  f e l t á r á s i  munkát vég ez­
tü k  v o ln a  e l ,  ak k o r m ilyen  h ib á t  k ö v e ttü n k  v o ln a  e l  a  k i v i t e l i  k ö l ts é g e k  m eghatározásá­
b a n : tö b b le t  a  v i z t e l e n i t é s i  r e n d s z e r  h e ly te le n  m e g v á la sz tá sa  k ö v e tk e z té b en .
Ha a f e l t á r á s t  c s ö k k e n te t tü k  v o ln a , ak k o r a m é ly k u tas  v íz t e l e n í t é s h e z  v is z o n y í tv a  az 
a lá b b ia k  s z e r i n t  a l a k u l t  v o ln a  az üzem kö ltség  / 3 .  á b ra / .
1.  v á l t o z a t :
P r ó b a s z iv a t ty ú z á s  k é t  irá n y b a n  e lh e ly e z e t t  2-2  db é s z le lő  k ú t t a l .
F e l t á r á s i  k ö l t s é g  150 .000  Ft.
/Nem v a ló s z ín ű ,  hogy a  f e l s z í n a l a t t i  f á k a t  f e l t á r t u k  v o l n a / .
A v i z t e l e n i t ő  re n d sz e rb e n  a  h ib a  40 %, tö b b le tk ö l t s é g  egyéves üzem a l a t t  2 ,5  m i l l .  Ft.
2.  v á l t o z a t :
P ró b a s z iv a t ty ú z á s  négy irá n y b a n  e lh e ly e z e t t  2 - 2 db é s z le lő  k ú t t a l .
F e l t á r á s i  k ö l t s é g  220 .000  Ft.
A v i z t e l e n i t é s i  re n d sz e rb e n  a h ib a  32 %•
Egyéves üzem a l a t t i  tö b b le tk ö l t s é g  2 ,0 5  m i l l .  Ft>-ot t e s z  k i .
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3 . á b ra  S ió  T o r k o la t i  Mii f e l t á r á s á n a k  g a z d a sá g o ssá g i v i z s g á l a t a
3 . v á l to z a t*
Két r é t e g  p ró b asz iv a t t y ú z á s a  négy irá n y b a n  e lh e ly e z e t t  2 -2  db é s z l e lő  t ó t t a l .
F e l t á r á s i  k ö l t s é g  210.000 f t .  .
A v i z t e l e n i t é s i  re n d s z e rb e n  a h ib a  27 %, t ö b b le tk ö l t s é g  eg y év es üzem a l a t t  1 ,7 6  m i l l .  
Ft.
á .  v á l to z a t*
K ét r é t e g  p r ó b a s z iv a t ty ú z á s a  n é g y irá n y b a n  e lh e ly e z e t t  2 -2  db é s z l e l ő  t ó t t a l  é s  a  mii- 
tá r g y  ta la jm e c h a n ik a i  f ú r á s a i t  é s z le lő k u ta k n a k  f e lh a s z n á lv a .
F e l t á r á s i  k ö l t s é g  8 0 0 .0 0 0  Ft.
A v i z t e l e n i t ő  re n d s z e rb e n  a  h ib a  20 %, t ö b b le tk ö l t s é g  eg y év es üzem a l a t t  0 ,9 5  m i l l .  Ft.
A f e n t i  k ö lts é g e k h e z  á l la n d ó  k ö l ts é g k é n t  já r u ln a k  a  v i z t e l e n i t ő  r e n d s z e r  h e ly te le n  
m e g v á la s z tá s á b ó l eredő  tö b b le tk ö l t s é g e k .
F e lm e rü lt  annak a le h e tő s é g e  i s ,  hogy a  ta la jm e c h a n ik a i  c é lo k r a  l e m é l y i t e t t  f ú r á s o k a t  
nem é p í t j ü k  k i  é s z le lő  k u ta k k á  é s  csak  a  h e l y s z í n i  m o d e l lk i s é r l e t  t ö r t é n i k  meg. Ez e se tb e n  
a  f e l t á r á s i  k ö l ts é g e k  100.000 F t- ta l  c sö k k e n te k  v o ln a , de a d e p r e s s z ió s  t ö l c s é r  t o r z u l á s á r a
4 3 4
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a h e ly i  a n o m á liák ra  é s  a v iz  u tá n p ó t lá s á r a  vonatkozóan  nem k ap tu n k  v o ln a  kedvező k é p e t .  
Ennek e s e t l e g e s  e lm arad ásá t v í z t e l e n í t é s i  k ö ltsé g b e n  nem lehertne  k im u ta tn i ,  csak  az üze­
m e l te té s i  r e n d s z e r  k i a l a k í t á s á t  k ö n n y í te t te  meg.
Végeredményben le s z ö g e z h e tő ,  hogy a S ió  T o rk o la t i  Mü m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s t  o p t i ­
m á lisan  s i k e r ü l t  v é g r e h a j t a n i .
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TALAJMECHANIKAI FELTÁRÁSOK MÉRNÖKGEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI
PAÁL TAMÁS
F ő v á ro s i M é ly é p íté s i  Tervező V á l l a l a t
Sokan a z t  k é p z e l ik ,  hogy egy v i z s g á l a t i  anyag ak k o r m érn ö k g eo ló g ia i j e l l e g ű ,  h a  nem­
c sa k  a ta la jm e c h a n ik a  an y ag m in ő sitő  v i z s g á l a t a i ,  hanem ú g y n e v e z e tt g e o ló g ia i  v i z s g á l a t  
/ p l .  á s v á n y ta n i ,  ő s l é n y t a n i / ,  vagy le g a lá b b  k ü lö n á lló  f ö l d t a n i  f e j e z e t  s z e re p e l  b e n n e .
Ezek a v iz s g á la to k  önmagokban még c sak  egymás m e l l e t t i  m ozaik -kövecskék . Nem v i t á s a n  
tö b b  sz ín ű ek  a  mozaik d a ra b o k , ha  nemeseik e g y fé le  van  k ö z tű k , de nem önmagában a  s o k s z í­
n ű ség  a  c é l .  Ahogyan a képzőm űvészetben a m ozaik d a rab o k b ó l c sak  a  m űvészi lá tá sm ó d  révén  
s z ü le th e t  meg a  m ű a lk o tá s , ugyan így  a m érnöki é s  g e o ló g ia i  v iz s g á la to k  e lem eib ő l a  mérnök- 
g e o ló g ia i  sz e m lé le tn e k  k e l l  a  s z i n t é z i s t  l é t r e h o z n ia .  É s a  képzőm űvészeti h a s o n la tn á l  ma­
ra d v a :  so k k a l tö b b e t  é r  a  m űvészi lá tá sm ó d , m int a f e l s z e r e l é s  tö k é le te s s é g e .  A mérnökgeo­
l ó g i a i  s z e m lé le t  i s  tö b b e t  é r  tu c a tn y i  v i z s g á l a t n á l , e z é r t  lé n y e g e s  a  t e r j e s z t é s e  a fö ld ­
d e l ,  t a l a j j a l  k ö z v e tle n  k a p c so la tb a n  működő mérnökök k ö z ö t t .
J e l e n l e g i  m űszaki g y ak o rla tu n k b an  ez a  -  nem eg észen  sz e re n c s é s  -  s z é tv á lá s  a l a k u l t  
k i ,  hogy a m érnöki s z e rk e z e te k  t e r v e z ő je - é p i tő j e  c sa k  k ö z v e t í tő é n ,  a ta la jm e c h a n ik u so n  ke­
r e s z t ü l  van  k a p c s o la tb a n  az "éd es  a n y a fö ld d e l" .  Ebből k ö v e tk e z ik , hogy mindaz am it a  mér­
n ö k g eo ló g ia  a  mérnöknek tu d  n y ú j t a n i ,  az tu la jd o n k é p p e n  meg k e l l  j e l e n j e n  a ta la jm e c h a n i­
k a i  szakvélem ényekben . Nem a z á l t a l ,  hogy v a la k i  k i v ü l á l l ó  m e g c s in á lja  é s  a kész egység  
é p ü l b e le  egy m ásik p roduktum ba, hanem ú g y , hogy -  eg észen  ap ró  m unkáktól e l t e k in tv e  -  
m indaz, a k i ta la jm e c h a n ik a i  szakvélem ényt k é s z i t ,  az maga k e l l  re n d e lk e z z e n  m érnökgeoló­
g i a i  s z e m l é l e t t e l .  Csak e z á l t a l  é rh e tő  e l ,  hogy a  g e o ló g iá tó l  k ap h a tó  — m űszaki szem pont­
b ó l  k v a l i t a t í v  -  eredm ények a  mérnök szám ára szü k ség es  k v a n t i t a t í v  eredményekké fo rm áló d ­
ja n a k .
Az u tó b b i időben  e t é r e n  már m u ta tk o z ik  f e j l ő d é s ,  nem k i s  ré sz b e n  a  m isk o lc i geo lógus­
mérnök o k ta tá s -  é s  a m űegyetemi m érn ö k g eo ló g ia i szakm érnöki o k ta tá s  h a t á s á r a ,  de a z é r t  még 
v an  m it ten n ü n k  e t é r e n .
Az an k é t elm ében s z e re p lő  "f e l t á r á s " k i f e j e z é s  a  szó  h é tk ö z n a p i é rte lm é b e n  a  h e ly s z í ­
n i  f e l t á r á s i  munkát j e l e n t i .  V a ló jáb an  azonban m érn ö k g eo ló g ia i vagy ta la jm e c h a n ik a i  v i ­
szonyok f e l t á r á s a  nem csak a  r é te g z ő d é s i  é s  v íz v isz o n y o k  m eg ism erésé t j e l e n t i ,  hanem a 
v iz s g á ló d á s o k  so rá n  f e l  k e l l  t á r n i ,  meg k e l l  ism e rn i az a d o t t  r é te g e k  t u l a j d o n s á g a i t , mi­
ly e n s é g é t  i s .  A f e l t á r á s  szó e k e ttő s s é g é n e k  m e g fe le lő e n  k é t  f e je z e tb e n  k e rü l  t á r g y a l á s r a  
a  k é rd é s :
E lő s z ö r  a  r é t e g f e l é p i t é s  é s  v íz v iszo n y o k  m eg ism erése , m ásodszor a  r é t e g tu la jd o n sá g o k  
m egism erése .
R é te g f e lé p i t é s  é s  v íz v isz o n y o k
a . /  T e le £ i tó s i_ te r v e k  e l ő k é s z i t é s i j c é r d é s e i .  A f e l t á r á s  é r te lm e  az e lő z e te s s é g b e n  v a n , mi­
v e l  u tó la g  már c sak  b e k ö v e tk e z e t t  események m ag y arázata  l e h e t s é g e s .  Az e lő z e te s  f e l t á r á s o k  
l e g e l e j e  tu la jd o n k é p p e n  a t e l e p í t é s i  t e r v e k e t  m egelőző tá jé k o z ó d á s .  Ez az az id ő p o n t,  ami­
k o r  még lé n y e g e s  g a z d a sá g i e lőnyök  v á rh a tó k  a f e l t á r á s t ó l ,  m ert — h a  v a ló b an  m eg fe le lő
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szakem ber h a s z n á l j a  f e l  a f e l t á r á s  e red m én y e it -  ak k o r még b e é p í t é s i  r e n d s z e re k , s ő t  e s e t ­
l e g  egész t e l e p í t é s e k  m eg v a ló su lá sán ak  k é rd é sé b e n  s z ü l e th e t  m eg a lap o zo tt d ö n té s .
hz az a f e l t á r á s i  f á z i s ,  am ikor még a l i g  v an  je le n tő s é g e  a  ta la jm e c h a n ik a i  f e l t á r á s o k  
p o n ts z e rű  a d a ta in a k , m ert csaknem  minden sz ü k sé g e s  a d a t  a  n ag y , á tfo g ó  g e o ló g ia i  képbe va­
l ó  b e le h e ly e z k e d é s  ú t j á n  n y e r h e tő .  E s tád ium ban  t e h á t  dom inál a  g e o ló g ia  é s  c sak  k ís é r ő ­
k é n t j e l e n tk e z ik  a k o n k ré t m űszak i a d a t .
Ezen a  t é r e n  még ig e n  sok  a  h iá n y  é s  a  te n n iv a ló  -  e ls ő s o rb a n  fő h a tó s á g i  s z in te n ,  re n ­
d e l e t - a l k o t á s  ú t j á n .  M ert b á r  ig a z ,  hogy "vívm ányok v ívm ányakén t" p l .  a ta v a ly  e lk é s z ü l t  
b u d a p e s t i  á l t a l á n o s  r e n d e z é s i  t e r v  k é s z í t ő i  már é r d e k lő d te k  a  r é t e g f e l é p í t é s  é s  v íz v is z o ­
nyok k é r d é s e i  i r á n t  i s ,  de a z é r t  még szó s in c s  a r r ó l ,  hogy egy t e r ü l e t e n  a z é r t  ne  leg y en  
l a k ó t e l e p ,  vagy  i p a r t e l e p ,  m e rt o t t  a la p já b a n  k e d v e z ő tle n e k  a  v is z o n y o k . A p e rc e n k é n t v á l ­
to z ó  s z é l i r á n y t  é s  a b e n a p o z á s i v is z o n y o k a t f ig y e lem b e  v e s z ik  az é p í t é s z  te rv e z ő k , de a 
c s a k  so k e z e r év  a l a t t  m eg v á lto zó  r é t e g f e l é p í t é s  a d o t t s á g a i  még c sa k  a l i g - a l i g  é r d e k l ik  
ő k e t .  Ha már meg van a t e l e p í t é s i  t e r v ,  a k k o r k is e b b , v agy  nagyobb tö b b le tk ö l t s é g g e l ,  de 
á l t a l á b a n  meg i s  v a l ó s í t j á k  a z t .
b ,  /  T e rü le tis m e r te tő _ ta la jm e £ h a n ik a i_ s z a k v é le m é n y e k  f e l t á r á s i  k é r d é s é ig  Az e ld ö n tö t t  t e ­
l e p í t é s i  ko n cep c ió  u tá n  az ú n .  t e r ü l e t i s m e r t e t ő  ta la jm e c h a n ik a i  szakvélem ény k ö v e tk e z ik , 
am ely a te r v e z é s  so rre n d jé b e n  ezen  a h e ly e n  már tu la jd o n k é p p e n  t ú l h a l a d o t t  l é p é s .  A " te ­
r ü l e t i s m e r t e t ő "  szó s z e r i n t i  é r te le m b e n  a t e l e p í t é s i  te rv h e z  k e l le n e  k é s z ü l jö n ,  a l t e r n a ­
t í v á k  k ö z ö t t i  v á la s z tá s  e l ő s e g í t é s é r e .
Ha most az e ln e v e z é s  k é r d é s e ib e  nem m élyedünk b e le ,  a k k o r a z t  k e l l  m ondjuk, hogy a 
te r v e z é s n e k  e lé p c s ő jé n  á tfo g ó  k é p e t k e l l  a l k o t n i  a r é t e g f e l é p í t é s r ő l  é s  a v íz v isz o n y o k ­
r ó l .  Ennek é rd ek éb en  p e d ig  a ta la jm e c h a n ik a i  szakvélem ények  k ö zü l i t t  v an  legnagyobb 
sz ü k sé g  a m érn ö k g eo ló g ia i s z e m lé l e t r e .  Az " á tfo g ó  kép" h e ly e s e n  c sa k  úgy adható  meg, ha 
nem " á tn é z e t i "  k ép e t a lk o tu n k . A k é t  szó p o n to s  é r te lm e z é s é re  r ö v id  m agyarázat sz ü k ség es:
— Az " á tn é z e t i  kép" i t t  a z t  j e l e n t i ,  hogy m integy  m a d á r tá v la tb ó l  s z e m lé ljü k  a t e r e p e t  
é s  a  t a l a jv i s z o n y o k a t  e g y a r á n t .  S a jn o s  még á l t a l á n o s a n  e l t e r j e d t  az  a  h e ly te le n  g y a k o r la t ,  
hogy t e r ü l e t i s m e r t e t ő  szak v é lem én y t k iad n ak  néhány r é g i  3 -4  m mély 40 mm-es f ú r á s  a d a ta  
a l a p j á n .  Hogy ez m ennyire h e l y t e l e n ,  a z t  a  k é ső b b iek b en  egy komplex p é ld a  i s  m u ta tja  m ajd.
-  H e ly esen  "á tfo g ó  k é p e t"  k e l l  a lk o s su n k , ehhez p e d ig  éppen  e t e r v e z é s i  lé p c ső b e n  k e l l  
a legm élyebb  f ú rá s o k a t  v é g e z n i .  Ha ezek a l a p j á n  eg y ség es kép a la k u l  k i ,  akkor l e h e t  a 
r é s z l e t e s  f e l t á r á s n á l  r ö v i d í t e n i  a  f ú r á s o k a t .  P l .  az ó b u d a i la k ó te le p e n  az  e ls ő  f ú r á s s o r o ­
z a t  t e l j e s e n  h a r á n to l t a  a v a s t a g  d u n a k a v ic so t é s  e l é r t e  a  15-17 m m élyen lé v ő  k i s o e l l i  
a g y a g o t .  A r é s z l e t e s  f e l t á r á s  so rá n  e r r e  már nem k e l l e t t  e n e r g iá t  f e c s é r e l n i ,  hanem a  f e l ­
s ő ,  v á l to z a to s  r é te g e k  h e l y z e t é t  é s  m ily e n sé g é t v i z s g á l tu k  r é s z l e t e s e n .
c .  /  R é s z le te s  ta la jm e c h a n ik a i  s z a k v ó le m é n y _ fe l tá r á s i_ k é rd é s e i .  Az e lő z ő e k  tu la jd o n k é p p e n  
már c f e j e z e t  é rdem i r é s z é t  i s  é r i n t e t t é k .  Ha az e lő ző  lé p cső k b en  m e g a lk o to tt  á tfo g ó  mér­
n ö k g e o ló g ia i  kép h e ly e s ,  ak k o r i t t  már v a ló b a n  r é s z le te k b e  menő v i z s g á l a t  l e h e t s é g e s .
Azt i s  h ih e tn é n k , hogy en n ek  so rán  már n in c s  szü k ség  m érn ö k g eo ló g ia i s z e m lé le t r e ,  
m ert h is z e n  i t t  már o ly an  r é s z l e t e s  m űszaki k é rd é se k  d e te rm in á l já k  m unkánkat, m elyek csak  
a mérnök n y e lv én  adha tók  meg h e ly e s e n .  K is  m unkáknál ez k é t s é g te le n ü l  ig a z ,  m ert p l .  köz­
m ű v eze ték ek n é l v a jm i kevés j e l e n tő s é g e  van  a n n a k , hogy a  h a r á n t o l t  futóhom ok r é te g  h o lo -  
c é n - e ,  vagy  nem? A fu tóhom okkal e g y ü tt  j á r ó  v í z t e l e n í t é s i  n eh ézség ek  nem a  g e o ló g ia i  k o r -  
b e o s z t á s t ó l  fü g g e n e k .
Egy la k ó te le p  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t a  so rá n  v i s z o n t  már e le n g e d h e te t l e n ü l  szü k ség es  a 
m é rn ö k g e o ló g ia i t á j é k o z o t t s á g .  Nem e lő s z ö r  e m l í t e t t  p é ld a  a  K e le n fö ld i  l a k ó te l e p é ,  a h o l
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már p á r  m é te r m élységben meg v o l t  a  k ék esszü rk e  p a lá s  k i s c e l l i  agyag , am ely rő l t u d ju k ,  
hogy t e k i n t é l y e s  v a s ta g s á g ú . M égis v o l t ,  a k i  a  r é s z l e t e s  f e l t á r á s t  követően ra g a s z k o d o tt  
k ie g é s z í tő  m ély fú ráso k  k é s z í té s é h e z .  -  Ennek e lv é g z é se  m indenben ig a z o l ta  a  k o rá b b i  i s ­
m e re te k e t . Ha nem sz á rm a z o tt  v o ln a  e mélyebb fú rá s o k  f e ld o lg o z á s á b ó l egyéb, tudom ányos­
nak  i s  n ev ezh e tő  eredm ény, a z t  k e lle n e  m ondjuk, hogy a m é ly fú rá so k ra  "k id o b tu k "  a  p é n z t .
d . /  R é te g z ő d é s i anom áliák  k é rd é s e .  A r é te g z ő d é s i  r e n d e lle n e s s é g e k  f e l t á r á s á r a  -  m e g f e le - , 
lő  s z e m lé le t  e s e té n  -  már a  r é s z l e t e s  t a l a j f e l t á r á s  so rán  mód n y i l i k .  Még in k áb b  l e h e t ­
ség es  a  k ie m e lt  m unkaárkokban, a lap g ö d rö k b en .
B ár ez e g y á l ta lá n  nem t e k in th e tő  ú j  m e g á lla p ítá s n a k , néhány  p é ld a  m égis é rd e k e s  l e ­
h e t  annak m e g v i lá g í tá s á r a ,  hogy mi d e rü lh e t  k i  egy-egy s z e r e n c s é s ,  vagy inkább  s z e re n ­
c s é t l e n  e s e tb e n :
d . l . /  C s a tá r k a _ ú t i_ la k ó te le p ^  A t e r ü l e t i s m e r t e t ő  ta la jm e c h a n ik a i  szakvélem ény 0  40 mm-es 
f ú r á s o k k a l  k é s z ü l t  é s  1 -3  m m élységben ö ssz e fü g g ő  k ő z e t f e l s z á n t  J e l z e t t .  A k ö z e lb e n  lév ő  
P á lv ö lg y i-  é s  F e re n c h e g y i-b a r la n g  m ia tt  f e l h i v t a  a f ig y e lm e t az  a lá ü r e g e l t s é g  v e s z é ly é r e .
A b a r la n g -ü re g  k u t a t á s t  a  B á n y á sz a ti K u ta tó  I n t é z e t  k é s z í t e t t e  é s  m é ly fú rá so k k a l, v a la ­
m int g e o f i z ik a i  v iz s g á la to k k a l  a m o rfo ló g iá b ó l nem k ö v e tk e z te th e tő  v e tő p á s z tá k a t  m u ta t­
t a k  k i .  K id e r ü l t  ezen k i v ü l ,  hogy az e lő ző  f ú rá s o k  a le j tő tö r m e lé k e s  agyagban a k a d ta k  e l  
é s  a márga m indenhol lén y e g e se n  mélyebben /n é h o l  20 m a l a t t /  t a l á l h a t ó  c su p á n .
E z t k ö v e tő en , az á l t a l á n o s  é s  r é s z l e t e s  ta la jm e c h a n ik a i  v iz s g á la to k  e lv é g z é s é re  
k a p c s o ló d o tt  a munkába a  F ő v á ro s i M é ly é p í té s i  Tervező V á l l a l a t  / 1 / .  A f e l t á r ó  f ú r á s o k  
k é s z í t é s e  közben minden k o rá b b i e lk é p z e lé s t  fe lü lm ú ló  v á l to z a to s s á g  m u ta tk o z o tt a  r é te g ­
ző d ésb en , am in t az e g y ik  é p ü le t  r é te g s z e lv é n y é n  lá th a tó  / 1 ,  á b r a / .  A fú rá s o k  fo k o z a to s  
s ű r í té s é n e k  eredm ényeképpen v é g ü l már v o l t  5 m -es f ú r á s tá v o ls á g  i s ,  de k é t a zo n o s  r é te g ­
ződésű  f ú r á s  még m indig  nem a d ó d o t t .  Az á b r á z o l t  v e tő k  p o n to s  h e ly e  te rm é s z e te s e n  b izony­
t a l a n ,  de l é tü k  nem, t e h á t  a  b e lő lü k  szárm azó m űszaki p rob lém a is m e re te s .  / I t t  k e l l  meg­
je g y e z n i ,  hogy a fú ró g é p  f e l á l l á s i ,  s t b .  n e h é z sé g e i m ia tt k é s z ü l t  néhány 0 76 mm-es f ú r á s  
i s  é s  ezek  m ély ség i k o r lá to z o t t s á g a  rév én  nem v o l t  f e l t á r h a t ó  p l .  a b e r a jz o l t  " le z ö k k e -  
n é s"  m é ly ség e . -  Az e g y ik  k ö z e l i  é p ü le tn é l  35 m -t i s  m eghaladó v a s ta g sá g ú  p l e i s z to c é n  r é ­
te g  m u ta tk o z o t t / .
A márgában " b a r la n g i  a g y a g "-g a l k i t ö l t ö t t  ü reg  i s  v o l t , m elyet n y ilv á n  a  k i t ö l t ö t t -  
ség  m ia t t  nem l e h e t e t t  g e o f i z ik a i  m ódszerekkel k im u ta tn i .
E la k ó te le p  ta la jm e c h a n ik a i  f e l t á r á s a  so rá n  k e r ü l t  s o r  -  tudom ásunk s z e r i n t  -  e lő ­
sz ö r  ő s lé n y ta n i  v i z s g á l a t r a .  A f e l t á r á s o k  e l e j é n  e r re  a z é r t  v o l t  szükség , m ert t e l j e s  b i ­
z o n y o ssá g g a l meg k e l l e t t  győződni az ép márga f e l e t t i  r é te g e k  h o v á ta r to z ó s á g á r ó l .  És a 
v iz s g á la to k  nem v á r t ,  nagy  m űszaki je le n tő s é g ű  eredm énnyel j á r t a k :  k im u ta tta k  u g y a n is  
p l e i s z to c é n  ko rban  á th o r d o t t  agyagm árgát, am ely más, szo k áso s  m in ő s í té s i  módok s z e r i n t  
e r e d e t i  te le p ü lé s ű n e k ,  t e h á t  a  b u d a i márga f e l s ő  ré sz é n e k  t ű n t .
A f e l t á r á s o k  ú jd o n sá g a in a k  f ö ld t a n i  é s  m űszaki j e l e n tő s é g é r ő l  e z ú t t a l  nem te sz ü n k  
e m l i t é s t .  Az e d d ig ie k  i s  c sa k  a  r é te g z ő d é s i  anom áliák  f e l t á r á s i  k é rd é s e ire  k ív á n ta k  p é l­
d áu l s z o l g á l n i .
d . 2 . /  Őrm ezei l a k ó te l e p .  A la k ó te le p  t e r ü l e t é n  k é s z í t e t t  nagyszám ú fú rá s  t e l j e s e n  egyen­
l e t e s  r é te g z ő d é s t  m u ta to t t ;  néhány dm v a s ta g s á g ú  hum uszos, k ő tö rm e lé k e s  r é t e g  a l a t t  homo­
gén k i s c e l l i  agyag t a l á l h a t ó .  Ö sszesen  egy f ú r á s ,  a  t e r ü l e t  s z é lé n ,  é s z l e l t  m élyebb s z in ­
t i g  le n y ú ló  tö rm e lé k e s , h o rd a lé k o s  a n y a g o t.
Az é p ü le te k  a la p g ö d ré n e k  k iem elése  s o rá n  a fö ld ré z s ü n  j ó l  l á th a tó  v o l t ,  hogy  a  f e l ­
s z í n i  k ő tö rm e lé k e s  r é t e g  h e ly e n k é n t 1—2 dm -es, máshol 1 m -t i s  meghaladó m élységű  " fag y é -
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k ek "-b en  mélyen b e le n y ú l ik  a  homogénnek g o n d o l t  a g y a g ré te g b e .
A p le is z to c é n  k o r i  t a l a j f a g y je l e n s é g e k  k e le tk e z é s e  t e k in t e t é b e n  e h e ly e n  c sa k  u ta ­
lu n k  az  e z e k e t is m e r te tő  s z a k iro d a lm i k ö z lem én y ek re  / 2/ .  / 3/ .  / 4/  é s  / 5/ .
A fag y -"ék ek " te r m é s z e te s e n  nem k é t - ,  hanem három dim enziós képződmények é s  a  p o l i -  
g o n ta la jo k h o z  h aso n ló an  ö ssz e fü g g ő  h á ló z a t r e n d s z e r t  a lk o tn a k . A munkagödrök k ie m e lé se  
so rán  ez  a  h á ló z a to s  ö s s z e fü g g é s  j ó l  nyomon k ö v e th e tő  v o l t .  A h á ló z a t  különböző p o n t j a i  ' 
kü lönböző  m élységüek, n é h o l  az a la p s ik  a l á  i s  b em élyed tek .
Az összefüggő a g y a g ré te g b e  b e le n y ú ló  k ő tö rm e lék éé  k e v e r t  anyag v iz v e z e tő  sze rep e  
nem k é t s é g e s ,  ami e g y ú t t a l  a  t a l a j  á l l a p o t v á l t o z á s á t  / h e l y i  l e r o m lá s á t /  i s  könnyebbé t e ­
s z i .  H ason ló  je le n sé g e k  v o l t a k  k im u ta th a tó k  a  Herman O ttó  ú t i  ta la jm o z g á s s a l  k a p c s o la t ­
ban i s  / 6/ .
Az alapgödrökben  s o k  h e ly en  j e le n tk e z ő  fag y ék ek  e g y ú t t a l  ig a z o l tá k  az e lő z e te s  
f e l t á r á s  so rán  csak  e g y e t l e n  fú rá sb a n  t a l á l t  r é te g z ő d é s i  a n o m á lis  r e á l i s  v o l t á t  i s .
A fa g y é k -h á ló z a tb a n  lé v ő  mészkő é s  d o lo m ittö rm e ló k e s  anyag  e hely en  t ö r t é n t  é sz ­
l e l é s e  egyébként ism é t a l á t á m a s z t j a  d r .  K r lv á n  P á l  k ö z lé s é t ,  m ely s z e r in t  a  K e le n fö ld i  
l a k ó te l e p  N y-i sá v jáb an  f e l t á r t  v a s ta g  k ő tö rm e lé k  r é te g  anyaga a  S ashegy-S zécheny i-hegy  
tö m b jé b ő l szárm azik é s  p l e i s z t o c é n  k o r i  t a l a j f a g y  je le n s é g e k  h a t á s á r a  k e r ü l t  j e l e n l e g i  
h e ly é r e .  Az Őrmezei l a k ó t e l e p e n  fagyékekben  m utatkozó  anyag m egegyezik  a K e le n fö ld i  l a ­
k ó te le p  H y - i sáv jában  l é v ő v e l ,  csupán a t e l e p ü l é s  módja e l t é r ő ,  m ivel a K e le n fö ld i  l a ­
p á ly  v o l t  az ü le d é k g y ü j tő .
R é te g tu la jd o n sá g o k  é s  g e o ló g ia i  a d o t ts á g o k  k a p c s o la ta
M in t a  bevezetőben m ár e m l í te t tü k ,  a  " f e l t á r á s "  nemcsak a  h e ly s z ín i  f e l t á r á s r a ,  ha­
nem a  ré te g tu la jd o n s á g o k  m eg ism é ré sé re , f e l t á r á s á r a  i s  v o n a tk o z ik .
E z ú t t a l  a szóba j ö h e t ő  so k  r é s z l e tk é r d é s  k ö z ü l c sak  az  összenyom ódási m o d u lu ssa l 
k a p c s o la to s a k  közül é r i n t ü n k  n éh á n y a t.
I s m e re te s e k  V arga L . v i z s g á l a t a i  / 7 / ,  m e ly ek e t a d u n a ú jv á ro s i  lö s s z e l  é s  a  b u d a p e s ti  
f ö l d a l a t t i  v a sú t o l ig o c é n  é s  miocén a g y a g é v a l v é g z e t t .  A v i z s g á l a t i  szó rá so k  s t b .  elem­
zé se  m e l l e t t  ö s s z e fü g g é s e k e t  h a tá r o z o t t  meg az  összenyom ódási m odulus és a t a l a j m i n t a  
t e r e p  a l a t t i  mélysége k ö z ö t t .
A k é rd é s  to v áb b i r é s z l e t e i n e k  t i s z t á z á s á r a  az azonos g e n e t ik á jú ,  de e l t é r ő  körü lm é­
nyek k ö z ö t t  fennm aradt o l ig o c é n  k o r i  s á r g a  é s  k ék esszü rk e  k i s c e l l i  agyag v iz s g á la ta in a k  
ö s s z e f o g la ló  f e ld o lg o z á s a  i s  m eg tö rtén t / 8/ .  I t t  most nem r é s z l e t e z e t t  a d a to k  s z e r i n t  a 
m élység függvényében f e l r a k o t t  összenyom ódási modulus é r té k e k  á t l a g a i r a  b e h ú z o tt  sú lyvo­
n a l  a z o n o s  a sárga  é s  k é k e s s z ü rk e  k i s c e l l i  a g y a g n á l . A s z ó r á s i  a d a to k  e l t é r é s e  e l l e n é r e  
t e h á t  mód n y í l o t t  a k i s c e l l i  agyag, a f ö l d a l a t t i  v a s ú t i  agyag é s  a  d u n a ú jv á ro s i lö s z  
ö s sz e fü g g é se in e k  e g y b e v e té s é re  / 1, 2, á b r a / .
A l ö s z  é s  az agyagok k ö z ö t t i  e l t é r é s  n a g y sá g a  az e re d e t  é s  az anyag kü lönbözősége  
m ia tt  te rm é sz e te sn ek  t e k i n t h e t ő .  Az összen y o m ó d ási m odulusnak a  m élység függvényében  va­
ló  k is e b b  m értékű n ö v e k e d é se  g e o ló g ia i  o k o k k a l m agyarázható . A lö s z  a p le i s z to c é n  korban 
k e l e t k e z e t t  és  hazánk t e r ü l e t é n  majdnem m in d e n h o l, ig y  D unaú jvárosban  i s ,  f e d ő r é te g e t  
a l k o t .  Bz a r é te g  c sa k  s a j á t  sú ly a  a l a t t ,  t e h á t  v is z o n y la g  k i s  te r h e k  h a tá s á r a  v o l t  ké­
p es  összenyom ódni. A l ö s z  s z e rk e z e te  még to v á b b i  a k a d á ly t j e l e n t e t t  a mélyebb r é te g e k  
nagyobb m értékű  ko m p rim áló d ásáb an .
Az agyagok e z z e l szem ben  mind t e n g e r i  e r e d e tű e k .  A v i z s g á l a t i  anyagok nagyobb v a s ta g -
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1 .  á b ra  J e l l e g z e t e s  ró te g s z e lv é n y  a C s a tá rk a  ú t i  la k ó te le p e n
ságú r é te g b ő l  
szárm aznak , Így  
a  g e o ló g ia i  
időkben vég b e­
ment e lő t e r h e -  
l é s  i s  j e l e n t ő s  
v o l t .  A f ö l d a - '  
l a t t i  v a s ú t i  
anyag ma i s  na­
gyobb v a s ta g s á ­
gú t a k a r ó r é te g  
a l a t t  v a n , a 
v i z s g á l t  k i s -  
c e l l i  agyag kü­
lönböző m érték ­
ben l e p u s z t i -  
t o t t  f e l s z i n ü  
ö s s z le tb ő l  
sz á rm a z ik . Mind­
ezek  e g y ü tte s e n  
a z t  eredm ényez­
t é k ,  hogy az 
M -érték ek  maga­
sabbak. é s  a  
m élység fü g g v é­
nyében i s  jo b ­
ban növekednek ,
m int a l ö s z n é l .  A k é t  a g y a g -sú ly v o n a l k ö z e l párhuzam os é s  egymáshoz k ö z e l i  v o l t a  az  e lő ­
zőekben e m l í t e t t  h a tá s o k  k ö z e l í t ő l e g  azonos m é rté k é re  u t a l .  A párhuzam osságo t ré s z b e n  az 
i s  b e f o ly á s o l t a ,  hogy a f ö l d a l a t t i  v a s ú t i  agyagok k ö z ö t t  k i s c e l l i  agyag  i s  s z e r e p e l t .
A g e o ló g ia i  a d o tts á g o k  é s  ta la jm e c h a n ik a i  l a b o r a tó r iu m i  eredm ények h aso n ló an  é rd e k e s  
ö s s z e fü g g é s e i  á l l a p í t h a t ó k  meg a  f e n t i  v iz s g á la to k  s z ó rá s  é s  s z ó r á s i - e g y ü t th a tó  é r t é k e i ­
nek e lem zése ú t j á n  i s .
F e l tá r á s o k  g a z d a sá g i k é r d é s e i
F e l tá r á s o k  g azd aság o sság án ak  v i z s g á l a t a  so rá n  a r r a  k e l l  t ö r e k e d n i ,  hogy "m in im á lis  
r á f o r d í t á s s a l  o p t im á l is  m eg ism erés" leg y en  b i z t o s í t h a t ó .  Az in fo rm á c ió  o p t im á l is  v o l t á t  
a z é r t  k e l l  k ie m e ln i ,  m ert nem szab ad  m ax im ális  m érték ű  f e l t á r á s r a  t ö r e k e d n i .  M inden konk­
r é t  v iz s g á la tn a k  meg van  a  maga le g c é ls z e rű b b  f e l t á r á s i  m értéke é s  sem g a z d a s á g i , sem 
egyéb okbó l nem engedhe tő  meg, hogy f e l e s l e g e s  v iz s g á ló d á s o k  t ö r t é n j e n e k .  Az e lő z e t e s  
f e l t á r á s  s z é ls ő s é g e s  p r e c i z i t á s á r a  tö r e k e d n i  már c s a k  a z é r t  sem l e h e t ,  m ert az é p í tk e z é s  
t e l j e s  m e g v a ló s i tá s a  so rá n  i s  m aradnak még r e j t e t t ,  f e l  nem t á r t  k é rd é s e k  / p l .  m élyebb 
r é te g e k  f e k v é s i  h e ly z e te ,  k ié k e lő d é s e  s t b . / ,  t e h á t  e lő z e te s e n  c sa k  az optimumot k e r e s h e t ­
jü k .  E z t az optim um ot p e d ig  a l e h e tő  le g k is e b b  r á f o r d í t á s s a l  k e l l  e lé rn ü n k .
Az e lő ző ek b en  v á z la to s a n  i s m e r t e t e t t  p é ld á k  é s  m eggondolások e g y a rá n t  a r r a  m u ta tn a k , 
hogy az  o p tim u m -k e re sé s t m inden egyes e s e tb e n ,  k ü lö n —k ü lö n , a  h e l y s z í n i  v iszo n y o k  é s  a 
lé te s í tm é n y  a d o t ts á g a in a k  e g y ü t te s  f ig y e le m b e v é te lé v e l  l e h e t  c s a k  e lv é g e z n i .  Ezen k ív ü l  
ig e n  lé n y e g e s ,  hogy ne az e lő z e t e s  f e l t á r á s i —, v i z s g á l a t i - t e r v  b e ta r tá s á h o z  ra g a sz k o d —
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ju n k , hanem a 
f e l t á r á s  e red ­
m ényeinek i s ­
m ere téb en , me­
n e t  közben i s  
v i z s g á l j a k  f e ­
l ü l  e lk é p z e lé ­
s e in k e t .  íg y  a 
fú rá s o k  s ü r i t ó -  
s e ,  i l l e t v e  
r i t k í t á s a  a 
le g c é ls z e rű b b  
id ő b en  /k ü lö n  
f e lv o n u lá s  n é l ­
k ü l /  megoldha­
t ó .
A f e l t á r á ­
sok s ü r i t é s e  
e s e t l e g  egé­
szen  s z é ls ő s é ­
ges i s  l e h e t  
/ 1 .  a  C sa tá rk a  
ú t i  p é l d á t / ,  
de a  le g e r é -  
ly e se b b e n  szem­
be k e l l  s z á l l ­
n i  minden 
m echanikus 
s z e m lé le tű  e lő ­
í r á s s a l .  amely p l .  k ö t e l e z ő  e l ő í r á s t  te n n e  10 m k ö r ü l i  f ú r á s tá v o ls á g o k  a lk a lm a z á s á ra ,  bo­
n y o l u l t  f e l é p í t é s ű  r é t e g z ő d é s  e s e té n .
Nem b eszé lv e  ennek  r e n d k ív ü l i  g a z d a s á g ta la n s á g á r ó l ,  meg k e l l  je g y e z n i ,  hogy a  népgaz­
d a s á g  f e l t á r ó  k a p a c i t á s á t  i s  s z e m e lő tt k e l l  t a r t a n i  az  e lő í r á s o k  s z e r k e s z té s e  s o rá n . Mind­
e z e k e n  túlm enően j o g i l a g  sem h e ly e s  i l y e n ,  v ag y  h a so n ló  fo g a lm azású  e l ő í r á s  k ia d á s a ,  m ert 
egy e s e t l e g e s  p rob lém a v i z s g á l a t á n á l ,  u tó la g  m indig m e g á l la p í th a tó  a r é te g z ő d é s  "bonyo­
l u l t s á g a " ,  te h á t  i n d o k o la t l a n u l  e lő té r b e  k e r ü l  a  f e l t á r á s t  végzők  f e l e l ő s s é g e ,  s  a  f ig y e ­
lem  e l t e r e l ő d i k  a  v a l ó d i  o k r ó l .
B e fe je z é s ü l  a m é rn ö k g e o ló g ia  m űvelésének  k é r d é s e i r ő l  k e l l  p á r  s z ó t e j te n ü n k .  M int min­
den h a t á r t e r ü l e t ,  úgy  a  m érn ö k g eo ló g ia  i s  k é t  o l d a l r ó l  k ö z e l í t h e tő  megs a  mérnök k ö z e l i t  
a  g e o ló g iá h o z  é s  a g e o ló g u s  p e d ig  a  m űszaki k é rd é s e k h e z . Az egészen  é l t é r ő  a la p k é p z é s b ő l 
e re d ő e n  a k é to ld a l i  m e g k ö z e l í té s  végeredm énye r i t k á n  a z o n o s . Ennek e l l e n é r e  — úgy vélem  -  
a k ö z ö s  a lapképzésünk lé ts z á m á n a k  b ő v í té s e  nem v o ln a  c é l r a v e z e tő ,  m ert o ly a n  sok "mérnök­
g e o ló g u s "  k iképzése  nem i s  l e h e t s é g e s ,  am ennyi "m é rn ö k g e o ló g ia i s z e m lé le tű " g e o ló g u s ra  é s  
m érn ö k re  szükség v a n . A s z e m lé le t  k i a l a k í t á s á r a  le g a lk a lm a sa b b n ak  a to v á b b k é p z é s i form ák 
/ ta n fo ly a m o k , szak m é rn ö k -k é p zé s , s t b . /  l á t s z a n a k  / $ / .  A j e l e n l e g i  g y a k o r la t  to v á b b f e j le s z ­
t é s é v e l  b i z to s í t a n i  k e l l ,  hogy ne c sak  m érnökök tu d ja n a k  k ö z e le d n i  a g e o ló g iá h o z , hanem -  
ú j  fo rm ák  ig é n y b e v é te lé v e l  — a  geológusok  i s  a  m űszaki k é rd é s e k h e z .
2 . á b ra  ö ssz e fü g g é s  a z  összenyom ódás! m odulusok á t l a g é r t é k e i  é s  a 
minták t e r e p  a l a t t i  m élysége k ö z ö t t .  /D u n a ú jv á ro s i  l ö s z ,  
b u d ap esti f ö l d a l a t t i  v a s ú t i  agyagok é s  a k i s o e l l i  agyag 
ö s s z e h a s o n l í t á s a / .
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E h a t á r t e r ü l e t  m űvelésének ú t j á n  még ig en  sok lé p é s  m e g té te lé re  van  szü k ség . E zek kö­
z ü l  az eg y ik  a  j e l e n l e g i  "M érnökgeo lóg ia i f e l t á r á s o k  műszaki é s  g a z d a sá g i k é rd é s e i"  o .  
a n k é t ,  am ely a  t a p a s z t a l a to k  c s e r é j é v e l  é s  ú j  g o n d o la to k  é b r e s z té s é v e l  i s  s z o lg á l j a  a 
m érn ö k g eo ló g ia i s z e m lé le t  k i a l a k í t á s á t .
I  H Ó D  A D O M
/ 1 /  FÖMTEKV8 T a la jm e c h an ik a i szakvélem ény a C s a tá rk a  ú t i  l a k ó te l e p  380-381 j e l ű  é p ü le té ­
hez 1971 . m ájus 1 8 . /M a r t i  Sándorné é s  M akransk i L á sz ló n é /
/ 2 /  K a rácso n y i S . -  S cheuer Gy, t  A p le i s z to c é n  t a l a j f a g y á s i  je le n s é g e k  é p i t é s f ö l d t a n i  éi>- 
t é k e l é s e .  F ö ld ta n i  K u ta tá s  1 9 7 1 . 1 .  s z .
/ 3 /  P é c s i  M.» P e r i g l a c i á l i s  t a l a j f a g y - j e l e n s é g e k  főbb  t i p u s a i  M agyaro rszágon . F ö l d r a j z i  
K özlem ények 1981. 1 .  a z .
/ 4 /  P é c s i  M .: A le j tő ü le d é k e k  fő  t i p u s a i  é s  fe lh a lm o z á su k  d in a m ik á ja . F ö ld r a jz i  f c r t e s i t ő  
1968. 1 .  s z .
/ 5 /  S cheuer G y .: A datok a fa g y ék ek  k e le tk e z é s é h e z .  F ö ld r a jz i  É r t e s í t ő  1970. 2 . s z .
/ 6/  P a á l  T . :  P le i s z to c é n  h a tá s o k  é s  a Herman O ttó  ú t i  ta la jm o z g á s .  M űszaki T e rv e z é s  1 9 7 1 . 
7» a z ,
U J  V arga D . : Rugalm as ágyazáson  a la p u ló  s z á m ítá s a in k  a e g b iz h a tó s á g a . ÉKME Tudományos 
K özlem ények 1966. 4 ,  s z .
/ 8/  P a á l  T . :  M e g fig y e lé se k  a  k o m p re ssz ió s  v i z s g á l a t t a l  k a p c s o la tb a n .  P ro c . o f th e  4t t l  Bu­
d a p e s t C o n feren ce  o f  S o i l  M ech. and Found. E ng. 1971.
/ 9/  Q. Z á rá b a ; E n g in e e r in g  g eo lo g y  -  some e x p e r ie n c e s  and c o n s id e r a t i o n s .  B u l l e t i n  o f  
I n t e r n .  A sso c , o f E n g in e e r in g  Geology No 1 . 1 9 7 0 . aug.
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FKLSZIHKÖZELI MOZGÁSOK MÉRNÖKGEOLÓGIAI FELTÁRÁSA 
DR. SZILVÁGYI IMRE 
Fö ldm érő  é s  T a la jv iz s g á ló  V á l l a l a t
F e l s z i n k ö z e l i  mozgások m é rn ö k g e o ló g ia i f e l t á r á s a  sok  t e k i n t e t b e n  h a s o n l í t  az  egyéb 
m é rn ö k g e o ló g ia i f e l t á r á s o k h o z ,  i t t  i s  a la p v e tő e n  az a  c é l ,  hogy  a  v iz s g á la n d ó  t e r ü l e t  
f ö l d t a n i  é s  v í z f ö l d t a n i  a d o t t s á g a i r ó l  á tfo g ó  k é p e t  é s  a  k é ső b b  végzendő k i é r t é k e l é s ,  szá­
m ítá s o k  c é l j á r a  s z o lg á ló  f i z i k a i  je lle m z ő k  m eg h a tá ro zásáh o z  m e g fe le lő  számú é s  m inőségű  
z a v a r t a l a n  m in tá t  k a p ju n k . Az egyéb c é lo k r a  s z o lg á ló  f e l t á r á s o k k a l  szemben azonban  tö b b ­
l e t i g é n y  i s  j e l e n t k e z i k ,  n e v e z e te s e n  az á l l é k o n y s á g v iz s g á la t  j ó  v é g re h a j tá s á n a k  e le n g e d ­
h e t e t l e n  f e l t é t e l e ,  hogy
a .  /  a  c s ú s z ó la p  h e l y z e t é t .
b .  /  a  p ó ru sv iznyom ás n a g y s á g á t  i s  m eg ism erjük .
A c s ú s z ó la p  h e ly z e te  f ú r á s s a l  nehezen  t á r h a t ó  f e l ,  á t l a g o s  v iszo n y o k  k ö z ö t t ,  r i t k a ,  
s z e r e n c s é s  e s e t  a z ,  h a  a  c sú sz ó  f e l ü l e t  -  e lv o n s z o ló d á s t  j e l z ő  r a j z o l a t a i b ó l  -  a  k i v e t t  
m in tá n  é s z l e l h e t ő .  A f ú r á s i  munka so rá n  ép p en  e z é r t  s o k s z o r  m ásodlagos j e l e k b ő l  -  a  bé­
l é s c s ő  b e f e s z ü lé s é b ő l ,  a  f ú r t  ly u k  fü g g ő z é se  s o rá n  m e g f ig y e lh e tő  tö r é s p o n t  h e ly z e t é b ő l  
k ö v e tk e z te tn e k  a m ozgásban lé v ő  töm eg v a s ta g s á g á r a ,  i l l e t v e  e le v e  o lyan  f e l t á r á s i  mód­
s z e r t  v á la s z ta n a k  /a k n á k , t á r ó k  k é s z i t é s e / ,  m ely a  k ö z v e t le n  m e g fig y e lé s  a l a p j á n  a  moz­
g á sb a  k e r ü l t  töm eg k i t e r j e d é s t  m e g á l la p í th a tó v á  t e s z i .  S z o k á so s  az az e l j á r á s  i s ,  hogy a 
c s ú s z ó la p  h e ly z e t  f ú r á s b ó l  v a ló  m eg h a tá ro zásán ak  b iz o n y ta la n s á g a  m ia tt  -  a  k ö l t s é g e s  ak­
n a ,  t á r ó  h a j t á s  m e l lő z é s é v e l -  a  m ozgásba k e rü lő  fö ld tö m eg  l e h a t á r o l á s á t  t e l j e s e n  la b o ra ­
tó r iu m i  k í s é r l e t e k r e ,  n e v e z e te s e n  az  á t á z o t t ,  c s ö k k e n ts z i lá r d s á g ú  r é te g e k  m ó ly sé g b e n i k i ­
t e r j e d é s é n e k  v i z s g á l a t á r a  k o r lá to z z á k .  Ez az e l j á r á s  b iz o n y ta la n  é s  e s e te n k é n t  ig e n  meg­
t é v e s z tő  l e h e t .  T ö rm e lé k e s , vagy  p o l i é d e r e s  rö g ö k b ő l á l l ó  ö s s z le tb e n  u g y a n is  a  m ozgás mé­
ly e n  az  á t á z o t t  r é t e g c s o p o r t  a l a t t  j á r h a t ,  k ü lö n ö se n , h a  a  f e l s z í n i  v isz o n y o k  e z t  e lő s e ­
g í t i k .  P é ld a  e r r e  az  ó b u d a i t é g l a g y á r i  agyaggödrök  e s e t e ,  a h o l  a  mozgás a  l ö s z ö s - l e j t ő -  
tö rm e lé k e s  fed ő ag y ag b an  in d u l  e l ,  de a  dom bláb n ag y m érték ű  a lá m e tsz é se  m ia t t  a z  egyébkén t 
kedvező  á l l a p o t ú ,  de p o l i é d e r e s ,  r ö g ö s ,  l i t o k l á z i s o k k a l  á t s z ő t t  r u p ó l i  agyagba i s  b e le ­
m e ts z ,  t e h á t  a c s ú s z ó f e l ü l e t  m élyen az á t á z o t t  ré s z e k  a l a t t  j á r .  E llen k ező  e s e t  i s  e lő f o r ­
d u lh a t :  a  sz a k a d ó la p  nem m etsz  k i  minden e s e tb e n  az á t á z o t t  r é s z e k  a l á .
Ez a  b iz o n y ta la n s á g  v o l t  az  oka an n ak , hogy ré g e b b e n , -  k ü lö n ö sen  a  v a s ú t é p í t é s e k k e l  
k a p c s o la to s  á l lé k o n y s á g v iz s g á la to k  so ré n  -  a  m ozgásba k e r ü l t  töm eg l e h a t á r o l á s á t  m indig  
tá ró k i-a k n á k  l e h a j t á s a  ú t j á n  k e r e s té k  meg; késő b b  ezek  a  f e l t á r á s  c é l j á t  s z o lg á ló  ép ítm é­
n y ek  a  v é g le g e s  védekező  m ű tá rg y  r é s z e i ü l  s z o l g á l t a k .  Ma ez  az  e l j á r á s  n eh e z e n  a lk a lm az ­
h a t ó ,  e z é r t  c é l s z e r ű  a z t  az  u t a t  k ö v e tn i ,  hogy  a m e g te r v e z e t t  s z iv á rg ó h á ló z a t  e l s ő  s z i ­
v á rg ó  b o r d á já t  h a s z n á l ju k  f e l  e l l e n ő r z é s ,  k i e g é s z í tő  f e l t á r á s  c é l j á r a  é s  a  t ö b b i  s z iv á rg ó  
m é ly sé g é t / e s e t l e g  h e l y z e t é t  i s /  a m e g f ig y e lt  a d a to k  a l a p j á n  m ó d o s ítju k .
A sz a k a d ó la p o k  h e ly z e té n e k  m e g f ig y e lé se  so rá n  ü g y e ln i  k e l l  a r r a  i s ,  hogy egy  a d o t t  
c s ú s z á s v e s z é ly e s  t e r ü l e t e n  v a ló s z ín ű le g  már a  m últban  i s  v o l t  m ozgás, i t t  a  f o s s z i l i s  é s  
r e c e n s  m o z g á s io lü le te k  e l k ü l ö n í t é s e ,  m e g k ü lö n b ö z te té se  — k ü lö n ö se n  fú r á s m in ta  a l a p j á n  — 
e s e te n k é n t  ig e n  n e h é z . A g y a k o r la t  i ly e n k o r  á l t a l á b a n  a z ,  hogy  a  v éd e k e z és  a  leg m élyebben  
m e g f ig y e l t  c s ú s z á s f e l ü l e t  f ig y e le m b e v é te lé v e l  i rá n y o z z u k  e l ő .
A p ó ru sv izn y o m ás m é ré sé re  a  k ü l f ö l d i  iro d a lo m  szám os p é l d á t  i s m e r t e t ,  tu d o m ásu n k  sz e -
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r i n t  hazánkban  p ó ru sv iz n y o m á s t /v ag y  h o z z á  h a so n ló  r é te g v íz  -  h a sa d é k v iz  n y o m á st/ még 
te r e p e n  nem m értek .
A v iznyom ás m é r té k é re  le g tö b b s z ö r  a  fú ró ly u k b a n  m e g ü tö tt v i z s z i n t  é s  a  b e á l l ó ,  max. 
v l z s z i n t  kü lönbsége a l a p j á n  szo k tak  k ö v e t k e z t e t n i .  K é ts é g te le n ,  hogy p o n to sab b  m érés h i ­
ányában ez az e g y e tle n  l e h e t ő s é g ,  hogy a  v á r h a tó  viznyom ások n a g y sá g a  f e l ő l  tá jé k o z ó d ­
ju n k , ugyanakkor azonban  e z t  az e l j á r á s t  k ik ü s z ö b ö lh e te t le n  h ib á k  i s  t e r h e l i k .  E g y ré sz t 
az ag y ag o s  ö s s z le tb e n  l é v ő  v iz  já ra to k h o z  k é p e s t  nagym éretű  f ú r ó ly u k  m e g tö lté s e  o lyan  
m érték ű  v iz m e g c sa p o lá s t  e red m én y ezh e t, ho g y  az id e ig le n e s e n  b e á l l ó  v iz n iv ó  m élyen a 
té n y le g e s  nyomásnak m e g f e le lő  nyomómagasság a l a t t  m arad. M á s r é s z t ,  ennek e l le n k e z ő je  i s  
e l ő f o r d u l h a t ,  p l .  ha  a z  agyagban  a  f  é l s z  in k ö z  e lé b  en v i z é r  v a n ,  m elyen a v is z o n y la g  g y o rs  
f ú r á s s a l  á ts z a la d u n k , v i z e t  e s e t le g  e g y á l t a l á b a n  nem é s z l e lü n k .  Egy é j s z a k a i  f ú r á s s z ü n e t  
u tó n  m e g je le n ik  a v i z ,  m a jd  a  néhány n a p o s  é s z l e l é s i  i d ő t  k i v á r v a ,  b e á l l  a f e l s z i n k ö z e l i  
v i z é r  h e ly z e té n e k  m e g fe le lő  nyugalm i s z i n t .  I ly e n  e se tb e n  h a j la m o s a k  az é s z l e lő k  a r r a ,  
hogy f ú r á s ta lp o n  j e l e n t k e z ő ,  k ö ze l f e l s z í n i g  t e r j e d ő  nyom óm agasságú v i z e t  j e l e n t s e n e k ,  
ami n y i lv á n v a ló  té v e d é s  é s  a z  e lv é g z e n d ő , á l l é k o n y s á g v iz s g á la t  szem p o n tjáb ó l t e l j e s e n  
m e g té v e sz tő  k i in d u lá s i  a d a t o t  j e l e n t .  A h i b a  k ik ü s z ö b ö lé s e  c s a k  a  v í z f ö l d t a n i  h e ly z e t  
a la p o s  is m e re té b e n , tö b b  párhuzam osan v é g z e t t  f ú r á s  gondos m e g f ig y e lé s e  a la p já n  l e h e t s é ­
g e s .
A Földm érő é s  T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t n á l  a  m últban  k ö z e l ö tv e n  c s ú s z á s v iz s g á la t  ké­
s z ü l t ,  h a  az  ezekhez s z ü k s é g e s  f e l t á r á s i  m unkát é r t é k e l j ü k ,  más t a l a j v i z s g á l ó  i n t é z e t e k  
t a p a s z t a l a t a i v a l  e g y b e v e tv e  i s  m e g á l l a p í th a tó ,  hogy h á ro m fé le  v i z s g á l a t - t i p u s  f o r d u l t  e lő*
1 .  /  k i s ,  h e l y i  mozgás v i z s g á l a t a ,  10 m -n é l nem v a s ta g a b b  mozgó tö m e g g e l,
2.  /  m élyebb r é t e g ö s s z l e t r e  k i t e r j e d ő ,  de nem nagy  k i t e r j e d é s ű  m ozgás,
? . /  nag y m ély ség re  h a t o l ó ,  n a g y k i te r j e d é s ü  m ozgás.
a d . l  K l3. h e ly i  m ozgás e s e té n  a l e c s ú s z ó  töm eg v a s ta g s á g a  é—8 m, ez e s e tb e n  a  f e l ­
t á r á s  c é l j á r a  az 55-65  m 0  k é z i f ú r á s  i s  m e g f e l e lh e t .  Az i l y e n  j e l l e g ű  mozgás ig e n  gyako­
r i  /S z o r o s p a ta k i  ú t l e s z a k a d á s ,  S a lg ó ta r j á n ,  óvoda m e l l e t t i  é s  m u n k á ssz á lló  m ö g ö tti  c sú ­
s z á s ,  V á c , m észkőbánya m ű h e ly  m ö g ö tti m o z g á s / .
E m ozgások j e l l e g z e t e s s é g e ,  hogy k i a l a k u lá s u k a t  k ö z v e t le n ü l  a l á m e ts z é s ,  r á t e r h e l é s ,  e l -  
ó z t a t á s  e l ő z t e  meg, a  m ozgás t e h á t  p o t e n c i á l i s a n  c s ú s z á s v e s z é ly e s  h e ly e n  egy h e l y i  h ib a  
h a t á s á r a  i n d u l t  e l .
A f e l t á r á s  k ö l ts é g e  nem j e l e n t ő s ,  a  k é z i f ú r á s  100 Ft/fm k ö l t s é g é v e l  szám olva a  ta p a s z ­
t a l a t  s z e r i n t  1 ha t e r ü l e t  f e l t á r á s i  k ö l t s é g e  20 .0 0 0  Ft n a g y s á g re n d ű .
a d .2 M élyebbre h a t o l ó  szak ad ó lap  e s e t é n  már a sz ü k sé g e s  f e l t á r á s i  m élység  e lé r é s e  
é rd e k é b e n  á l lv á n y o s , n a g y á tm é rő jű  f ú r ó v a l  k e l l  a  f e l t á r á s t  v é g r e h a j t a n i ,  ig y  a  k ö l ts é g e k  
roham osan nőnek , e g y r é s z t  a  T 2 .  I  3 b e re n d e z é s e k k e l  l e f ú r t  ly u k a k  nagyobb, 600-800 Ft/fm 
e g y s é g á ra ,  m ásrész t a  n ag y o b b  f e l t á r a n d ó  ö s s z l e tv a s t a g s á g  m i a t t  sz ü k sé g e s  nagyobb f ú r á s ­
h o ssz a k  m i a t t .
I l y e n  j e l l e g ű ,  n ag y o b b  m ély ség re  t e r j e d ő ,  de k i s  k i t e r j e d é s ű  mozgás v o l t  az  E r e s z t -  
v é n y i T u r is tá h á z  m e l l e t t i  m ozgás, Vác DCM agyag b án y a  f e l a d ó é p ü le t  f e l e t t i  m ozgás, a  T i­
h an y , K opaszhegy i c s ú s z á s  é s  a  b uda i m ozgások  n a g y ré sz e  / Ú j l a k i ,  Bohn bányagödrök  m e lle t­
t i  m ozgás, P a s a r é t i  ú t i  V a s a s  p á ly a  f e l e t t  b e k ö v e tk e z e t t  c s ú s z á s / .  A t a p a s z t a l a t  s z e r i n t  
ezeknek  a  munkáknak a s o r á n  1 ha  t e r ü l e t  f e l t á r á s a  200.000—3 0 0 .0 0 0  Ft k ö l t s é g e t  i g é n y e l t .
a d . 3 K agym élységü. n a g y k i te r j e d é s ü  f e ls z in m o z g á s  v i z s g á l a t a  ig e n  nehéz é s  k ö l t s é g e s  
é s  d ö n tő  m értékben b e f o l y á s o l j a  a  v i z s g á l a t  m e n e té t a mozgás á l t a l  é r i n t e t t  t e r ü l e t  é r ­
t é k e ,  a  v éd ek ezés  v á r h a tó  k ö l t s é g k i h a t á s a .
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Sok e s e tb e n ,  h a  a mozgás ig e n  nagy t e r ü l e t r e  t e r j e d  k i ,  de nem v e s z é ly e z te t  é r t é k e s  
t e r ü l e t e t ,  az e l ő r e l á t h a t ó  n agy  f e l t á r á s i  k ö l t s é g ,  de még in k á b b  a  v á rh a tó a n  m agas véde­
k e z é s i  k ö l t s é g e k  m ia t t  c é ls z e rű b b  a  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t o t  m e l lő z n i  é s  v é d e k e z é s t a  moz­
g ás  l e f o l y á s á t ,  az á l l a p o t  J a v í t á s á t  c é lz ó  in té z k e d é s e k k e l  / f e l s z í n i  v íz r e n d e z é s ,  növény­
z e t  t e l e p í t é s /  l a s s í t a n i  é s  az e s e t l e g e s  b a l e s e tv e s z é ly t  e l h á r í t ó  in té z k e d é s e k re  k o r l á ­
t o z n i .  I ly e n  h e ly z e t  v o l t  p l .  az  E g e r -P u tn o k i v a s ú t  s á t a i  a l a g ú t j a  m e l l e t t i  n a g y  t e r ü l e t ­
r e  k i t e r j e d ő  m o zg ásn á l. P é ld a  v a n  a r r a  i s ,  hogy c é ls z e rű b b  l e h e t  a  v e s z é l y e z t e t e t t  lé te -^  
s i tm é n y t e l v i n n i  a v e s z é ly e s  h e l y r ő l  / f ű z f ő i  MÁV p á ly a  á t h e l y e z é s / ,  m ert még a  r é s z l e t e s  
v i z s g á l a t  k ö l t s é g é t  sem érdem es f e l á l d o z n i ,  h a  a  v éd ek ezés  k ö l t s é g e  a  p á ly a  h e l y b e n t a r t á -  
s a  e s e té n  -  e lő r e l á th a tó a n  e l v i s e l h e t e t l e n  le n n e .
Más a  h e ly z e t  a k k o r , ha a  m ozgás é r t é k e s  t e r ü l e t e t  f e n y e g e t .  I ly e n k o r  a  r é te g z ő d é s ,  a 
t a l a j f i z i k a i  je l le m z ő k , a  p o n to s  s z a k a d ó la p -h e ly ,  a  v iz v e z e tő  ré te g e k b e n  f e l l é p ő  v iz n y o -  
más m e g á l l a p í t á s á r a  nagy m élységű  f ú r á s o k ,  k ü lö n le g e s  m in ta v é te le k ,  e s e t l e g  a  f ú r á s o k  ad­
t a  m e g f ig y e lé s e k  k i e g é s z í t é s é r e  a k n á k - tá ró k  h a j t á s á r a  i s  s z ü k s é g  l e h e t .  C é ls z e rű  l e h e t  a 
f e l t á r á s  c é l j á t  s z o lg á ló  p ró b a s z iv á rg ó  é p i t é s e  i s .  Szám olni k e l l  a  fe ltá ró m ü v e k  k i v i t e l e ­
z é s e  s o rá n  f e l l é p ő  n e h é z s é g e k k e l / á c s o l a t  d e fo rm á ló d ik , t ö r i k ,  mozgások k i ú j u l á s á t  e l ő i ­
d é z h e t ik  nem k e l lő  e lő v ig y á z a to s s á g g a l  t e l e p i t e t t  f e l t á r ó  v ag y  védekező  müvek i s / .
A f e l t á r á s  k ö l t s é g e i  ez e s e tb e n  j e l e n tő s e k :  a  nagy f ú r á s o k  e g y sé g á ra  1 .0 0 0 —2 .0 0 0  Ft/fm, 
az a k n á k , t á r ó k ,  p ró b a s z iv á rg ó  fm -k ö l ts é g e  i s  ig e n  j e l e n t ő s ,  6 .0 0 0 -2 0 .0 0 0  Ft, s ő t  v é g le g e s  
k i é p í t é s  e s e té n  8 -2 5 .0 0 0  Ft. íg y  ezek n ek  a  nagy k i t e r j e d é s ű  m ozgásoknak a v i z s g á l a t i  -  f e l ­
t á r á s i  k ö l t s é g e  tö b b m i l l ió s  ö s s z e g e k e t  i g é n y e lh e t .
A n ag y  é r t é k e t  v e s z é l y e z t e t ő ,  nagy  k i t e r j e d é s ű  mozgás v i z s g á l a t á n a k  szép  p é l d á j a  v o l t  
a d u n a ú jv á r o s i  p a r ts z a k a d á s  e s e t e ,  a h o l  a  f e l t á r ó  v iz s g á ló -  t e r v e z ő  sz e rv e k  ö s s z e h a n g o l t  
é s  t e r v s z e r ű e n  v é g r e h a j t o t t  m u n k á jáv a l s i k e r ü l t  egy fe n y e g e tő  v e s z é ly  k i i n d u l á s i  o k á t f e l ­
t á r n i  é s  a  f e l i s m e r t  ok o k a t k ik ü s z ö b ö lő  v é d e k e z é s s e l  a  to v á b b i  v e s z é ly t  e l h á r í t a n i .
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A BUDAPESTI FÖLDALATTI VASÚT MLRJOKGMOLÖGIAI FELTÁRÁSAI 
GRESCHIK GYULA 
B u d a p e s ti  F ö l d a l a t t i  V asú t
A v á r o s i  k ö z le k e d é s i  l é te s í tm é n y e k  t e r v e z é s é v e l  k a p c s o la to s  m érn ö k g eo ló g ia i f e l t á r á s o k  
f e l a d a t a i  e l t é r n e k  a sz o k á so s  f e l t á r á s o k  s e g í t s é g é v e l  m egoldandó f e l a d a t o k t ó l .  Az e l t é r é ­
se k  j e l l e g z e t e s e n  v iz s g á lh a tó k  egy o ly a n  n a g y je le n tő s é g ű  k ö z le k e d é s i  lé te s í tm é n y  p é ld á já n ,  
m in t a b u d a p e s t i  M e tro , s  annak  i s  nem régen e l ő k é s z í t e t t  é s  a  n apokban  m egkezde tt é s z a k ­
d é l i  , 15 km h o s s z ú  ú j  v o n a la .  A v o n a l  h o ssz á n a k  m in tegy  harm ada m é ly v eze tésb en  s z e l i  á t  a 
sű rű n  b e é p í t e t t  b e l v á r o s t .  E m élyebben fe k v ő , z á r t  é p í t é s i  m óddal é p íte n d ő  s z a k a s z n a k  e lő ­
z e t e s  f e l t á r á s á t  t i p i k u s  p é ld a k é n t  is m e r te te m .
A v á r o s i  k ö z le k e d é s i  l é te s í tm é n y e k  é p í t é s é v e l  k a p c s o la to s  f e l t á r á s o k  s a j á t o s s á g a i  há­
rom p o n tb a n  f o g la lh a tó k  ö s sz e s
1 /  A t e l e p í t é s  e lh a t á r o z á s á t  á l t a l á b a n  nem e l ő z i  meg f e l t á r á s ,  é s  c s a k  a  f e l t á r á s b ó l  n y e r t  
r e n d k ív ü l  k e d v e z ő t le n  a d a to k  m ia t t  k e r ü lh e t  s o r  az  e lh a tá r o z á s  m e g v á l to z ta tá s á r a .  M ásszó­
v a l  a t e l e p í t é s  a d o t t .
2 /  A f e l t á r á s o k  te r v e z é s é h e z ,  é s  a  f e l é p í t é s  e lh a tá ro z á s á h o z  r e n d s z e r i n t  nag y szám ú , kü ­
lö n b ö ző  id ő b ő l  é s  k ü lö n b ö ző  c é lú  f e l t á r á s b ó l  szárm azó  a d a t  á l l  r e n d e lk e z é s r e .
3 /  A f e l t á r á s  r e n d s z e r i n t  együtem ű, v a g y is  nem fo k o z a to s ,  é s  a  f ú r á s i  pon tok  k i t ű z é s é n é l  
szám os nem g e o ló g ia i  té n y e z ő  h a t á s á r a  i s  t e k i n t e t t e l  k e l l  l e n n i .
Az eg y es  té n y e z ő k e t  k i s s é  r é s z le te s e b b e n  k i f e j t e m :  A lé t e s í tm é n y  t e l e p í t é s é t  k ö z le k e ­
d é s p o l i t i k a i  szem pontok h a tá r o z z á k  meg, a  f e l t á r á s  c é l j a  c s a k  a  t e r v e z é s  é s  k i v i t e l e z é s  szá­
mára s z ü k s é g e s ,  m eg b ízh a tó  a d a t s z o l g á l t a t á s  p ro d u k á lá s a .  Még a  l é t e s í tm é n y  m a g a ssá g i / i l l .  
m é ly s é g b e n i/  f e k v é s é t  i s  á l t a l á b a n  a  r é s z l e t e s  g e o ló g ia i  f e l t á r á s  e l ő t t  r ö g z í t i k .  Az e lh a ­
tá ro z á s o k h o z  az  á l t a l á n o s -  v ag y  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e k ,  é s  k o rá b b a n  k i v i t e l e z e t t ,  vagy 
t e r v e z e t t  l é te s í tm é n y e k  a d a t a i  r e n d e lk e z é s r e  á l l n a k ,  de a  k ü lö n b ö z ő  c é lú  é s  meg b iz h a tó s á g é  
a d a to k  é r t é k e l é s e  é s  ö s s z e h a n g o lá s a  neh éz  f e l a d a t .  T u la jd o n k é p p e n i k u ta tá s r a  c s a k  a  váz­
l a t t e r v e z é s  e l ő t t  n y i l i k  l e h e tő s é g ,  v i s z o n t  ek k o r m in é l rö v id e b b  id ő  a l a t t  együtem ben vé­
g e z n i k e l l  a  m unkával, A fo rg a lo m  z a v a r ta la n s á g á n a k  é s  a k ö zm ű v eze ték ek  s é r t e t l e n s é g é n e k  
b i z t o s í t á s a ,  a  f ú r á s o k  v é g r e h a j t á s á t  6a k i t ű z é s é t  a la p v e tő e n  m eg h a tá ro zó  f e l t é t e l .  A f e l ­
t á r á s b ó l  e k k o r  n y e r t  a d a to k n a k  m ind a  k i v i t e l i  t e r v e z é s h e z ,  m ind  a  késő b b i k i v i t e l  szám ára 
m e g fe le lő  r é s z l e t e s s é g ű ,  a la p o s  i s m e r e te k e t  k e l l  s z o l g á l t a t n i .
A f e l t á r á s  c é l j a  t e h á t  -  az e lő b b ie k  a la p já n  -  o ly an  a d a t s z o l g á l t a t á s ,  m ely n ek  a la p já n  
d ö n te n i  l e h e t  az  a lk a lm azan d ó  é p í t é s t e c h n o ló g ia  m e g v á la s z tá s á b a n , k ü lönösképpen  a  v i z t e l e -  
n i t é s  t e k i n t e t é b e n ,  m elynek a d a t a i  a  s z e r k e z e t te r v e z é s h e z  f e lh a s z n á lh a tó k ,  t e h á t  t e r h e l é s i  
é s  á g y a z á s i  é r t é k e k  m e g h a tá ro z á s á ra  a lk a lm a s a k , to v á b b á  ú t m u t a t á s t  adnak a  s z i g e t e l é s  meg­
te r v e z é s é h e z ,  s  v é g ü l ,  m elynek  a d a t a i  a  k é s ő b b i ,  m áscélú  te r v e z é s e k h e z  ú j r a  f e lh a s z n á lh a ­
tó k  l e s z n e k ,  h i s z e n  a  v á r o s i  m é ly é p í té s  f e l a d a t a i  e g y re  n ő n e k , s  a  f e l t á r á s i  l e h e tő s é g e k  
e g y re  c sö k k e n n e k .
T e rm é sz e te se n  a f e l t á r á s  a d a t a i  c s a k  eg y -eg y  fü g g é ly b e n  a d n a k  t e l j e s  t á j é k o z ó d á s t ,  a 
t e r v e z é s  é s  k i v i t e l e z é s  p e d ig  s z e lv é n y t ,  i l l e t v e  tö m b sz e lv é n y t ig é n y e l .  A f e l t á r á s b ó l  
n y e r t  m in tá k  v i z s g á l a t a  é s  la b o r a tó r iu m i  f e ld o lg o z á s a  a l a p j á n  a  le g lé n y e g e s e b b , a m it meg 
k e l l  h a t á r o z n i :  a  t e r ü l e t  m é rn ö k g e o ló g ia i j e l l e g e ,  A r é te g z ő d é s  é s  a  t e k t o n i k a i  ig é n y b e v e t t -
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sé g  a la p v e tő  j e l l e m z ő i ,  az  á l ta lá n o s a n  je l le m z ő  ö s s z e fü g g é s e k . U g y an ily en  f o n to s  a  lé n y e ­
g e s  e l t é r é s e k  h e ly e  é s  m é r té k e .
A kép m indkét o l d a l a  m eghatározó  az é p í t é s t e c h n o l ó g i a i  d ö n té se k  m e g h o z a ta lá n á l , é s  
a l a p v e tő  b e f o ly á s s a l  b i r  a  k ö l ts é g e k  a l a k u l á s á r a .
A s z e r k e z e t te r v e z é s  a lá tá m a s z tá s á r a  s z o lg á ló  t e r v e z é s i  é s  á g y a z á s !  a d a to k  m e g á lla p í­
t á s a  r u t i n f e l a d a t .  A t a l a j v i z é s z l e l ó s e k b ő l  v i s z o n t  k e l lő  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  a  l e h e t s é g e s ’ 
m a x im á lis  t a l a j v i z s z i n t e t  é s  a v á rh a tó  a g r e s s z i v i t á s  m é r té k é t  k e l l  m e g h a tá ro z n i.
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  ho g y  az  a n k é t c é l j a  g a z d a sá g o ssá g i é s  m űszaki a d a to k  ö s s z e h a s o n l í ­
t á s á n a k  l e h e t ő v ó t é t e l e , az  a lá b b ia k b a n  is m e r te te m  a b e v e z e tő b e n  e m l i t e t t  é s z a k - d é l i  M et­
r o  v o n a l  m é ly v eze tésű  3400 m h o ssz ú  s z a k a s z a  f e l t á r á s á n a k  je l le m z ő  a d a t a i t .
A Marx t é r  -  Deák t é r  -  K á lv in  t é r  -  N agyvárad  t é r  v o n a lo n  az e ls ő  f e l t á r á s o k a t  a  
BSzKRT 1945-ban m é l y í t e t t e ,  a  33 db á t l a g  20 m s z é le s  f ú r á s t  a  Zsigmondy RT k é s z í t e t t e ,  
a  m in taan y ag o t Ják y  p r o f e s s z o r  v e z e té s é v e l  a  Műegyetem T a la jm ech an ik a -F ö ld m ü v ek  T anszéke 
d o lg o z t a  f e l .  A v i l á g h á b o r ú  m ia t t  a  t e r v e z e t t  k é r e g a l a t t i  v e z e té s ű  v o n a l  é p í t é s é r e  nem 
k e r ü l t  s o r .  A m é ly v e z e té s ű  v o n a lsz a k a sz  b e r u h á z á s i  j a v a s l a t á h o z  1965-ben  a  F ö l d a l a t t i  
V a sú t V á l l a la t  m e g b íz á s á b ó l a H id é p itő  V á l l a l a t  k é s z í t e t t  2 7  db 30-35 m f e l t á r á s t  szá ­
r a z f ú r á s s a l .  A m in ta a n y a g o t az UVATERV T a la jm e c h a n ik a i O s z t á ly a  d o lg o z ta  f e l .  Az id ő k ö z­
ben  m egism ert é s  a m é rn ö k i g y a k o r la tb a n  s z o k á s o s  é s  sz a b v á n y o s  ta la jm e c h a n ik a i  v iz s g á la ­
t o k  szem p o n tjáb ó l é r t é k e l t  fo ly a m a to s  m a g m in tav ó te l /F  6 2 /  a lk a lm a z á s á v a l  a  f e l t á r á s t  
1 9 6 8 -b a n  az O rszágos F ö l d t a n i  K u ta tó  é s  F ú ró  V á l l a l a t  f e j e z t e  be 48 db á t l a g  36 m -ea f ú ­
r á s s a l .  A m intaanyag  f e ld o lg o z á s á b a n  az  OFKFV, az UVATERV, é s  a  B u d a p e s ti  M űszaki Egye­
tem  Á sv án y -F ö ld tan  T a n sz é k e  v e t t  r é s z t .
A k é rd é s e s  v o n a ls z a k a s z o n  t e h á t  k e re k e n  40 m-ként á l l  f ú r á s b ó l  n y e r t  sz e lv é n y  r e n d e l­
k e z é s r e .  Ha csak  a f o ly a m a to s  m a g m in ta v ó te l le l  m é ly í t e t t  f ú r á s o k  a d a t a i t  é r t é k e l j ü k  a  
f e l t á r á s s ü r ü s é g  90 m, i l l e t v e  11 f ú r á s  /1  v o n a lb a n / .
T e rm észe tesen  a  r é t e g z ő d é s  j e l l e g e  m eg h a tá ro zó  a f e l t á r á s s ü r ü s é g  e l b í r á l á s á n á l .  Az 
é s z a k - d é l i  v ona l á l t a l á n o s  s z e lv é n y é t  a  f e l s z i n a l a t t  8-10 m v a s ta g  p le i s z to c é n - h o lo c é n  
v í z s z i n t e s  t e l e p ü lé s ű  v e g y e s ,  de zömmel h o m o k o s-k av ic so s  f o ly ó ü le d é k  a l a t t i  KDK f e l é  
3 - 5 ° - k a l  dőlő t e r c i e r  a g y a g ö s s z le t  a d j a .  H a az  á t la g o s a n  36  m mély OFKFV fú rá s o k b ó l  in ­
d u lu n k  k i ,  3-400 m -k é n t t e l e p i t e t t  fú r á s o k b a n  már m in d eg y ik  t e r c i e r  r é te g n e k  meg k e l l  
j e l e n n i e .  T e rm észe tesen  egy  r é t e g e t  egy h e ly e n  é r i n t e n i  nem e ló g ,  de a  f e l t á r á s o k b ó l  
s z e r k e s z t e t t  s z e lv é n y  m e g b iz h a tó sá g á t a f e n t i  m in im á lis  f e l t á r á s —sű rű sé g h e z  v i s z o n y í t o t t  
t é n y l e g e s  f e l t á r á s  n é g y s z e r e s  sű rű sé g e  j e l l e m z i .
Az OFKFV fú rá s o k  ö s s z h o s s z a  1725 fm , am i 4 v o n a lfo ly ó m é te r r e  1 f ú r á s  f o ly ó m é te r t  j e ­
l e n t .  E f e l t á r á s  k ö l t s é g e i  az  a lá b b ia k  s z e r i n t  a la k u l ta k :
Ez f a j l a g o s  k ö l t s é g k é n t  2 .100  F t / f ú r á s f o ly ó m é te r t  j e l e n t .  A f e l t á r á s r a  f o r d í t o t t  
k ö l t s é g  a  b eru h ázás e lő i r á n y z a t á n a k  0 ,5  % -ú t t e t t é k  k i .
A la b o ra tó r iu m i v i z s g á l a t o k  a t a l a jm e c h a n ik a i  é s  k ő z e t t a n i - p a l e o n t o l ó g i a i  v iz s g á la to k  
t e l j e s  r u t i n s k á l á j á t  f e l ö l e l t é k ,  k i e g é s z í t v e  d e r iv a to g r á f03 r ö n tg e n d i f f r a k c ió s  v iz 3 g ú la —
E l ő k é s z í t é s
F ú rá s
M i n t a v é t e l ,  f e ld o lg o z á s ,  szakvé lem ény
696 e z e r  Ft
2 248 e z e r  Ft 
650 e z e r  Ft
O s s z  e s e n : 3  602 e z e r  Ft
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to k k a l  é s  u l t r a h a n g t e r j e d ó s i  seb esség m érésen  a la p u ló  ru g a lm a s s á g i m odulusz m e g h a tá ro z ás ­
s a l .  A fú ró ly u k b a n  k a r o t t á z s - v i z s g á l a t o t  v é g e z te k .
B e f e je z é s ü l  néhány  to v á b b i  j e l l e g z e t e s s é g e t  s z e re tn é k  e m l i t e n i .  A f ú r á s o k  a  f ö l d a l a t ­
t i  v o n a l m entén te rm é s z e te s e n  nem a  f e l t á r á s s ű r ű s é g  á t l a g o s  é r t é k e  s z e r i n t i  tá v o ls á g b a n  
v o l t a k  K itű zv e  k e r e s z t s z e lv é n y e k  s z e r k e s z t é s é t  i s  le h e tő v é  k e l l e t t  t e n n i ,  to v á b b á  a  f ú ­
r á s  közben é s z l e l t  é s  a  f ö l d t a n i  n ap ló b an  r ö g z i t e t t  a d a to k  a la p já n  m enetközben f e l v á z o l t  
s z e lv é n y  a la p já n  sz ü k sé g e sn e k  l á t s z ó  b e s ü r i t é s e k e t  fo ly a m a to sa n  r e n d e l tü k  e l .  A v á r o s i  
b e é p i t e t t s é g  v i s z o n t  a  f ú r á s k i t ü z é s t , a l e h e tő s é g  o ld a l á r ó l  k o r l á t o z t a .  A M etro  v o n a l  
100 m -es s z a k a s z a i r a  j u t ó  f e l tá r á s s z á m n a k  az á t l a g o s  f e l t á r á s s ü r ü s é g t ő l  v a ló  e l t é r é s e  -  
mely f e n t i  té n y e z ő k  eredm énye -  é rd e k e se n  m u ta t r á  a g e o ló g ia i  r e n d e l le n e s s é g e k  j e l l e g é ­
r e .  A k é rd é s e s  f ö l d a l a t t i  v a s ú t i  v o n a l 46  h e k to m é te re s  s z a k a sz á n  /n é h á n y  nem é r t é k e l h e t ő ,  
é s  e z é r t  nem je l le m z ő ,  1 9 4 8 -b an  k é s z í t e t t  f ú r á s t  k ih a g y v a / az  a lá b b i  s z ó rá s  adódik*
f ú r á s  h e k to m é te r  5 4 3 2  1 0
h e k to m é te r  db 1 6 9 19 9 2
Az egymás ' ' l e t t  párhuzam osan  k b . 2 0 -2 5  m te n g e ly tá v o ls á g g a l  t e r v e z e t t  a la g ú ta k  k ö r­
n y e z e té b e n  k b .  50 m -es zónában  v é g z e t t  f ú r á s o k  a d já k  a le g m e g b iz h a tó b b  t á j é k o z t a t á s t  a 
v á r h a tó  m é rn ö k g e o ló g ia i v is z o n y o k r ó l ,  azonban  a  nagyobb ö s sz e fü g g é se k n e k , a  t e r ü l e t  t e l e ­
p í t é s e  j e l l e g é n e k  m e g h a tá ro z á sa  k e r e s z ts z e lv é n y e k  i l l e t v e  tö m b sze lv én y  s z e r k e s z t é s é t  s 
t á v o la b b i  p o n to k o n  v é g z e t t  f e l t á r á s t  i s  s z ü k sé g e s sé  t e s z .  Á l ta lá b a n  e l  k e l l  k e r ü l n i  az 
é p í te n d ő  s z e lv é n y t  h a r á n to ló  f ú r á s o k  l é t e s í t é s é t ,  m ert az az  é p i t é s  s o rá n  om lásokhoz 
vagy  v íz b e tö r é s h e z  v e z e t h e t .  A f e l s z í n i  b e é p í t é s  azonban s o k s z o r  a n n y ir a  m e g h a tá ro z za  a 
f ú r á s p o n t o t ,  hogy a z t  k é n y t e l e n - k e l l e t l e n  e k e d v e z ő tle n  h e ly e n  k e l l  k i t ű z n i ,  é s  a  h á t r á ­
n y o s  következm ények  e l l e n  c s a k  a  r e n d k ív ü l i  g o n d o sság g a l v é g z e t t  tö m e d é k e lé s  n y ú j t  v é ­
d e lm e t.  F e n t i  kö rü lm ények  i l l u s z t r á l á s é i r a  az  a lá b b i  t á b l á z a t o t  m utatom  b e :
f ú r á s  h e ly e :  f ú r á s o k  száma*
a la g ú tz ó n á b a n  30
50 m-en b e lü l  56
50 mr-nél tá v o la b b  9
H asznos t á j é k o z t a t á s t  j e l e n t  a te r v e z ő  é s  k i v i t e l e z ő  m érnök->k az  eg y es r é t e g e k  szám­
s z e r ű  j e l l e m z ő in e k  s t a t i s z t i k a i  f e ld o lg o z á s a .  A t e r v e z é s n é l  f igyelep .beveendő  b iz to n s á g  a 
je l le m z ő k  s z ó r á s á v a l ,  a  f ig y e le m b e  veendő  é r t é k  p e d ig  az  á t l a g g a l  h o zh a tó  ö s s z e fü g g é s b e .
F e n t i e k e t  ö s s z e f o g la lv a  m e g á l l a p í th a t ju k ,  hogy a b u d a p e s t i  M etro  é p i t é s e ,  m in t az 
e g y ik  leg n ag y o b b  h a z a i  m é ly é p í t é s i  f e l a d a t ,  j e l e n tő s e n  h o z z á ja ru .l t  a  m é rn ö k g e o ló g ia i f e l ­
t á r á s o k  e lő b b r e v i t e l é h e z .  Az e l a v u l t  s z á r a z  f ú r á s  h e l y e t t  b e v e z e t te  a  m é rn ö k g y a k o rla tb a  
az  ö b l i t ő f ú r á s s á l  n y e r t  fo ly a m a to s  m a g m in ta v é te l t ,  é s  k i t e r j e s z t e t t e  a  kom plex a d a t f e l ­
d o lg o z á s  k ö r é t .  R á i r á n y í t o t t a  a  f ig y e lm e t  a  f e l t á r á s  k ö z b e n i p ro g ra m k o rre k c ió k  f o n to s s á ­
g á r a ,  é s  a r r a  a  lé n y e g e s  k ö rü lm é n y re , hogy a  f e l t á r á s o k b ó l  e ls ő s o r b a n  a  h a rá n to la n d ó  
ö s s z l e t  j e l l e g é r e ,  a sz á m sz e rű  je lle m z ő k  á t l a g é r t é k é r e  é s  s z ó r á s á r a ,  v a la m in t  a  t e l e p ü lé ­
s i  é s  tu la jd o n s á g —e l t é r é s e k  t e n d e n c i á j á r a ,  h e ly é r e  é s  m é r té k é re  l e h e t  é s  k e l l  k ö v e tk e z ­
t e t n i .
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A BALATONFELVIDÉKI ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS FELTÁRÁSI MUNKAINAK TAPASZTALATAI
DR. MOLDVAI LÓRAND 
M agyar Á llam i F ö ld ta n i  I n t é z e t
A B a la to n  k ö rn y ék én  a M agyar Á llam i F ö ld ta n i  I n t é z e t  É p í t é s -  é s  V íz f ö ld ta n i  O s z tá ly a i  
10 OOO-es é p i t ó 3f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s t  f o l y t a t .  A munka a  6 0 -a s  évek  végén  k e z d ő d ö t t ,  b e fe ­
je z é s é n e k  éve a  t e r v e k  s z e r i n t  1976. ö s s z e s e n  40 db 10-12 v á l t o z a t b ó l  á l l ó  t é r k é p a t l a s z t  
é s  u g y an en n y i m ag y arázó t k e l l  e lk é s z í te n ü n k .
M áig a  T ih a n y i  f é l s z i g e t t ő l  B a la to n a k a r a t ty á ig  húzódó t e r ü l e t  t é r k é p e i  k é s z ü l t e k  e l .  
E gy-egy  l a p  t e r ü l e t e  v í z f e l ü l e t t e l  e g y ü tt  2?  km2. A la p o k , á t l a g o s a n ,  c é l s z e r ű  É - i  o r ie n ­
t á l t s á g u k  m i a t t , 2 /5  r é s z b e n  s z á r a z f ö l d i  t e r ü l e t e t ,  é s  1 /5  ré s z b e n  v í z f e l ü l e t e t  ö le ln e k  
f e l .  A t é r k é p e k  v i z r e  eső  f e l ü l e t e i r e  j e lk u l c s o k a t  é s  s z e lv é n y e k e t  h e ly e z ü n k , m e rt a f e l ­
h a s z n á lh a tó  margó n y o m d a te c h n ik a i okokból k e sk e n y .
L ap o n k én t, bérm unkában, 50—70 db 15 m -e s , t e l j e s  m a g v é te lt  b i z t o s i t ó  g é p i f ú r á s t  mé­
l y í t ü n k .  Az e g é sz  program  k ö l t s é g e in e k  n ag y o b b ik  r é s z é t  e z e k  e m é sz tik  f e l .  A m in ta v é te l  
F -6 2 -e s  k e t t ő s  f a l ú  c s ő v e l  t ö r t é n i k .  É v e n te  v i s s z a j á r ó ,  g y a k o r lo t t  do lgozók  f ú r n á k ,  a 
m in ta  k i v é t e l é v e l  k a p c s o la to s  re k la m á c ió  k e v é s ,  o ly k o r  az  ig e n  gyengén k ö t ö t t  homokban i s  
s i k e r e s .  F ú rá s o n k é n t 5-10 z a v a r ta la n  m in tá t  v e sz ü n k .
A té r k é p e k  s z e r k e s z té s é b e n  a  m agfú rások  m e l l e t t  te r m é s z e te s  f e l t á r á s o k ,  k é z i f ú r á s o k  
m i n t á i t ,  v a la m in t  r é g e b b i  f ú r á s o k  a d a t a i t  i s  f e l h a s z n á l j u k .  M iv e l té rk é p e z é s ü n k n é l  a t e ­
repm unka t e c h n i k á j a  sz e m p o n tjá b ó l a  m ag fú rás  a  legnagyobb  k ö l ts é g té n y e z ő ,  e h e ly e n  a  mag­
m in tá k  h a s z n o s í t á s á v a l  fo g la lk o z u n k . Ez ö s s z e k a p c s o ló d ik  a  f e l t á r á s  é s  t é r k é p e z é s  néhány 
á l t a l á n o s  k é r d é s é v e l ,  a f e l t á r á s i  s z ü k s é g le t ,  a  té r k é p  m e g b iz h a tó sá g a  é 3 a  f e l t á r á s  b a té -  
k o n y ság a  p r o b le m a t ik á já v a l  i s .
A m agm intákon / z a v a r t a l a n  m in tá k o n / a  F ö ld ta n i  T anács á l t a l  jó v á h a g y o tt  p rogram ban  
m e g je lö l t  v i z s g á l a t o k a t  v ég ezzü k  e l ,  ezek  k ö z t  az e g y irá n y ú , h á ro m irán y ú  nyom ás, konszo­
l i d á l t  g y o r s n y i r á s  é s  ö d o m é te re s  v i z s g á l a t  i s  s z e r e p e l ,  a  hagyom ányos ü l e d é k f ö ld t a n i  v iz s ­
g á la to k  m e l l e t t .  A l a b o r a tó r iu m i  m unkáknál szem e l ő t t  t a r t j u k  a  s z a b v á n y o s í tá s  k öve te lm é­
n y é t ,  a más t e r ü l e t e k r ő l  szárm azó  a d a to k k a l  v a ló  e g y b e v e th e tő s é g e t .
A m agm inták v i z s g á l a t i  e red m én y e in ek  h a s z n o s í t á s á v a l  k a p c s o la tb a n  e l s ő s o r b a n  a  r é s z ­
l e t e k  é s  a z  á l t a l á n o s  v is z o n y o k  k ö z ö t t i  ö s s z e fü g g é s  k é rd é s e  m erü l f e l .  Ig e n  e g y s z e rű ,  egy­
ö n te tű  f e l é p í t é s ű  t e r ü l e t e k e n  a  k ie m e lt  p r ó b a te s te k  jó  t á j é k o z t a t á s t  n y ú j ta n a k  a  nagyobb 
képződm ényegységek v i s e lk e d é s é r e  v o n a tk o zó an  i s .  Vannak azonban  b o n y o lu l t  r é te g z ő d é s ű ,  
s o k f é le  á tm e n e t i  képződm ényekből f e l é p í t e t t  k é re g ré s z e k  i s ,  a h o l  az eg zak t eredm ények  á l ­
t a l á n o s í t á s a  ig e n  p ro b le m a t ik u s .  I ly e n  e s e tb e n  in d o k o l t ,  h a  le g a lá b b  egy -egy  " p i l l é r " - f ú -  
r á s b a n  a  t e l j e s  m aganyagot l a b o r a tó r iu m i  v iz s g á la tn a k  v e t j ü k  a l á  é s  minden á tm e n e t i  kép­
ződm ényre v o n a tk o z ó a n  ig y e k sz ü n k  le g a lá b b  k ö z e l i tő  é r z é k i  t a p a s z t a l a t o t  s z e r e z n i  f i z i k a i  
v i s e lk e d é s ü k r ő l .
S z o k a tla n  a  párhuzam , de e se tü n k b e n  a  t e x t i l i p a r  te r m é k e ir e  c é l s z e r ű  g o n d o ln u n k . Ha 
egy sz ö v e t a zo n o s  m inőségű s z á la k b ó l  k é s z ü l t ,  e g y e t le n  s z á l  s z a k í tó s z i l á r d s á g á b ó l  é s  ko­
p á s á l ló s á g á b ó l  i s  k ö v e tk e z te tn i  tu d u n k  a  s z ö v e t  ehhez k a p c so ló d ó  h a s z n á l a t i  tu l a jd o n s á ­
g a i r a .  Ha azonban  a s z ö v e t 10—15 f é l e  s z á lb ó l  k é s z ü l t ,  m ind a  10—15 s z á l a t  meg k e l l  v iz s ­
g á ln u n k , hogy u g y a n e z t a  k ö v e tk e z t e t é s t  m eg leh essü k . Ebben az e s e tb e n  egy t e x t i l m i n t a  v i -
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s e lk e d é s é t ,  nagyobb e g y sé g  k ö z t  meg tu d ju k  Í t é l n i .
A v a ló s á g  azonban az  é p í t é s f ö l d t a n i  e s e t é n  b o n y o lu lta b b , m ert a  képződmények nemcsak 
v e r tik u m b a n , hanem h o r i z o n t á l i s a n  i s  v á l to z n a k ,  t e h á t ,  le g a lá b b  k ö z e l i t ő  fokon  meg k e l l  
h a tá ro z n u n k  a h o r i z o n t á l i s  v a r i á ló d á s  m é r t é k é t .  S z e re n c sé re  a  t e x t i l i p a r b a n  i l y e n  e s e t  nem 
s z o k o t t  e l ő f o r d u l n i ,  de a  h a s o n la to t  a p ro b lé m a  s z e m lé l t e té s é r e  f o l y t a t h a t j u k .  M iv e l a 
f ö l d t a n i  v isz o n y o k  h o r i z o n t á l i s  é r te le m b e n  i s  az  e g y s z e rű tő l  a  b o n y o lu l t ig  m inden t a i a j y a -  
r i á l ó d á s t  magukba f o g l a l n a k ,  t e x t i l i p a r  o ly a n  g y á rtm án y á ra  k e l l  gondo lnunk , am ely h e ly e n ­
k é n t 1 f é l e  s z á lb ó l ,  h e ly e n k é n t  10-15 f é l e  k ü lö n b ö ző  m inőségű  s z á lb ó l  á l l .  Ebben az e s e t ­
ben e lk é p z e lh e tő ,  hogy eg y  v é g  szö v e t f e l h a s z n á l á s a  a  szab ó ság o k n ak  é s  az ö ltö n y ö k  t u l a j ­
d o n o sa in a k , ha  t ö r t é n e t e s e n  ig a z  len n e  a  f e l t e v é s ,  m ily en  k e lle m e tle n s é g e k e t  o k o zn a .
A te r m é s z e t i  kép t e h á t  v o lta k é p p e n  az  e g y s z e rű  é s  az ö s s z e t e t t ,  a  r é s z  é s  az  eg ész  ne­
h ezen  f e l t á r h a t ó  k o m b in á c ió ja .  Éppen e z é r t  a  p r ó b a te s te k  v i z s g á l a t i  a d a ta in a k  h a s z n á lh a tó ­
sá g a  nagy m értékben  fü g g  a  f e l é p í t é s  b o n y o l u l t s á g á tó l .
Annyi f ú r á s t  é s  l a b o r a tó r iu m i  v i z s g á l a t o t  nem tu d u n k  v é g e z n i ,  hogy az é p í tk e z é s e k  szem­
p o n t já b ó l  sz á m ítá sb a  j ö h e tő  k é r e g r é s z le te k  m inden z e g é t - z u g á t  p o n to sa n  m eg ism erjü k . E rre  
n in c s  a n y a g i le h e tő s é g ,  d e  e l v i l e g  sem l e n n e  h e ly e s ,  m e rt a g e o ló g ia ,  éppen a  t a p a s z t a l a t i  
tö rv é n y s z e rű s é g e k  m e g á l l a p í t á s á v a l ,  h a  nem i s  e g z a k t fo rm áb an , de k ép es az á l t a l á n o s  k ió r -  
t é k e l é s t  e lv é g e z n i .  T i s z t á n  f o r m á l is  s z e m p o n to k tó l v e z e t t e t v e  nem tu d n án k  a  szó b a n fo rg ó  ké­
r e g r é s z  f e l é p í t é s é t  á l ta lá n o s s á g b a n  m e g r a jz o ln i .  De a r r a  meg v an  a  le h e tő s é g ü n k , hogy é r ­
z é k i  benyom ásokat s z e re z z ü n k  a  p o n tosan  m e g v iz s g á l t  p r ó b a t e s t e k r ő l  s  e z á l t a l ,  f e lh a s z n á lv a  
a  g e o ló g ia  más é s z l e l é s e i t  i s ,  p l .  a s z e r k e z e t i ,  k r o n o ló g ia i  i s m e r e te k e t ,  k ö z e l í t ő l e g  he­
ly e s  t é r k é p i  á l t a l á n o s í t á s r a  v á l la lk o z u n k .  A zaz , az e g z a k t e redm ény t a t a p a s z t a l a t  é rv é ­
n y e ssé  t e s z i  az  egész r e n d s z e r r e .
Ig e n  n ag y  is z e re p e v a n  t e h á t  a jó  m ak ro szk ó p o s a n y ag m eg h a tá ro zásn ak , a m e lly e l em p irik u s  
s ík o n  r e p ro d u k á ln i  tu d ju k  a  t a l a j - f é l é k  a la p v e tő  m ech an ik a i é s  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a i t  i s .
Ha egy sz e lv é n y b e n  n in c s  meg a  m egbízható  m akroszkópos l e i r á s  n y ú j t o t t a  t e l j e s s é g ,  a la b o ­
r a tó r iu m i  eredmény i n t e g r á l a t l a n u l  l e v á l i k  az  ö s s z e s s é g r ő l  é s  h a m is  á l t a l á n o s í t á s  k id o lg o ­
zásáh o z  v e z e t .  Az a la p o s  m akroszkópos m e g h a tá ro z á s  t e h á t  k ö z v e t í t ő  m ozzanatkén t mindenkép­
pen  ig é n y le n d ő  a h e ly e s  g e o te c h n ik a i - g e o ló g ia i  ö ssz k é p  m e g ra jz o lá s á h o z . S a jn o s , a z  é p i t é s -  
f ö ld ta n b a n  nem a l a k u l t  k i  m akroszkópos m in ta -m e g h a tá ro z á s i  i s k o l a ,  h iá n y z ik  az e r r e  v o n a t­
kozó is m e r e te k  k ö v e te lé s e .  Az ok t a l á n  a z ,  hogy  az e g z a k ts á g  ig é n y e i r e  v a ló  h iv a tk o z á s s a l  
"k o m p ro m ittá ltn a k "  é s  e l s o r v a s z t á s r a  i t é l h e t ő n e k  v é l i k  az  i l y e n  i r á n y ú  m e s te r s é g b e l i  t u ­
d á s t .  E z á l t a l  azonban az  e g z a k ts á g  nem j a v u l ,  c sa k  az Í t é l e t e k b e  k i v ü l r ő l  b e le k o n s t r u á ló -  
d ik  a  nagyobb  e g z a k tsá g  l á t s z a t a .
Az e g z a k ts á g  é s  a t a p a s z t a l a t  e g y e t le n  e g y sé g n e k , a  m e g ism e ré s i fo ly a m a tn a k  a  le b o n tá ­
s a .  A t a p a s z t a l a t i  i s m e r e te k  s z ü k s é g e s s é g é t  i l l ú z i ó k  n é lk ü l  tu d o m á su l k e l l  v e nnünk ; a h o l 
s z ü k s é g e s , a  t a p a s z t a l a t i  m eg ism erés m ó d s z e r e i t  k e l l  e r ő s í t e n i .  I ly e n fo rm á n  az é p í t é s f ö l d ­
t a n i  té r k é p e z é s n é l  k é t ,  eg y m ást l á t s z ó l a g  k i z á r ó  f e l f o g á s  e g y id e jű le g  van  é rv é n y b e n , a z é r t ,  
m ert a  k o r s z e r ű  g e o ló g ia i  té rk é p e z é s n e k  ma nem kev ésb é  k e l l é k e  az  a n y a g is m e re t ,  m in t r é ­
g en , u g y an ak k o r v is z o n t  e g z a k t  v i z s g á l a t i  e red m én y ek e t i s  f e lh a s z n á lu n k .
fiz a  p ro b le m a tik a ,  t u d a t o s u l a t l a n u l  u g y a n , de benne v an  a  ta la jm e c h a n ik a i  v iz s g á la to k  
v é g z é sé b e n  i s .  Ha az e g y s z e r ű  f ö ld t a n i  f e l é p í t é s  e s e t é t  v e s s z ü k  i s  a l a p u l ,  az  a n y a g te s t  
m e g fe le lé s e  a  k ie m e lt m in tá n a k  csak  é r z é k i  benyom ások a la p já n  á l l a p í t h a t ó  meg. Az eg y sze­
rű s é g  é s z l e l é s e  v i s z o n t  nem  f e j l ő d h e t  k i ,  h a  a  te rm é s z e tb e n  t a l á l h a t ó  an y ag i k ü lö n b sé g e k e t 
nem is m e r jü k .
A p r ó b a t e s t ,  a m ak ro szk ó p o s  a n y a g ism e re t é s  a  té r k é p e z é s  s z ü k s é g le te in e k  k é r d é s é t
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a z é r t  v e t e t t ü k  f e l  i ly e n  fo rm áb an , m ert a B a la to n ie lv id é k e n  az  e z e k  k ö z ö t t i  ö s sz h a n g  meg­
te r e m té s e  o k o z ta  a  le g tö b b  g o n d o t, egy m e g leh e tő sen  k ö l t s é g e s  f e l t á r á s - s o r o z a t  k é s z í t é s e  
k ö zb en .
K ö v e tk e z te té s ü n k  a z ,  hogy jó  m akroszkópos a n y a g ism e re t n é lk ü l  nem l e h e t  nagy  t e l j e s í ­
tő k é p e s s é g ű  é p í t é s f ö l d t a n i  té r k é p e k e t  s z e r k e s z t e n i . Az anyagok m eg h a tá ro zásán ak  begyakor­
l á s a  c é l j á b ó l  az e d d ig in é l  nagyobb e r ő f e s z í t é s t  k e l l  k i f e j t e n ü n k .  E z á l t a l  le h e tő v é  v á lifc  
/ e g y s z e r ű  la b o r a tó r iu m i  v i z s g á l a to k  e g y id e jű  f e l h a s z n á l á s á v a l /  az o lc s ó b b , z a v a r t  m in ták  
v é t e l é r e  a lk a lm a s  k é z i f ú r á s o k  nagyobb a rá n y ú  f e l h a s z n á l á s a .  A f ö ld t a n i - g e o t e c h n i k a i  p a ra ­
m é te re k  a  té rk é p e n  ebben az e s e tb e n  i s  u g y an o ly an  m eg b ízh a tó ak  m arad n ak .
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MISKOLC ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSÉNEK FELTÁRÁSI MUNKÁI
DR. WALLACHER LÁSZLÓ
N e h é z ip a r i  M űszak i Egyetem
Az é p i t é s f o ld ta n i - m é m ö k g e o ló g ia i  t é r k é p e z é s  f ö l d t a n i  m egism erésének  c é l j á t ,  h a t á r o -  , 
z o t t  r é s z f e la d a to k b a  s ü r i t v e ,  az  1. á b ra  ö s s z e f o g la lá s a  a d ja  meg.
TERÜLETBEOSZTÁS
FÖLDTANI FELÉPÍTÉS RÉGIÓ
TÁJEGY­
SÉG KÖRZET SZAKASZ
ÉPÍTÉSI
TERÜLET
ALAPKŐZET ÉS 
FELSZÍNI ÜL.
ALAPKŐZET W ZZ,
f e l s z ín i  üledék m '//////. y ////yTEKTONIKAI VISZONYOK ZZ77, / /// / /////A vfázzk
KOR, FÁCIES 
ÉS GENETIKAI 
CSOPORT
GEOLÓGIAI KOR Z Z ? ,% % y /z /z y ////z
FÁCIES VISZONYOK ZZZ_ V/XZ/'/ / / / / / ZA Zr
GENETIKAI CSOP. W k Z W /,/ZZZZ/.
PETROGRÁFIAI KŐZETTÍPUS y //// v ///Z VZZ/Z
KŐZETFIZIKAI TÍPUS y y Z /'///////ZZZZZ.
é p í t é s i  k ő zetfa jta y////A 'á222Z
a z o n o s , v ag y  lé n y e g é b e n  a zo n o s
h a s o n ló
1 . á b ra  A t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s e  a  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p s o r o z a t  a n a l i ­
z á ló  é s  s z i n t e t i z á l ó  té r k é p e in e k  t e r ü l e tb e o s z t á s á h o z  sz ü k sé g e s  r é s z l e t e z é s b e n .  
/ J u h á s z  J .  nyomán — r é s z l e t /
A f ö l d t a n i  té rk é p e n  á b r á z o l t  l i t o s z t r a t i g r á f i á i  egység  a  k ő z e t t e s t ,  am inek a n y a g a , anya­
gának  r e n d e z e t t s é g !  fo rm á ja  -  m ik ro - , é s  m a k r o - s t r u k tú r á ja  -  v a la m in t t e l e p ü l é s i  h e ly z e te  
a l a p j á n  o s z th a tó  a t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  r é g i ó k r a ,  tá je g y s é g e k r e  s t b .
A m é rn ö k g e o ló g ia i t ó r k é p a t l a s z  f ö l d t a n i  t é r k é p e in e k  s z e rk e s z té s é h e z  s z ü k s é g e s  e le gen­
dő b iz to n s á g o t  o b je k t iv e n  é s  szám szerűen  e g y -e g y  k ő z e t t e s t  is m e r t  p o n t ja in a k  t é r b e l i  e l ­
h e ly e z k e d é s é v e l  é s  a d o t t  p o n tokon  -íl.v e r t i k á l i s  s z e lv é n y e k  m élységének  m e g h a tá ro z á sá v a l
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a d h a t ju k  meg.
A k ő z e t t e s t e k  m eg ism eréséh ez  szükséges f e l t á r á s i  te v é k e n y sé g  volum enével szem ben k e t tő s  
ig én y  j e l e n tk e z ik ;  a z  e le g e n d ő  b iz to n s á g  e l é r é s e  é rd ek éb en  az  ig én y  m a x im á lis , a  re n d e l­
k e z é s re  á l l ó  h i t e l k e r e t  é s  a  t e l j e s í t é s  id ő s z ü k s é g le te  v i s z o n t  c é ls z e rű e n  a  minimumra ■
c sö k k e n te n é  a j e l e n tk e z ő  ig é n y t .
A f ö l d t a n i l a g  i s m e r t  p o n to k  sz ü k sé g e s  szám ának k ö z e l í t ő  m e g h a tá ro z ásá h o z , a  k iv á n t  
optimum e lé ré s é h e z  l a k o t t  te le p ü lé s e k  m é rn ö k g e o ló g ia i té r k é p e z é s n é l  f  e h h a s z n á lh a tó  á l t a ­
l á n o s í t á s b a n ,  a m is k o lc i  é p í t é s f ö l d t a n i  c é l ú ,  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e z é s  t a p a s z t a l a t a i ­
nak  elem ző é r t é k e l é s é v e l  já r u lu n k  h o z z á .
A " f e l t á r á s i  t e v é k e n y s é g "  magában f o g l a l j a  a  f e l t á r á s o k  t e l e p í t é s é h e z  sz ü k sé g e s  e lő ­
k é s z í tő  munkák, m e l l e t t ,  a  f e l t á r á s o k  k i v i t e l e z é s é t ,  a  f e l t á r á s o k  k ő z e te in e k  v i z s g á l a t á t  
é s  a  v iz s g á la to k  d o k u m e n tá c ió in a k  e l k é s z í t é s é t .
A " f e l t á r á s o k " ,  a  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e z é s  j e l l e g é n e k  é s  c é l já n a k  m e g fe le lő e n , 
tú lnyom ó többségükben  f ú r á s o k ,  am elyeknek m é ly sé g é t é s  t e c h n ik a i  k i v i t e l é t  i d e á l i s  e s e t ­
ben c s a k  a m egism erés c é l j a  h a tá ro z z a  m eg.
A f ú r á s o k  szam ára é s  m ély ség ére  s z ű k í t e t t  f e l t á r á s i  te v é k e n y s é g  a d a ta i  é s  a  m érnök- 
g e o ló g ia i  té rk é p e z é s  f ö l d t a n i  r é s z f e l a d a t a i n a k  m ego ldása  k ö z ö t t i  k a p c s o l a to t ,  a  m isk o lc i 
é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  e s e té b e n , a  3 . ábx-a s z e lv é n y e i  m u ta t já k  b e .
Az ö s s z e g y ű j tö t t  f e l t á r á s i  a d a to k b ó l s z e r k e s z t e t t  e lő z e t e s  f ö l d t a n i  t é r k é p e k  a la p já n  
t e l e p í t e t t ,  a m é rn ö k g e o ló g ia i  té rk é p e z é s  c é l j a i r a  G 1 0 0 -a s  b e re n d e z é s s e l  m é l y í t e t t  f ú r á ­
sok m in d eg y ik éb ő l F - 6 2 - e a  d u p la fa lú  m ag cső v e l fo ly a m a to s  v o l t  a  m a g v é te l. A fú rá s o k b ó l 
k ie m e lt  kőzet'onyagot a  r é s z l e t e s  k ő z e t l e i r á s  u tá n  v á lo g a tv a ,  lé g m en te sen  csom agolva  s z á l ­
l í t t a t t u k  la b o ra tó r iu m b a ,  a h o l  a f e l t á r á s i  te v é k e n y sé g h e z  s o r o l t  k ő z e t f i z i k a i  é s  p e tro g -  
r á f í a i  v i z s g á l a to k ,  v a l a m i n t  a  v i z s g á l a t i  d o k u m en tác iók  k é s z ü l t e k .  A m élység  s z e r i n t  
c s o p o r t o s í t o t t  f e l t á r á s o k  n é g y z e tk i lo m é te re n k é n t i  m ennyisége l á t s z ó l a g  m e g fe le l  a 
10 000- s  m ére ta rán y ú  f ö l d t a n i  té rk é p e k  s z e r k e s z té s é h e z  s z ü k sé g e s  e legendő  b iz to n s á g n a k , 
v i s z o n t  t e r ü l e t i  m e g o s z lá s ú k  már k e d v e z ő t le n  ebben  a  v o n a tk o z á s b a n .
Az e lő z e t e s  f ö l d t a n i  té rk é p e k  s z e r k e s z t é s é n é l  k i r a jz o ló d n a k  azok  a  t e r ü l e t r é s z e k ,  
am elyeken  ú jab b  f e l t á r á s o k  fo rm ájáb an  n ö v e ln i  k e l l  a  f ö l d t a n i l a g  is m e r t  p o n to k  szám át, 
a h o l a  t é r k é p e n  á b r á z o l t  k ő z e t t e s te k  s z ü k s é g e s  e l h a t á r o l á s a  a  le g b iz o n y ta la n a b b  é s  azok 
a f ö l d t a n i l a g  c sö k k e n t é r té k ű n e k  m in ő sü lt  a d a tc s o p o r to k ,  m e ly e k e t c é ls z e rű e n  t e l e p i t e t t  
ú ja b b  f ú r á s o k  komplex v i z s g á l a t i  e re d m é n y e iv e l ö s s z e h a s o n l í tv a  r e h a b i l i t á l n i  k e l l .
M isk o lc  v á ro sn a k  a  2 .  á b rá n  b e m u ta to t t  r é s z l e t e  a  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s  a l a p j á n  k é t  egy­
s é g re  o s z t o t t ;  m in tegy  1 8  km*-en 30 m m é ly s é g ig  három  kü lönböző  képződmény t e l e p ü l t  egy­
m ásra . A l e g f e l s ő  k ő z e t t e s t  p e t r o g r á f i a i  k ő z e t t í p u s a i r a  az  a g y a g - is z a p  d o m in a n c iá ja  mel­
l e t t  a  v á l to z a to s s á g  j e l l e m z ő ,  aminek t e l j e s  sp e k tru m á t a  k ő z e t f i z i k a i  t i p u s o k  m eghatá­
ro z á s á n a k  s z in t j é n  a  m ű tá rg y a k  f e l t á r á s a i b a n  e le g e n d ő  r é s z l e t e i b e n  m egism ern i a d o t t  he­
ly e n .  F e k v ő jéb en  t e l e p ü l t  a  f o ly ó v íz i ,  tö r m e lé k e s  ö s s z l e t ,  a  f o l y ó v í z i  ü le d é k e k re  j e l ­
lemző k ü lö n f é le  szem n ag y ság ú  k ő z e t f á c ie s e in e k  g e n e t ik a i l a g  e g y sé g e s  s o r o z a ta .  A l a t t a  van 
a  s e k é l y v i z i ,  h o r i z o n t á l i s a n  nagyobb k i t e r j e d é s ű ,  v e r t i k á l i s a n  g y o rsa n  v á l ta k o z ó  l i t o f á — 
c io s e k b ő l  f e l é p í t e t t  s e k é l y v i z i ,  agyagos—is z a p o s -h o m o k lis z te 3  ö s s z l e t .
Ezen a t e r ü l e t e n  a f e d ő k ő z e t  -  a la p k ő z e t b i z t o s  e lh a tá r o lá s á h o z  az á b r á z o l t  t e l e p ü l é s i  
m élység  m e l l e t t ,  a f e l h a s z n á l t  e lő z e te s  a d a to k  b i r to k á b a n ,  1-2 db/krf 4 -6  m m ély  f ú r á s  
e le g e n d ő . A 129 db, v a g y  a  146  db/kn* f ú r á s i  s ű rű s é g  sem e le g e n d ő  tö b b r e ,  m in t a  t e r e p ­
s z i n t t ő l  s z á m íto t t  k a v i c s - f e l s z i n  0 , 2- 2 ,0  m n a g y sá g re n d ű  v á l to z á s á n a k  r e g i s z t r á l á s á r a  
a n é lk ü l ,  hogy a f e d ő k ő z e t  v a s ta g s á g in g a d o z á s á n a k  r e g io n á l i s a n  é r te lm e z h e tő  t e n d e n c iá i  
Bifár b iz o n y ta la n u l  i s  k ö rv o n a la z ó d n á n a k , v a g y  a  k ő z e t f á c ie s e k  l e h a t a r o l h a t ó k  le n n é n e k .
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Fedokozet •
agyag dominanciaju változatos 
litofáciesek sorozata
Alapkozetek;
folyóvízi törmelékes összlet
sekély vízi agyagos-jszapos- 
homoklisztes képződmények
andezit piroklasztikamok
• 29 
x 18 
+ 5 
a A
A feltárások mélysége 
( • A - 5 m ,  x 5 -8m, + 8-15m 
a >15m)  es szama
2■ á b ra  M isk o lc  É K -i r é s z é n e k  e g y s z e r ű s í t e t t  m é r n ö k g e o ló g ia i - f ö ld ta n i  t é r k é p e .  /A  té rk é ' 
pen  á b r á z o l t  k ő z e t t e s t e k  a  t e r e p s z i n t t ő l  s z á m í to t t  30 m m é ly sé g ig  a  l i t o s z t r a -  
t i g r á f i a i  e g y sé g e k e t k é p v i s e l i k / .
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C .
3» á b r a  S ze lv én y ek  a  f ö l d t a n i  m egism erés egym ásra  é p ü lő  f á z i s a i  s z e m lé l t e té s é r e  
a /  a  f e l s z i n i  t é r k é p e z é s  a d a ta i  a l a p j a n  k i a l a k u l t  k é p ,
b /  a  b e g y ű j t ö t t  f e l t á r á s i  a d a to k k a l  k i e g é s z ü l t  is m e re te k  a la p já n  r a j z o l t  f ö l d t a ­
n i  s z e lv é n y .  A sz e lv é n y e k  az e l ő z e t e s  f ö l d t a n i  té r k é p e k e t  r e p r e z e n t á l j á k ,  
c /  a  h iá n y o s  i s m e r e te k e t  a  t é r k é p e z é s  so rá n  m é l y í t e t t  f ú r á s o k k a l  t e l j e s s é  t é v e ,  
az a la p k ő z e te k  h a tá r v o n a la i  i s  k i r a j z o l ó d t a k .
A f o l y ó v í z i  tö rm e lé k e s  ö s s z l e t e t  f e l t á r ó ,  1 0 -1 5  m m ély f ú r á s o k  sz ü k sé g e s  szám a k e v é ssé  
f e l t á r t  t e r ü l e t e n  1-2 db/km2 o ly a n  t e l e p í t é s b e n ,  hogy a  se k é ly e b b  é s  m élyebb f ú r á s o k  
e g y e n le te s  t e r ü l e t i  m e g o sz lá sb a n  t á r j á k  f e l  az ö s s z l e t e t .  A f o l y ó v í z i  f á c i e s e k  szü k ség ­
s z e r i n t i  l e h a t á r o l á s a  a  r é s z l e t e k  m eg ism erésének  s z i n t j é n  a  c é l - f e l t á r á s o k  s ű rű s é g é t  k i ­
v á r j a  meg. A f o l y ó v í z i  tö rm e lé k e s  ö s s z l e t  v a s ta g s á g á n a k  5 -7  m -es n a g y ság ren d ű  in g a d o z á sa  
a  k ö z v e t le n  fek v ő  t e k t o n i k a i  p re fo rm á lts á g á h o z  ig azo d ó  fo ly ó m e d e r v á l to z á s o k a t  t ü k r ö z i .
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A f o l y ó v í z i  tö n n e ló k e a  ö s s z l e t  f e k v ő jé t  e lé r ő  f ú r á s o k  l e m é ly í t é s é t  c é ls z e rű e n  ü tem ezv e , a 
sek é ly eb b  f ú r á s o k  a d a t a i  a l a p j á n  k ö rv o n a la z ó d o tt  k is e b b  fe d ő v a s ta g sá g o k  r é g ió ib a n  t e l e p í ­
t e t t  1 db/km* 20-25  m m ély ség ű  f ú r á s s a l  a  leg m ély eb b  képződm ényrő l i s  o ly an  f ö l d t a n i  i n ­
fo rm á c ió k a t kapunk , am elyek  a  10 000- e s  m é re ta rá n y ú  f ö l d t a n i  t é r k é p  e legendő  b iz to n s á g ú  
m eg sz e i'k e sz té sé h e z  s z ü k s é g e s .  A b e m u ta to t t  t e r ü l e t  7 km^-ét az e lő b b i  t e r ü l e t ­
r é s z  agyagos k ő z e ts o r o z a ta  m in t fe d ő k ő z e t b o r í t j a .  Az a la p k ő z e t  i t t  a n d e z i t  p i r o k l a s z t i -  
kumok különböző  k ő z e t f é l e s é g e i .  A t e l e p ü l é s i  v is z o n y o k a t  1 -2  db /k tf 8-10 m m ély ség ű  f ú r á s ­
s a l  m egnyug ta tóan  t i s z t á z h a t j u k ,  sz á m itv a  a r r a ,  hogy a  m o r fo ló g ia i  l e j tő k ö n  k iv a s ta g o d ó  
fe d ő k ő z e t  h a rá n to lá s é h o z  2 0 -2 5  m -ig  m é ly íten d ő  f ú r á s o k r a  van  s z ü k s é g . A p i r o k l a s z t i k u s  
k ő z e t f á c ie s e k e t  g e n e t ik a i  e g y v e re tű ség ü k h ö z  t á r s u l ó  k i f e j l ő d é s b e n  v á l to z a to s s á g u k  m ia t t  
c é l s z e r ű t l e n  f ú r á s o k k a l  f e l t á r n i .
Az e l k ü l ö n í t e t t  t e r ü l e t r é s z e k  a la p k ő z e te in e k  h a t á r v o n a l a i t  a f e l t á r á s o k  e lő z e t e s  a d a tó r -  
t é k e l é s e i r e  tám aszkodva 1 db/km* 20-25  m m ély ség ű  f ú r á s s a l  m e g k ö z e l í t jü k , tu d v a  a z t ,  hogy 
a  m e g k ö z e lí té s  p o n to s s á g á t  m eghaladó b iz to s  I s m e r e te k e t  a  h a tá r v o n a la k  b o n y o lu l t  l e f u t á s a  
m ia t t  c s a k  a m ű tárgyak  c é l f e l t á r á s a i n a k  s ű rű s é g é v e l  é rh e tn é n k  e l .
A m is k o lc i  é p í t é s f ö l d t a n i  té r k é p e z é s  t a p a s z t a l a t a i t  ö s sz e g e z v e : a f e l t á r á s i  te v é k e n y ­
ség  optim um ának m e g k ö z e lí té s é h e z  e le n g e d h e te t l e n  a  m e g b a tá ro z o tt  c é l  s z e m lé le té b e n  e lk é ­
s z í t e t t  e lő z e t e s  a d a t f e ld o lg o z á s -  é s  t é r k é p s z e r k e s z t é s ,  v a la m in t  c é l s z e r ű  a  s z a k a s z o k ra  
b o n t o t t ,  eg y es t e r ü l e t r é s z e k r e  v i s s z a t é r ő ,  f e l t á r á s i  te v é k e n y s é g .
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DR. KARÁCSONYI SÁNDOR 
Földm érő  é s  T a la jv iz s g á ló  V á l l a l a t
1 .  A t é r k é p e z é s t  m egalapozó f e l t é t e l e k
L a k ó te le p ü lé s e k  s z ü k s é g s z e rű  v e l e j á r ó j a ,  hogy ú j  l é te s í tm é n y e k  e lő m u n k á la ta k é n t, a  1 
m eglévők k o r s z e r ű s í t ő s e ,  á lla g v é d e lm e  é rd e k é b e n , v a la m in t egyéb  c é lo k b ó l i s ,  / p l .  k á r e l ­
h á r í t á s /  fo ly a m a to sa n  é p i t é s f ö l d t a n i  in fo rm á c ió t  ig é n y e ln e k . E nnek  le g e g y sz e rű b b  m ódja­
k é n t s z i n t e  s z ü n e t  n é lk ü l  f e l t á r á s o k  é s  v i z s g á l a to k  fo ly n a k , am elyek  vo lum enét é s  j e l l e ­
g é t  a  f e l a d a t  n a g y sá g a , to v á b b á  a  v i z s g á l a t  i d e j é n  é rv é n y e sü lő  egyéb f e l t é t e l e k  s z a b já k  
meg.
Nagyobb v á ro s o k , i p a r i  lé te s í tm é n y e k  t e r ü l e t é n  a  f e j l e s z t é s h e z  k ap cso ló d ó  é p í t é s f ö l d ­
t a n i  v i z s g á l a t o k  e red m én y ek én t, ig e n  é r t é k e s  f e l t á r á s i  anyag h a lm o zó d ik  f e l .  B u d ap est t e ­
r ü l e t é n  1967- b e n  k e rek en  30 000 -  n a g y ré s z t  é p i t é s f ö l d t a n i  in f o r m á c ió t  n y ú j tó  f ú r á s  a d a ta  
á l l t  r e n d e lk e z é s r e ,  é s  1 9 6 9 - ig  számuk 33 0 0 0 - re  e m e lk e d e tt .  E zek  n a g y ré s z é t  e l t é r ő  szem­
l é l e t t e l  é s  m ó d s z e r re l  m é l y í t e t t é k ,  de m ég is a lk a lm a sa k  az  é p í t é s f ö l d t a n i  in fo rm á c ió  
m enny iségének  e m e lé s é re .
A k o r s z e r ű  t e l e p ü l é s - f e j l e s z t é s  é rd e k é b e n  m ár a  v á r o s r e n d e z é s i  te r v e k n é l  i s  s z ü k s é g e s , 
hogy a  v á r h a tó  l e h e tő s é g e k r ő l  m eg b ízh a tó  is m e re te k  á l l j a n a k  r e n d e lk e z é s r e ,  k ü lö n ö se n  az 
ö ssz e fü g g ő  n agy  l a k ó te le p e k  k i a l a k í t á s á n a k  e l ő k é s z í t é s é n é l .  E zek  le g in k á b b  o ly a n  t e r ü l e ­
te k e n  l é t e s ü l n e k ,  am elyek b e é p i t e t t s é g i  fo k a  m in im á lis ,  ig y  m inden  a t e l e p í t é s t  b e f o ly á ­
s o ló  je l le m z ő  k ö rü lm é n y t, é p i t é s f ö l d t a n i  e lő m u n k á la tk é n t k e l l  f e l d e r í t e n i  é s  m e g v iz sg á l­
n i .  A b e é p í t e t t  t e r ü l e t e k e n  a  m eglévő l é te s í tm é n y e k  h a s z n á la tá v a l  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k  
j ó l  k i e g é s z í t i k  a  f e l t á r á s  a d a t a i t ,  a d d ig  e t a p a s z t a l a t o k  h iá n y á b a n  a  b e é p í t e t l e n  t e r ü l e ­
t e k r ő l  a  r ö v i d  á t f u t á s ú  f e l t á r á s t ó l  v á ru n k  m in d en irán y ú  a d a t s z o l g á l t a t á s t .  Ennek j e l e n t ő ­
s é g é t  j ó l  e m e li  k i ,  h a  rá m u ta tu n k  a r r a ,  hogy e zek en  a t e r ü l e t e k e n  nemcsak az a la p o z á s i  
p ro b lé m á k , hanem a  k ö z m ü v e s itó s , a  te r e p r e n d e z é s  minden k é rd é s é b e n  i s  á l l á s t  k e l l  f o g l a l ­
n i .
B u d ap est t e r ü l e t é n  i s  az é p i t é s f ö l d t a n i  in fo rm á c ió k  i r á n t i  magasabb k ö v e te lm én y ek  
t e l j e s í t é s é h e z  s z ü k s é g e s , hogy  a  m eglévő a d a to k  i s m é te l t  f e lh a s z n á lá s á n a k  l e h e tő s é g é t  meg­
te r e m ts ü k ,  m á s ré s z t  m inden o ly a n  fo ly a m a to t  f e l d e r i t s ü n k ,  am ely  az eg y ed i v i z s g á l a t o k  ke­
r e t é b e  nem i l l e s z t h e t ő .  E k e t t ő s  é s  ö ssze fo n ó d ó  f e l a d a t  a  f ő v á r o s  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é ­
p e in e k  e l k é s z í t é s é v e l  o ld h a tó  m eg. Ennek c é l j a  i t t  i s  a v á r o s r e n d e z é s ,  a t e l e p ü l é s f e j ­
l e s z t é s  s z e r v e z e t t  g a z d a sá g o s  m ego ldásának  e l ő s e g í t é s e .  A r e n d e lk e z é s r e  á l l ó  a d a to k b ó l 
o ly a n  á l t a l á n o s  j e l l e g ű  k ö v e tk e z te té s e k e t  k e l l  le v o n n i ,  am ely ek  az e lő te r v e z é s  id e jé b e n  
l e h e t ő s é g e t  n y ú j ta n a k  t e r ü l e t r é s z e k  é p i t é s f ö l d t t i n i  a d o t ts á g á n a k  f e lm é r é s é re ,  s ú ly o z á s á r a .  
E m e l le t t  a  t e r v e z é s  id ő sz a k á b a n  a  h e l y i  j e l l e g ű  v iz s g á la to k  szám ának , id ő ta r ta m á n a k  csö k ­
k e n té s e  é s  a  szükebb t e r ü l e t r e ,  rö v id e b b  id ő s z a k r a  k o r lá to z ó d ó  v i z s g á l a t i  e redm ényekbő l 
nagy  ö s s z e fü g g é s e k , fo ly a m a to k  é 3 azo k  e red m én y ein ek  f e l i s m e r é s e  a  c é l .
K ö z tu d o t t ,  hogy a té r k é p la p o k  m é re ta rá n y a  a  f e lh a s z n á lh a tó s á g o t  k ö z v e t le n ü l  b e f o ly á ­
s o l j a .  A r é s z l e t e s e b b  té r k é p e k  f e lh a s z n á lá s á n a k  t e r ü l e t e  t e r m é s z e t s z e r ű le g  lé n y e g e s e n  na­
gyobb , m in t az  á tn é z e t e s  j e l l e g ű  é s  c s a k  t á j é k o z t a t á s t  n y ú j tó  té rk é p la p o k é .  A t á j é k o z t a t ó  
j e l l e g ű  té r k é p la p o k a t  jó  e s e tb e n  i s  c s a k  e lő k é s z i tő  m unkánál l e h e t  h a s z n o s í t a n i ,  e z z e l
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szem ben a r é s z l e t e s e b b  té rk é p e k  e g é sz  a  k i v i t e l i  te r v e k  k é s z i t é s é i g  fo ly a m a to sa n  f e lh a s z p  
n á lh a tó k .  Ennek m e g fe le lő e n  a  m é rn ö k g e o ló g ia i té rk é p e k  h a s z n o s í tá s á n a k  fo k o z á s a  c é l j á b ó l  
a  f e ld o lg o z á s t  r é s z l e t e s e b b  té rk é p e k e n  c é l s z e r ű  e s z k ö z ö ln i .  A té rk é p la p o k  m ére ta rán y án ak  
m e g v á la sz tá sa  az ig é n y e k  m e l l e t t  más k ö rü lm é n y e k tő l i s  f ü g g ,  e lső so rb a n  a  f e l t á r t s á g  mér­
t é k é t ő l .  A r é s z l e t e s e b b  té rk é p la p o k o n  eg y es  f ö l d t a n i  k ö rü lm é n y e k e t, é p í t é s f ö l d t a n i  j e l ­
le m z ő k e t r é s z le te k ig m e n ő e n  k e l l  f e l t ü n t e t n i  é s  j e l e z n i ,  e z z e l  szemben az  á tn é z e te s  t é r ­
k é p e k e n  sok e s e tb e n  t e n d e n c iá k  f e l t ü n t e t é s é v e l  i s  b e é r h e t jü k .  B udapest t e r ü l e t é n  a  v á ro s ­
r e n d e z é s  c é l j a i r a  a lk a lm a s  m é rn ö k g e o ló g ia i té rk é p e k  s z e r k e s z té s e  k ív á n a to s ,  m elynek l e g ­
c é ls z e r ű b b  m é re ta rá n y a  M = 1 : 5000-1  : 25 0 0 0 - ig  t e r j e d .  A c é ls z e r ű  a la p té r k é p e k e t  ig y  
e b b ő l a  k a te g ó r iá b ó l  k e l l e t t  k i v á l a s z t a n i .  Az e lő ző ek b en  e m l i t e t t  főbb  szem pontok m e l l e t t  
az  a la p té rk é p e k  m e g v á la s z tá s á n á l  a r r a  i s  t e k i n t e t t e l  k e l l  l e n n i ,  hogy a  m é rn ö k g e o ló g ia i 
t é r k é p la p o k  i d ő t á l l ó s á g a  a  t e r ü l e t r e  v o n a tk o z ó  m ű s z a k i - f ö ld ta n i  v o n a tk o z á sú  is m e re te k  
b ő v ü lé s e  m e l le t t  a  t o p o g r á f i a i  a la p té r k é p e k  k o r s z e r ű s é g é tő l  i s  nagym értékben  fü g g .
E v á z o l t  szem pontok  e g y ü t te s  m é r le g e lé s e  u tá n  úgy k e l l e t t  d ön tenünk , hogy a  fő v á ro s  
t e r ü l e t é r e  k i t e r j e d ő  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e k e t  M = 1 s 10 000 m ére ta rán y ú  a la p té rk é p e k  
f e lh a s z n á lá s á v a l  k é s z í t j ü k  e l .  E v á l a s z t o t t  m é re ta rá n y  a  v á ro s re n d e z é s  c é l j a i r a  i s  még 
k e l l ő  r é s z l e t e s s é g g e l  j e l z i  az é p í t é s f ö l d t a n i  a d o t ts á g o k a t  é s  e m e l le t t  a  k e z e lh e tő s é g e  i s
az ig én y ek n ek  m e g f e le l .
2 .  A f o l t á r t s á K  m e n n y isé g i é s  m in ő sé g i ig én y e
M ár az e lő ző ek b en  i s  u t a l á s  t ö r t é n t  a r r a ,  hogy a t é r k é p e z é s  r é s z l e t e s s é g e  a  t e r ü l e t  
m eg lévő  vagy e lé re n d ő  f e l t  á r t  s á g á v a l  s z o r o s  ö s sz e fü g g é sb e n  v a n .
Az a lk a lm a z o t t  f ö l d t a n i  k u t a t á s  egyéb  t e r ü l e t e i n  r é s z l e t e s  i r á n y e lv e k  sz a b á ly o z z á k  a  ku­
t a t á s  é s  é r t é k e l é s  e g y e s  f á z i s a ib a n  -  v a g y i s  a  t e r ü l e t  k ü lö n b ö z ő  r é s z l e t e s s é g ű  v iz s g á la ­
t á n á l  — a  f e l t á r á s  m e g b íz h a tó s á g á t m egalapozó  m enny iség i é s  m inő ség i ig é n y e k e t .  A mér­
n ö k g e o ló g ia i  t é r k é p e z é s  -  e ls ő s o rb a n  k ü l f ö l d r ő l  is m e r t  — ú tm u ta tó i  i s  t a r ta lm a z n a k  a  
f e l t á r t s á g r a  v o n a tk o z ó a n  i r á n y e lv e k e t ,  am elyek  le g in k á b b  a  m é re ta rán y  é s  az  é s z l e l é s i  
p o n to k  t e r ü l e t e g y s é g r e  v o n a t k o z t a t o t t  szám ában k e r ü l t e k  m e g h a tá ro z á s ra . I l y e n  j e l l e g ű  — 
e ls ő s o r b a n  b e lső  s z a b á ly o z á s t  c é lz ó  i r á n y e lv e k  -  az i 'T I - n é l  i s  k i a l a k u l t a k  / 1 . áb­
r a / ,  r é s z b e n  to v áb b  f in o m í tv a  a  k ü l f ö l d i  e l ő í r á s o k a t ,  r é s z b e n  p e d ig  e lem ezve a  t e r ü l e t -  
e g y sé g e n  b e lü l i  a d a to k  m en n y iség i é s  m in ő sé g i v á l to z á s á n a k  h a t á s á t  / 2 - 5 .  á b r á k / .  M eg íté ­
lé s ü n k  s z e r in t  i s  a z o n b a n  ez  a  p ro b lém án ak  c s a k  a  k e z d e t i  — f e l t e h e tő e n  nem i s  a  le g h e ­
ly e s e b b  -  k i i n d u ló p o n t j a ,  de semmi e s e t r e  sem a  m egnyugtató  m egoldás végeredm énye. Úgy 
v é l j ü k ,  a  h e ly e s  t o v á b b f e j l e s z t é s  e l ő f e l t é t e l e ,  az a lk a lm a z o t t  k u ta tá s  f á z i s a i n a k  m egfe­
l e l ő e n  a  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e k  k a t e g o r i z á l á s a  h a s z n á lh a tó s á g u k  a l a p j á n .  A k a te g ó r iá ­
kon b e l ü l i  f e l t á r t s á g i  ig é n y e k e t  c s a k  e z t  k ö v e tő en  l e h e t  c é l s z e r ű e n  m e g h a tá ro z n i. J a v a s ­
l a t u n k  s z e r i n t  a t é r k é p e k e t  három  k a te g ó r iá b a  le h e tn e  s o r o l n i ,  mégpedig
a /  a  r e g i o n á l i s  t e r v e z é s é n é l  h a s z n o s í th a tó  á t t e k i n t ő  t é r k é p e k  /M = 1 : 50 0 0 0 -1  : 200 0 00-
i g /
b /  a  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s  c é l j a i t  s z o lg á ló  m é rn ö k g e o ló g ia i té rk é p e k  /M = 1 i 5000-
1 i  25 000- i g /
c /  a  k i v i t e l i  t e r v e z é s n é l  i s  f e lh a s z n á lh a tó  r é s z l e t e s  t é r k é p e k  /M = 1 : 500-  1 : 2000-
i g /
A k a te g ó r iá k  f e l á l l í t á s a  u tá n  c é l s z e r ű  v o ln a  á tfo g ó a n  m egfogalm azn i az  azokhoz kap­
c s o ló d ó  á l t a l á n o s  i g é n y e k e t ,  m ajd an n ak  le b o n tá s á v a l  m e g h a tá ro z n i a f e l t á r t s á g i  f e l t é t e ­
l e k e t  .
N y ilv á n v a ló  u g y a n is , h o g y  p l .  a b /  p o n tb a n  ö s s z e f o g la l t  -  a  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s  c é l j a i t  
s z o lg á ló  — m é rn ö k g e o ló g ia i té rk é p e k  k a t e g ó r iá já b a n  az  1 : 10 000 vagy 1 : 25 000- e 3 t é i v
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kép  lé n y e g é b e n  ugyan­
a r r a  a c é l r a  a lk a lm a s  
é s  a  k a te g ó r iá n  b e lü l  
a  f e l t á r t s á g  fo k o z á sa  
c sa k  a h a s z n á lh a tó s á g  
m értékében  in d o k o l t .
Az eg y es  k a te g ó ­
r iá k o n  é s  az  azon  be­
l ü l i  m ére ta rán y o k h o z  
k ap cso ló d v a  a  f e l t á ­
r á s i  s ű rű s é g e t  nagyon 
nehéz ö s s z e v o n t h a ­
t á r é r t é k e k k e l  J e l l e ­
m ezn i, i l l .  m egadn i. 
Ebben a  v o n a tk o z á sb a n  
u g y a n is  az á g a z a t i  
ig én y ek  e rő s e n  e l t é ­
rő e k  é s  n y i lv á n v a ló ,  
hogy a  h e ly e s  v ég ered ­
mény az á g a z a t i  ig é ­
nyek  ö s s z e g e z é s é v e l  
a l a k í th a tó  k i .
Az á g a z a t i  ig é n y e k  
m e g h a tá ro z á sá n á l úgy 
Í t é l h e t j ü k  meg, hogy 
azok  á l t a l á b a n  k é t  
r é s z b ő l  te v ő d h e tn e k  
ö s s z e .  F e l t é t l e n ü l  
k ív á n a to s ,  hogy  az 
é r i n t e t t  t e r ü l e t e n  
le g y e n e k  o ly a n  é s z le ­
l é s i  p o n to k  é 3 e re d ­
mények, am ely ek  komp­
le x  módon v iz s g á lh a ­
tó k  é s  e le m e z h e tő k , 
am elyek a  v i z s g á l t  
t e r ü l e t  á l t a l á n o s  
je l le m z é s é n e k  a l a p j á t  
a d já k .  E zen tú lm enően
m inden á g a z a t i  té rk é p e z é s n e k  v an n ak  o ly a n  s a j á t o s  é s z l e l é s i  p o n t j a i ,  am elyek c s a k  az 
a d o t t  t é r k é p e z é s r e ,  i l l .  v i z s g á l a t r a  n y ú j ta n a k  in fo rm á c ió t  é s  j e l e n tő s é g ü k  a z  egyéb ága­
z a to k n á l  m ásodrendű vagy  t e l j e s e n  m eg szű n ik . íg y  p l .  a  f ö l d t a n i  é s  m o r fo ló g ia i  té r k é p e ­
z é s n é l  ig e n  j e l e n t ő s e k  a  f e l s z í n i  k ib u k k a n á so k , a  képződm ények f e l s z í n i  e lő fo rd u lá s á n a k  
ta n u lm á n y o z h a tó s á g a , am elyek  eg y es t e r ü l e t r é s z e k e n  a  f ú r á s o k k a l  v a ló  f e l t á r á s  j e l e n t ő s  
h á n y a d á t p ó t o l h a t j á k .  H aso n ló an  p l .  a  v í z f ö l d t a n i  v i z s g á l a t n á l  m e g fe le lő  k r i t i k á v a l  f e l -  
h a s z n á lh a tó k  azo k  a  m e g f ig y e lé s i  h e ly e k  é s  p o n to k , am elyek a  v i z  h e l y z e t é r e ,  in g a d o z á s á ra  
é s  m ozgási i r á n y á r a ,  s e b e s s é g é re  n y ú j ta n a k  t á j é k o z t a t á s t .  N y i lv á n v a ló ,  hogy az  e m l í t e t t ,  
á g a z a t i  c é l r a  ig e n  a lk a lm a s  é r t é k e l é s i  l e h e tő s é g e k  egymáshoz nem h a s o n l í t h a tó k ,  de a ma­
guk t e r ü l e t é n  é r t é k e s e k  é s  f e l t é t l e n ü l  f ig y e le m b e  v een d ő k . H a so n ló  p é ld á k a t  l e h e t  e m l i te -
1 .
FELTÁRÁSOK TÁVOLSÁGA ( m )
á b ra  A f e l t á r t s á g i  ig é n y  h a t á r é r t é k e i n e k  irá n y s z á m a i a  
k ü lö n b ö ző  m é re ta rá n y ú  m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e k n é l
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n i  az é p í t é s f ö l d t a n i  
a la p tu la jd o n s á g o k  v iz s g á ­
l a t a  t e k in te té b e n  i s ,  
a h o l az ó p ü le tk á ro s o d á s o k  
f a  egyéb az é p í tk e z é s s e l  
k a p c s o la to s  m űszaki t a ^  
p a s z t a l a to k  r é s z l e t e s  in ­
fo rm á c ió t  n y ú j th a tn á k .
3 .  A meglévő é s  ú j  ada­
to k  a rá n y a  a  t é r k é p e z é s ­
n é l
Á la k ó te le p ü lé s e k  
té r s é g é b e n  fo ly ó  té r k é p e ­
z é sn e k  s a j á t o s  v e l e j á r ó j a ,  
hogy a  t e r ü l e t  n ag y ság á­
v a l  é s  e z z e l  ö s s z e fü g g é s ­
ben a  k o rá b b i f e l t á r á s o k  
szám ával f o r d í t o t t a n  a r á ­
nyos az  ú ja b b , té rk é p e z ő  
f e l t á r á s o k  e s z k ö z lé s é re  
i r á n y u ló  l e h e tő s é g .  
B u d ap est v o n a tk o z á sá b a n  a 
k o rá b b i 30 OOO-es f e l t á ­
r á s i  a d a tn a k  3 % -os k ie ­
g é s z í t é s e  i s  1000 db ú j  
f ú r á s  l e m é ly í t é s é t  t e s z i  
s z ü k s é g e s s é .  B ár a  kom plex v i z s g á l a to k  c é l j á b ó l  é s  j ó l  m e g v á la s z to t t  h e ly e n  t e l e p i t e t t  
t é r k é p e z ő  f ú r á s  h a s z n á lh a tó s á g a ,  é r t é k e  a  k o rá b b ia k h o z  v i s z o n y í t o t t  s z á z a lé k o s  arán y u k o n  
j ó v a l  f e l ü l i ,  n y i lv á n v a ló  ho g y  m égis c s a k  a  r é g e b b i  f e l t á r á s o k  é s  az  a z o k b ó l le v o n h a tó  
k ö v e tk e z te té s e k  d o m in á ln a k .
A k o rá b b i f e l t á r á s o k  e l le n tm o n d á s a i t  m ár e m l i t e t t ü k  / e l t é r ő  c é l  é s  s z e m lé l e t / ,  a m e ly e t 
k i  k e l l  a z z a l  i s  e g é s z í t e n i ,  hogy a  kü lönböző  id ő p o n tb a n  v é g z e t t  f e l t á r á s o k  k ö z ö t t  
s o k s z o r  még eg ész  k i s  t e r ü l e t e n  b e lü l  i s  n e h é z  a  közös j e l l e m z ő t  m e g ta lá ln i .
A meglévő a d a to k k a l  k a p c s o la to s  p ro b lém ák  o t t  k ezd ő d n e k , hogy a  m en n y iség i s z ó ró d á s  
k ö v e tk e z té b e n  -  e g y -e g y  t e r ü l e t r é s z  é p í t é s é t  m egelőző ig e n  r é s z l e t e s  v iz s g á la to k  eredm é­
n y e k é n t -  a  f e l t á r t s á g  o ly a n  m agasfokú l e h e t ,  hogy az  n a g y s á g re n d d e l m e g h a la d h a tja  a  
m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e z é s  c é lk i tű z é s é h e z  ig azo d ó an  m eg k ív án t f e l t á r t s á g o t .  G y a k o r la t i  
t a p a s z t a l a t  a l a p já n  á l l í t h a t ó ,  hogy eg y es  h e ly e k e n  a  f e l t á r á s i  a d a to k  ö s s z e s s é g e  a  v á la s z ­
t o t t  m é re ta rán y ú  té r k é p e n  e g y sz e rű e n  nem á b r á z o lh a tó . P é ld a k é n t  e m l í t jü k  a v a s b e to n  ke— 
r e t s z e r k e z e t k é n t  t e r v e z e t t  HILTON S z á l ló  1 h a - n y i  t e r ü l e t é n  a  s z e r k e z e t  t á m p i l l é r e i  r é ­
s z é r e  m é ly í t e t t  36 f ú r á s t ,  am elyek  az 1 : 10 000 m .a -n y ú  té rk é p e n  n y ilv á n v a ló a n  nem á b rá ­
z o lh a to k .  Amennyiben azo k  e g y e d i ,  s z á m o z o tt f e l t ü n t e t é s é t  m égis c é l u l  tű z z ü k  a  m érnökgeo­
l ó g i a i  t é r k é p e z é s  é s  a  f e l t á r á s i  a d a to k  m a ra d é k ta la n  n y i l v á n t a r t á s á r a  i r á n y u ló  tö r e k v é s  
k e v e r e d ik ,  am ely b ő l in k á b b  h á trá n y o k  m in t e lő n y ö k  sz á rm a z n ak . M indezen f e l ü l  az a d a to k  
n y i l v á n t a r t á s  j e l l e g ű  r ö g z í t é s e  már a  t é r k é p a k  k ia d á s a  id ő p o n tjá b a n  i s  j e l e n tő s e n  e l t é r  a 
f e l t á r t s á g  v a ló s á g o s  h e l y z e t é t ő l ,  é s  ez a z  e l t é r é s  az  id ő b e n  á l la n d ó a n  n ö v e k s z ik .
Az e g y e d i v i z s g á l a to k  e re d m é n y e it  é s  az u tó la g o s  t a p a s z t a l a t o k a t  ö s s z e v e tv e  szem betűnő ,
í Ä B C D é
7 1 12 5 18 119
2 4 1 31 27 46
3 1 39 64 26 238
4 6 34 156 171 112
5
í
— 8 43 150 64
Z-1378
KORREKCIÓS TENYEZO AZ ADATOK MENNYISÉGI SZÓRÓDÁSA 
ALAPJÁN: K, =  0 ,3 — 0,8
2 .  á b ra  A k o rá b b i f e l t á r á s i  a d a to k  m e n n y isé g i m egoszlá­
sán ak  e lem zése  é s  eredm énye t e r ü l e t i  b o n tá sb a n
4 3 4
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b -  38.SV,
_c_— 30,2 •/. 
x
c—0,36 x—3,06
hogy a  le g tö b b  e l t é r é s t ,  é s  ez­
z e l  a  le g tö b b  p ro b lém át a  v í z ­
f ö l d t a n i  a d o tts á g o k  b e c s ü l t  é s  
t é n y le g e s  é r té k e  o k o z z a . Ez t e r ­
m é sz e te s  i s  h is z e n  egy k i s  t e r ü ­
l e t r e  é s  r ö v id  id ő re  k o r lá to z ó d ó  
e g y s z e r ű s í t e t t  v i z s g á l a t  so rá n  a 
t a l a j v i z j á r á s  té n y le g e s  a d o t t s á ­
g a i t  m eg b ecsü ln i e g y r é s z t  re n d ­
k ív ü l  ö s s z e t e t t  f e l a d a t , m ásré sz t 
p e d ig  a  f e l t á r á s  h i á n y o s s á g a i t  
é s  b iz o n y ta la n s á g a i t  e lem ezv e  
e g y é r te lm ű , hogy az id e i r á n y u ló  
m e g f ig y e lé se k  m űszaki e l ő f e l t é ­
t e l e i  f ú r á s  közben t a l á n  ebben a 
t e k i n t e t b e n  a le g k e d v e z ő tle n e b ­
b ek .
A m é rn ö k g e o ló g ia i t é r k é p e z é s  
e z é r t  s o k  t e r ü l e t e n  a  legnagyobb  
s e g í t s é g e t  a  t e r ü l e t  á l t a l á n o s  
é r t é k e lé s é h e z  é s  a  to v á b b i  f e l ­
tá r á s o k h o z  a  v í z f ö l d t a n i  a d o t t ­
ságok  h e ly e s  é s  m e g b ízh a tó  meg­
í t é l é s é v e l  a d h a t j a .
A t a l a j v i z j á r á s  tö r v é n y s z e ­
r ű s é g e in e k  é r t é k e l é s e  e z é r t  a  
t é r k é p e z é s i  munka e g y ik  ig e n  
f o n to s  f e l a d a t a .  J e l e n t ő s é g é t  
j ó l  e m e li  k i ,  hogy p l .  a  fővár- 
r o s  t e r ü l e t é n  az e g y e d i v iz s g á ­
l a t o k  eredm énye é s  a  t e r ü l e t  
u tó l a g o s ,  r é s z l e t e s  h id r o g e o ló ­
g i a i  e le m z é sé n é l é s  é r t é k e l é s é n é l  az á t l a g o s  é s  m ax im ális  v i z s z i n t  m e g íté lé s é b e n  2 m-t 
m eghaladó e l t é r é s e k  i s  a d ó d ta k . Ha e z t  egy b e é p í t e t l e n  t e r ü l e t  u tó la g o s  b e é p í té s é h e z  
s z ü k sé g e s  r e n d e z e t t  t e r e p s z i n t j é n e k  m e g h a tá ro z á sá ra  az  ahhoz sz ü k sé g e s  f e l t ö l t ő  anyag  
m e n n y isé g é re , a  s z i g e t e l é s i  p ro b lém ák  m e g í té lé s é r e  v e t í t j ü k ,  a  b iz o n y ta la n s á g b ó l  e redő  
t ö b b l e t k ö l t s é g ,  e s e t l e g  az e b b ő l e red ő  k á r  sok  m i l l i ó  f o r i n t b a n  f e je z h e tő  k i .  V i s s z a t é r ­
v e  a k o rá b b i  f e l t á r á s o k  a d a ta in a k  p ro b lém á ih o z  id e v o n a tk o z ó a n  a  n eh ézség  o t t  j e l e n t k e z i k ,  
hogy egymás k ö z e lé b e  e ső  f e l t á r á s i  p o n to k  az é s z l e l t  v i z s z i n t e t  tö b b  év é s  tö b b  hónap  
i d ő e l t é r é s s e l  j e l z i k ,  am elyek  k ö z ö t t  a  k a p c s o la tk e r e s é s  e lm é l e t i  s z a b á ly a i  i s m e r t e k ,  azon­
ban g y a k o r l a t i  ú t j a i  a  le g k o r s z e rű b b  e l j á r á s o k  ig é n y b e v é te lé v e l  -  p l .  s z á m ító g é p p e l t ö r t é ­
nő a d a t r ö g z í t é s  é s  é r t é k e l é s  -  i s  e g y e lő re  j á r h a t a t l a n o k .
Jíézzük  meg mi a  h e l y z e t  az á s o t t k u t a k k a l , am elyek  önkén t k ín á lk o z n a k  a  v i z s z in tm e g f i -  
g y e lé s  c é l j a i r a .  K ü lönösen  a  p e re m te rü le te k e n  e z e k  szám a é s  s ű rű s é g e  ig e n  n a g y , h e ly e n ­
k é n t  m inden ö n á l ló  t e l e k  r e n d e lk e z ik  egy—egy k ú t t á l .  A p ro b lém a  azonban o t t  j e l e n t k e z i k ,  
hogy a  k ú t t a l  ig é n y b e v e t t  r é t e g  h e l y i  k i f e j l ő d é s e  b iz o n y ta la n ,  de méginkább b iz o n y ta la n  e 
k u ta k n a k  a  te r m é s z e te s  v iz s z in t in g a d o z á s t  k ö v e tő  é rz é k e n y s é g e , m e ly re  s o k s z o r  c s a k  az 
e s e tb e n  f ig y e lü n k  f e l ,  h a  e k ú tb a n  v i z s z in t in g a d o z á s  g y a k o r l a t i l a g  nem é r z é k e l h e t ő .
L-2C-0.4- -1,5
3 . á b r a  A k o rá b b i f e l t á r á s i  a d a to k  m in ő ség i meg­
o s z lá s á n a k  sz e m p o n tja  é s  eredm énye
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Belvizes Terület
Becsült maximális Talajvíz 
hidroizohipszái (mB.f.j
Átlagos talajvíz 
hidroizohipszái (mB.f.)
Területi határ a vizszint. 
ingadozás szélső értékei 
alapján
0 5001 ________ __ *
S T T 2
L_bb
A VIZSZINT INGADOZÁS 
SZÉLSŐ ÉRTÉKEI
0 -  3,5 m között
3,5 - 7,Om között
70m -nél nagyobb
1Q00m
4 .  á b r a  A t a l a j v í z  á t l a g o s ,  m ax im ális  s z i n t j e  é s  in g a d o z á sá n a k  s z é ls ő  é r t é k e i  a  I I I .  ke­
r ü l e t  egy r é s z é n .
A v á z o l t  nehézségek  é s  b iz o n y ta la n s á g o k  c s ö k k e n té s é r e  e g y é r te lm ű , hogy a  t a l a j v í z  j á r á s  h e ­
l y e s  m egism erése s z a k s z e r ű e n  k ik é p z e t t  f i g y e l ő k u t a k  l é t e s í t é s é t  é s  azok  t a r t ó s  é s  re n d sz e ­
r e s  é s z l e l é s é t  i g é n y l i .  E m e l le t t  a  m eglévő a d a to k  é s  t e r m é s z e te s  é s z l e lő  h e ly e k  k e l lő  
k r i t i k á v a l  é s  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  é p í th e tő k  b e  e v i z s g á l a t s o r o z a t b a .  E z z e l k a p c s o la tb a n  meg­
á l l a p í t h a t j u k ,  hogy m in é l  k i t e r j e d t e b b  a  b á z i s h á ló z a t  a n n á l  könnyebb azo k  eredm ényeinek
4 3 4
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• Talajvizszintészleló kút (m eglévő) 
o Talajvizszintészleló kút (tervezett)
5 . á b ra  A t a l a j v í z s z i n t  é s z l e l ő  k ú tr e n d s z e r  1 9 7 0 . ja n u á rb a n
k i e g é s z í t é s e  a  m eglévő a d a to k  é s  egyéb é s z e lő h e ly e k  f e l h a s z n á l á s á v a l  é s  an n á l e g y sz e rű b b  
a m e g b íz h a ta t la n  vagy  b iz o n y ta la n  eredm ények k i s z ű r é s e .
A t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  á l t a l á n o s  v í z f ö l d t a n i  é r t é k e lé s é n e k  p o n to s s á g a  t e r m é s z e te s  
s z in t é n  a t é r k é p e z é s  r é s z l e t e s s é g é n e k  fü g g v é n y e .
U ta lv a  azonban  a  k o ráb b an  e m l í t e t t  f e l t á r á s i  sű rű sé g  k é r d é s é r e  az i s  n y i lv á n v a ló ,  hogy a 
v í z f ö l d t a n i  a d o t t s á g  e le m z é s é n é l  a  s z ü k s é g e s  f e l t á r á s i  s ű rű s é g  a  t a l a j v í z  t e r e p a l a t t i
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• TALAJVIZSZINTESZLELŐ KÚT (MEGLEVŐ)
o TALAJVIZSZINTESZLELŐ KÚT ( TERVEZETT )
® TALAJVIZSZINTESZLELŐ KÚT (1970. I . - 1971.V.
HÓ. KÖZÖTT LÉTESÜLT)
I____I MÉRNÖKGEOLÓGIAI MINTATERKEPEZÉS TERÜLETE
□  BEMUTATOTT VÁLTOZATOK TERÜLETE
6. á b ra  A t a l a j v i z s z i n t  é s z l e l ő  k ú t r e n d s z e r  1 9 7 1 . I .  n eg y ed év  v ég é n  
m é ly sé g é n e k  é s  in g a d o z á s a  s z é l s ő  é r t é k é n e k  fü g g v én y e  / 4 .  á b r a / .
4 .  A t é n y l e g e s  l e h e tő s é g e k  á t t e k i n t é s e
B u d a p e s t k ö z ig a z g a t á s i  t e r ü l e t e  k e r e k e n  600 ka2.  A té r k é p e z ő  m unkára v á r h a tó l a g  50 v 
m i l l ,  Ft_ á l l h a t  r e n d e l k e z é s r e .  Az 1 kn^-re e ső  f e l t á r á s i ,  v i z s g á l a t i  é s  é r t é k e l é s i  k ö l t s é g  
ig y . .00. 000, -  F t-ra  t e h e t ő .  E n n ek  a l a p j á n  á t l a g o s a n  k a ik é n t  2 t é r k é p e z ő  é s  r é s z l e t e s e n  e lem -
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z e t t  b á z i s f ú r á s  v e h e tő  s z á m ítá s b a  15-20  m ta lp m é ly s é g g e l ,  m égped ig  az a la c so n y  f e l t á r t s á - i  
gú p e re m te rü le te k e n  á l t a l á b a n  3 , a  b e é p í t e t t  é s  jo b b an  f e l t á r t  t e r ü l e t e k e n  p e d ig  k a ik é n t  
1 d b . Ezek j e l e n t ő s  r é s z é t  e m e l l e t t  é s z l e l ő k ú t t á  k e l l  k ik é p e z n i, e ls ő s o rb a n  az ö ssz e fü g g ő  
t a l a j v í z z e l  re n d e lk e z ő  t e r ü l e t e k e n .  A le h e tő s é g e k  i ly e n  e g y s ík ú  f e lv á z o lá s a  m e g le h e tő se n  
p e s s z im is z t ik u s  k é p e t s e j t e t .  Meg k e l l  azonban je g y e z n i ,  hogy az  o p e r a t iv  f e la d a to k h o z  
k a p c so ló d ó a n  ig e n  jó k  a  le h e tő s é g e k  é s  c s e k é ly  t ö b b l e t k ö l t s é g  v ag y  m u n k a b e fe k te té s s e l  a 
fo ly a m a tb a n  lé v ő  f e l t á r á s o k  a  té rk é p e z ő  munka c é l j a i r a  ig e n  j ó l  k i e g é s z i th e tő k .  E z z e l  a  
m ó d s z e r re l  a  f e l t á r t s á g i  ig é n y  a l s ó  -  e g y e lő re  b iz o n y ta la n  — h a t á r é r t é k e  m e g k ö z e líth e tő  
l e s z .  A v á z o l t a k  a lá tá m a s z tá s a k é n t  e m l í th e tő ,  hogy az e lm ú lt  években  g y a k o r l a t i l a g  1967- 
t ő l  a  té rk é p e z ő  munka f e lv e tő d é s e  ó t a  a f ő v á r o s  t e r ü l e t é t  ig e n  j ó l  b eh á ló zó  é s z l e l ő  k ú t-  
r e n d s z e r  v o l t  k i a l a k í t h a t ó ,  85-90 JJ-ban té n y le g e s  f e la d a to k  k e r e té b e n  é s  j e l e n l e g  n agy­
számú é s z l e l ő  g á rd a  ré v é n  m in teg y  350 k ú t fo ly a m a to s  m e g f ig y e lé s é t  v ég e z z ü k . A k ú th á ló z a ­
t o t  -  h a  nem i s  i l y e n  m é rté k b e n , de a jövő b en  i s  f e j l e s z t e n i  k ív á n ju k  / 5- 6, á b r a / .
A t é r k é p e z é s  b e f e j e z é s e ,  m in teg y  10 év  m ú ltá n  v á r h a tó .  S z é le s k ö rű  f e l h a s z n á l á s r a  c sak  
e z t  k ö v e tő e n  k e r ü lh e t  s o r .  T e rm é s z e te s , hogy a d o t t  f e l a d a to k  m e g o ld á sá ra  az e d d ig  v é g z e t t  
r e n d s z e re z ő  munka, a  t a l a j v i z j á r á s  m e g f ig y e lé s é re  v é g z e t t  f e l t á r á s  é s  é s z l e l é s  a d a t a i ,  
v a la m in t  a k i e g é s z i tő  k u ta tá s o k  eredm ényei már m enetközben i s  h a s z n o s í th a tó k .  E zen  a d o t t ­
sá g  f e l i s m e r é s é v e l  már e d d ig  i s  tö b b  nagy h o r d e r e jű  k é rd é sb e n  s i k e r ü l t  a  m é rn ö k g e o ló g ia i 
t é r k é p e z é s  é s  az o p e r a t iv  f e l a d a to k  ig é n y é t  ö s s z e h a n g o ln i .  E nnek  eredm ényeként le h e tő s é g  
n y í l o t t  a  té rk é p e z ő  munkához é r t é k e s  f e l t á r t s á g o t  b i z t o s í t a n i ,  e z e n f e lü l  az o p e r a t i v  f e l a ­
d a to k n á l  az is m e re te k  m e g b íz h a tó sá g á t e m e ln i. E t a p a s z t a l a t o k  ö sz tö n z ő e n  h a tn a k  a  munka 
f o l y t a t á s á r a ,  az ehhez s z ü k sé g e s  e r ő f e s z í t é s e k  fo k o z á s á ra *
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HOZZÁSZÓLÁS /KARÁCSONYI 3 . /  BUDAPEST ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI
C. ELŐADÁSHOZ
DR. TÖRÖK ENDRE
B u d a p e s ti  M űszaki Egyetem
M agyarországon  tö b b  h e ly e n  f o l y i k  é p í t é s f ö l d t a n i  té rk é p e z ő  munka, ahogy ez az a n k é t 
p ro g ra m já b ó l i s  k i t ű n i k .  E lső so rb a n  a  b u d a p e s t i  munka s z e m e lő tt  t a r t á s a  m e l l e t t  kívánom  a 
cím ben f o g l a l t a k a t  r ö v id e n  v á z o ln i ,  a  t e l j e s s é g r e  tö r e k v é s  ig én y e  n é l k ü l .
A F ő v á ro s  é p i t é s f ö l d t a n i  té rk é p e z é s é b e n  té rk é p e z ő  c s o p o r to k  d o lg o z n a k , r é s z b e n  e l t é r ő
j e l l e g ű  é s  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s ű  t e r ü l e t é n .
A r é s z l e t e s  f ö l d t a n i  té r k é p e z ő -  é s  ehhez  k a p c so ló d ó  k u t a t á s i  -  s z e r k e s z t é s i  munkák 
tö b b  éve  f o ly n a k  /m in ta  t é r k é p e z é s / ,  de h a n g s ú l ly a l  ebben  az évben  in d u l t a k  meg.
Az e m l i t e t t  g o n d o la to k  m ár önmagában i s  in d o k o l tá k  / é s  b iz o n y o s  m é r té k ig  s ü r g e t t é k / ,  
hogy  az e g y sé g e s  k i v i t e l t  b i z t o s i t ó  r é s z l e t e s  t é r k é p e z é s i  é s  t é r k é p s z e r k e s z t é s i  e l ő í r á s  
m iham arabb n a p v i lá g o t  l á s s o n ,  /v a n n a k  o rs z á g o k , a h o l k éz ik ö n y v ek  á l l n a k  a  k u ta tó k ,  f e l v é -  
t e l e z ő k ,  s z e r k e s z tő k  r e n d e lk e z é s é r e / .
Az azo n o s c é l r a  k é s z ü lő  é p í t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s n é l  eg y ség es  e lő ir á B  ú t.iá n  k e l l  gon­
dosko d n i az  azonoB k i v i t e l r ő l .
Ennek h iá n y á b a n  a  t e r e p i  munkában é s  a  s z e r k e s z té s b e n  r ö v id  id ő n  b e lü l  az ö s s z e  nem
m é rh e tő sé g ig  fo k o z ó d h a tn a k  a  m e g o ld á sra  v á ró  p ro b lé m á k .
A f e l t á r á s o k  k é r d é s é n é l ,  az a l á b b i  g o n d o la to k a t  k e l l  m é r le g e ln i  munkánkban:
-  a  k o ráb b an  le m ó ly ü l t  f ú r á s o s  f e l t á r á s o k  f o r t o s  in fo rm á c ió t  h o rd o z n a k . E zek  k ö z ü l  l e s z ­
n ek  o ly a n o k , m e ly ek e t a  t é r k é p s z e r k e s z té s h e z  h a sz n á lu n k  f e l ,  azo k n ak  k i e l é g í t ő -  é s  
r é s z l e t e z ő  v o l t a  k ö v e tk e z té b e n . L eszn ek  o ly a n o k , am ely ek e t a  t e r e p i  té rk é p e z ő  munkánk­
k a l  é r t é k e lh e tü n k ,  k ie g é s z í tü n k .
az e m l i t e t t  f e l t á r á s o k  k i in d u ló  a la p o t  j e l e n t e n e k ,  f e lv e tn e k  é s  m eg o ld h a tn ak  egy  s o r  
k é r d é s t , m iu tá n  n agy  m ennyiségű  an y ag  h a lm o z ó d o tt— é s  h a lm o zó d ik  f e l  a  k ü lö n b ö ző  in ­
tézm ények  te rv tá rg y ű j te m é n y é b e n .
-  f ig y e le m b e  a j á n l a t o s  v e n n i ,  hogy ezen  f ö ld ta n i - m ű s z a k i  dok u m en tác ió  f e ld o lg o z á s á b a n ,  
é r t é k e lé s é b e n  i s m e r e t - e lm é le t i  k ü lö n b sé g e k  le h e tn e k  /h i s z e n  5-20 é v v e l  k o rá b b a n  k é s z í ­
t e t t  munkák még j a v a r é s z t  a  " r e c e n s "  c s o p o r th o z  t a r t o z n a k / .
-  o p t im á l i s  e s e tb e n  t e l j e s é r t é k ü  é s z l e l é s i  p o n tn a k  f e l e l n e k  m eg.
A f e l t á r á s o k k a l  k a p c s o la to s  m e g je g y z é se k , am e ly e k e t s z e m e lő tt  t a r t u n k :
-  m ily en  az  e l o s z l á s a  a  k é rd é s e s  t e r ü l e t e n  / h o r i z o n t á l i s ,  é s  v e r t i k á l i s  é r te le m b e n / ,
-  m ilyen  m ű s z a k i - f ö ld ta n i  f e l a d a t  m e g o ld á sá ra  l é t e s ü l t e k ,  é s  e b b ő l k ö v e tk e z ik ,  hogy mi­
ly e n  in f o r m á c ió t  ta r ta lm a z n a k ,  / a  c é l t ó l  fü g g ő en  ezeknek  az in fo rm á c ió k n a k  m ás- é s  más 
l e s z  a  t a r to m á n y a / ,
-  a  f e l t á r á s o k  m e g b íz h a tó sá g a ,
m irő l  t á j é k o z t a t n a k  b en n ü n k e t; a  f e l s z í n i  képződm ények e l t e r j e d é s é r ő l ,  f ö l d t a n i -  ü le ­
d é k f ö ld ta n i  a la p a d a to k  á l l a p í t h a t o k  meg s e g í t s é g ü k k e l ,  g e n e t ik a i  k é rd é se k  t i s z t á z á s á ­
hoz v e h e t jü k  ig é n y b e .
Hogyan á l l n a k  r e n d e lk e z é s r e  ez e k  az  ad a to k ?  E r e d e t i  jeg y ző k ö n y v  fo rm á já b a n , v a lam e ly  
dokum en tác ióban  f e ld o lg o z v a ,  é r t é k e l v e ,  l e í r á s  fo rm á já b a n .
H asznosabbnak  t e k i n t j ü k ,  h a  m indkevesebb  ö s s z e v o n á s , á t é r t é k e l é s  t ö r t é n t  a z o k b a n .
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A FŐVÁROSI ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉST ELŐKÉSZÍTŐ FÖLDTANI FELVÉTEL FELADATAI
DOMBORZATOS ÉS SÍKSÁGI RÉSZEKEN
DR. KRIVAN PÁL
E ö tv ö s L ó rán d  Tudományegyetem
Ha a  m a i, eg észn ap o s  a n k é t cím anyagén s z ó re n d i v á l t o z t a t á s t  te n n é n k , s  ben n e  a  "Mér­
n ö k g e o ló g ia i  f e l t á r á s o k  m űszak i é s  g a z d a s á g i  k é r d é s e i"  k ö z ü l a  h a n g s ú ly t  e z ú t t a l  a  gazda­
s á g i  k é r d é s e k r e ,  m in t a  m á s ik k a l le g a lá b b  ad e k v á t d e te rm in á n s ra  h e ly e z n é n k  a  té rk é p e z ő  t e ­
vék en y ség  m in ő sé g i e red m én y esség é t t e k i n t v e  -  úgy a mai e lő ad áso m , am ely a f ő v á r o s i  é p í ­
t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s t  e lő k é s z í tő  f ö l d t a n i  f e l v é t e l  f e l a d a t a i t  v e s z i  s o r r a  a  dom borzatos 
é s  s i k s á g i  r é s z e k e n  -  b iz o n y o s  s a r k i t o t t s á g o t  n y e r .  A m egbizó ig é n y e i t  f ig y e le m b e  véve a 
f ö l d t a n i  m unkát az a d o t t  a n y a g i e l l á t o t t s á g h o z  m ére tezv e  k e l l  v ég ezn ü n k , am ely a  r á f o r d í ­
t o t t  k e r e tö s s z e g tő l  fü g g ő en  nem csak már e le v e  é s  c sak  o ly a n  f ö l d t a n i  c é l t é r k é p e z é s t  en­
g edm ényezhet, am ely e g y ik  t e k i n t e t é t  a  m unkavégzés minden f á z i s á b a n  a  k é sz ü lő  é p í t é s f ö l d ­
t a n i  k a rto g ram o k  s z e r k e s z t é s i  ig é n y e ir e  v e t i ,  hanem u gyanakkor a  f ö l d t a n i  f e l v é t e l t  az 
a d o t t  t e r ü l e t e k e n  b iz o n y o s  t e k in te te k b e n  e l t e r e l i  az e d d ig  hagyom ányos f e l f o g á s t ó l ,  s  úgy 
p r ó b á l  s  o t t  tö b b e t  n y ú j t a n i ,  ahogy é s  a h o l az a h a n g s ú ly o z o t t  c é l t  k ie m e lte n  s z o lg á lh a t ­
j a ,  m in d a m e lle t t  p e d ig  a  k la s s z ik u s  f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s i  m eg ism erés t i s  e lő b b re  v i s z i  Bu­
d a p e s t  t e r ü l e t é n .
Az e lm ú lt  három  év  so rá n  az ELTE F ö ld t a n i  t a n s z é k e i  n ég y  t é r k é p la p o t  v e t t e k  f e l .  Az 
ö s s z e g y ű l t  t a p a s z t a l a t o k  le v o n á s á ra  e l é r k e z e t t  t e h á t  az i d ő .  Ezek k ö z re a d á s a  a  to v á b b lé ­
p é s t  úgy  k ív á n ja  b i z t o s í t a n i ,  hogy a m eg b izás  s z e r i n t i  ú j r a f e l v é t e l  a  l e h e tő s é g h e z  m érten 
v é g le g e s  le g y e n ,  de l e g a l á b b i s ,  a  b u d a p e s t i  leg k éső b b en  fe lv e e n d ő  té rk é p la p o k  s z e r k e s z té ­
se  i d e j é n  n e  v e s s e n  f e l  o ly a n  p ro b lé m á k a t, am elyek  " c i r c u l u s  v i e i o s u s " - s z e rű  ú jr a k e z d é ­
se k h e z , re a m b u lá c ió k h o z  v e z e tn é n e k .
E z t a  f e l f o g á s t  é r t e t t e  meg é s  s e g í t e t t e  a  K özponti F ö ld ta n i  H iv a ta l  in té z k e d é s e ,  
am ely a  k é t  t é r k é p e z é s i  f ő v á l l a lk o z ó ,  a  M agyar Á llam i F ö ld ta n i  I n t é z e t  é s  a  Földm érő  é s  
T a l a jv i z s g á ló  V á l l a l a t  f ö l d t a n i  fe lv e v ő  te v é k e n y sé g é n e k  fo ly a m a to s ,  so k o ld a lú  k o o rd in á lá ­
s á t  i r t a  e l ő ,  s  u g y an ak k o r a f e l v é t e l e z ő  k é t  e g y ü t te s  b e ls ő  t é r k é p e g y e z t e t é s i ,  f e l t á r á s -  
k i t ű z é s i ,  a n y a g f e ld o lg o z á s i  m u n k á la ta i t  i s  k o o r d i n á l t a t j a ,  f ig y e lem m el a  k ia d á s  é s  hozzá­
f é r h e tő s é g  e l ő t t  á l l ó  t é r k é p e z é s i  u t a s i t á s  k ív á n a lm a ir a .
K ö z h e ly , hogy m inden p rogram  a n n y i t  é r ,  am ennyit m e g v a ló s íta n a k  b e l ő l e .  A b u d a p e s ti  
é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s i  c é lp ro g ra m  j e l e n l e g  az e lm ú lt  3 év  k ö z v e t le n  t a p a s z t a l a t a i n  
é p ü l ,  s  n y i lv á n  nem l e s z  ö sszem érh e tő  az  é v t i z e d e s  t a p a s z t a l a t o k  nyomán m ajd eg y k o r k ia ­
l a k í t h a t ó ,  jö v ő b e n i c é lp ro g ra m m al, a m it a k k o r  a  b i r á l a t ,  a  megmérés nyomán a la k í th a tn á n a k  
k i  a s z in t é n  ö s s z e m é r h e te t le n  t a p a s z t a l t s á g  b i r to k á b a n .  Az é v i  te v é k e n y sé g e k  nyomán a c é l ­
p rogram  " in  v iv o "  m ó d o su l. R é s z le te s e b b ,  a  c é l r a  r á v e z e tő b b  l e s z .  F e la d a tu n k  a  je le n b e n  
o ly a n  s z e r k e z e tű ,  f e lb o n tá s ú  t e r v  k im u n k á lá sa  a la p já n  m űködni, am ely  é v t i z e d e s  tá v la tb a n  
i s  m e g á l l ja  a  h e l y é t ,  s  a  m ódosu lások  k é n y s z e r  n é lk ü l  l e s z n e k  á tv ih e tő k  a  k e z d e t i  c é lp ro g ­
ram s z e r k e z e t é r e .  N y i lv á n v a ló ,  hogy a  t é r k é p e z é s i  u t a s i t á s  ennek nyomán é r te lm e s e n  módosul 
s  ebben "ex  o f f o "  a K ö z p o n ti F ö ld ta n i  H iv a t a l  fo rm a i m eg o ld áso k a t i s  k e r e s .  A program  meg­
v a ló s í t á s á n a k  tá m o g a tá s a ib a n  u gyan , m ár m ost m e g te t te  az in té z k e d é s e k e t  az  ELTE F ö ld ta n i  
T an szék én ek  a  k o o r d in á c ió s  te v é k e n y s é g g e l  k a p c s o la to s  m e g b iz a t ta tá s a  nyomán.
E lő re b o c sá to m , hogy sz é p  ó h a j é s  k iv á n t  tö r e k v é s  a  M agyaro rszágon  é s  a  s z o c i a l i s t a
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á llam o k b an , v a la m in t  a t ő k é s  o rszágok  t e r ü l e t é n ,  a  g a z d a sá g i f e j lő d é s b e n  e lm a ra d t o rsz á —
gokban v é g z e t t  é p i té s f ö ld ta n i - m é r n ö k g e o ló g ia i  t é r k é p e z é s i  módok é s  eredm ények ö ssz e h o z á sa  
a  közös n y e lv  é s  s t i l u s  k i a l a k í t á s a  é rd e k é b e n . S zü k ség es  i s .  De ez az e s z p e ra n tó z á s  a 
szakem berek á lm o d ása , am ely  c sak  o ly  m é rté k b e n  l e s z  á l t a l á n o s ,  m in t ez a  m e s te rs é g e s  v i ­
lá g n y e lv .  Lényegében az Akadém iák f e l a d a t a  é s  a nagy n em ze tk ö z i g a z d a sá g i s z e rv e z e te k é ,  
hogy fo g la lk o z z é k  v e l e .  B izo n y o s á l ta lá n o s s á g o k b a n  v a ló  t a l á lk o z á s o k  m egvannak. Ezekhez 
igazodnunk  k e l l .  K é n y s z e r í tő  k e re te k e n  k í v ü l  é r te lm e s  m eggondolások é s  á tv é t e l e k  nyomán. 
M ost azonban még annak i s  v i lá g o s n a k  k e l l  l e n n i e ,  hogy a  M agyarországon  fo ly ó  é p í t é s f ö l d ­
t a n i  munkák i s  e g y e d e n k é n t b í r á lh a tó k  c s a k ,  o ly  nagyon k ü lö n b ö ző ek  az a d o tts á g o k  é s  az 
ig é n y e k , a  m unkavégzés e lv i s ó g e  é s  m e g v a ló s i tá s a .
F e la d a tu n k  jó  é r t e lm e z é s e  -  úgy v é lem  -  abban v a n , hogy a  b u d a p e s t i  é p í t é s f ö l d t a n i  
té rk é p e z é s  c é lp ro g ra m já t  a  h e l y i  f ö l d t a n i ,  é p í t é s f ö l d t a n i  a d o t t s á g  f ig y e le m b e v é te lé v e l ,  az 
a la p a d a to k  f e l h a s z n á l á s á v a l ,  a f e l t á r á s t e i e p i t é s  m eggondolt é s  nem s a b lo n s z e rű  te r v e z é s é ­
v e l ,  az a n y a g fe ld o lg o z á s  ig ó n y s z a b ta  e g y s é g e s í t é s é v e l  t e l j e s í t s ü k .  A la k í ts u k  k i  a  harm oni­
kus e g y ü ttd o lg o z á s  g y a k o r l a t á t ,  am ire b i z t a t ó  j e l e i n k  é s  t a p a s z t a l a t a i n k  v a n n a k . I d ő r ő l -  
id ő r e  k e re s s ü k  meg a g o n d o la tk ic s e r ó lé s  l e h e t ő s é g e i t .  A T á r s u la t  M é m ö k g e o ló g ia -É p ité s -  
f ö l d t a n i  S z a k o s z tá ly a  m e g fe le lő  h e ly  e r r e .  É lnünk  k e l l  az  á l t a l a  b i z t o s í t o t t  le h e tő s é g e k  
v á l t o z a t o s  fo rm á iv a l .
R á té rv e  az e lv is é g e k e n  t ú l  az e lm ú lt  év e k  t a p a s z t a l a t a i r a ,  néhány  p é ld á b a n  sze re tn ém  
b e m u ta tn i ,  m erre  t a r t  a  F ő v á ro s  é p í t é s t 'ö l d t a n i  t é r k é p e z é s é t  e lő k é s z í tő  f ö l d t a n i  f e l v é t e l  a 
j e l e n l e g  f o ly ó  10 e z r e s  m é r té k ű  té r k é p e z é s  i d e j é n .
Az e g y e n le t le n  b e t e l e p ü l t s é g  a te r m é s z e te s  é s  m e s te rs é g e s  f e l t á r á s o k  z s ú ío ló d á s a ,  i l l .  
s z ó ró d á sa  szám os p ro b lé m á t v e t  f e l .
1 /  A f e l v é t e l e z é s i  l é p t é k  egy-egy  t é r k é p l a p  t e r ü l e t é n ,  a  té rk é p e z ő  f ú r á s k a p a c i t á s  j e l e n ­
l e g  a d o t t  m érve m e l l e t t  o ly a n  e g y e n lő t le n s é g e k e t  t a k a r ,  am elyek h e ly e n k é n t e z r e s ,  máskor 
5 e z r e s ,  de so k  h e l y ü t t  c s a k  a  25 e z re s  f e l v é t e l i  e l ő i r á s  k ö t e l e z e t t s é g e i t  tu d já k  c s a k  k i ­
e l é g í t e n i .  E lem i s z ü k s é g le t  a  f e l t á r á s f o k  n ö v e lé s e ,  s  h a  ez nem v ih e tő  k e r e s z t ü l ,  a  t é r ­
k é p la p o k  s z é lé n  e s s é k  m e g je lö l é s i  k ö t e l e z e t t s é g  a l á  a  kü lönböző  lé p té k é r té k ü  f e l ü l e t e k  
s z é tk ü lö n i t é s e  f o l t j e l ö l é s b e n ,  m ert a  j e l e n l e g i  10 e z r e s  t é r k é p e k  h i t e l e  é s  h a s z n á lh a tó s á ­
g a , a f e l ü l b i r á l á s  m ódja é s  mérve e s z e r i n t  a l a k u l .
2 /  M ondottak  a la p já n  a f e l t á r á s i  fo k  j e l z é s s e l  k i e g é s z í t e t t  10 e z r e s  té r k é p e in k  m e llé  sú­
l y o z o t t ,  5 e z r e s ,  e s e t l e g  r é s z le te s e b b  k ie m e l t  t e r ü l e t i  f e l v é t e l e k e t  i s  k ö zö ln ü n k  k e l l e n e ,  
h i s z e n  k ö z tu d o t t ,  hogy p l .  a  V ár-h eg y , a  P e ren ch eg y  -  Szem lőhegy -  Rókushegy -  Rózsadomb 
t e r ü l e t e ,  a M a r t in o v ic s -h e g y  é s  k ö rn y e z e te ,  vagy  a k á r  a  t e l j e s e n  b e t e l e p ü l t ,  l e f e d e t t  b e l­
v á r o s i  r é s z e k  f e l t á r t s á g i  f o k a  nagy , s ezek b en  az  e s e te k b e n  az  é s z l e l é s i  a d a t f e l v é t e l  
o ly a n  r e d u k c ió t  k iv a n ,  a m it  a  10 e z re s  t é r k é p i  á b r á z o lá s  nem t u d  b i z t o s í t a n i .  Ez a  m űvele t 
r á f o r d í t á s i  ig é n y n ö v e k v é s t j e l e n t ,  de nem m e llő z h e tő  e l ,  m ert ez a  sz e rk e sz té sm ó d  a  munká­
l a t o k  f e lh a s z n á lh a tó s á g á t  n y i r b á l j a  meg, s  íg y  é r té k c s ö k k e n tő  h a tá s f o k k a l  j e l e n t k e z i k .  
/A r r ó l  nem i s  b e s z é lv e ,  hogy  még a m indenre  k i t e r j e d ő ,  a  l e g r é s z l e t e s e b b  é s z l e l é s i  jeg y ző ­
könyvek é s  a d a t f e l v é t e l  sem h e l y e t t e s í t h e t i  a t é r k é p i  á b r á z o l á s t ;  bárm enny ire  i s  10 e z re s ­
r e  h a n g s ú ly o z o tt  a  k ia d á s  l é p t é k e / .
5 /  A képződmények é p í t é s f ö l d t a n i  m e g í té lé s é b e n  az a d o t t  r á f o r d í t á s  m e l le t t  m egkü lönbözte­
t é s e k e t  k e l l  te n n ü n k .
a /  N in cs mód a r r a ,  hogy a la p h e g y s é g i r é t e g t a n i  é s  s z e r k e z e t i  k é rd é s e k k e l ,  v a la m in t  a  f e l ­
ső -e o c é n  a lap k o n g lo m erá tu m  é s  b r e c c s a - ö s s z l e t , a  n u m m u li te s z e s -d is c o c y c l in id á s  m észkő, s a 
b ry o z o á s  m á rg a s o ro z a t , m á s u t t  az a ls ó  o l ig o c é n  h á r s h e g y i  homokkő r é t e g t a n i  é s  s z e r k e z e t i
1
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k é r d é s e iv e l  o ly a n  f e l t á r á s - i g é n n y e l  é s  f e ld o lg o z á s i  r ó a z le te s s ó g ig é n n y e l  lé p jü n k  f e l ,  am} 
az a la p s z e lv é n y  f e l v é t e l  é s  f e ld o lg o z á s  ig é n y e in e k  ma m e g fe le l .  E z t c sa k  kü lön  k e r e t  é s  
k ü lö n  m egb ízás a la p já n  l e h e tn e  t e l j e s í t e n i .  E g y e t le n ,  de mégsem k i e l é g í t ő  a la p h e g y sé g -  
f e l t á r á s  eg y -eg y  té rk é p la p n a k  t e l j e s  f ú r á s k a p a c i t á s á t  e lv in n é  a n é lk ü l ,  hogy az é p í t é s f ö l d ­
t a n i  t é r k é p e z é s  e g y e t le n  l é p é s s e l  to v á b b ju tn a .
-  T u d o tt d o lo g , hogy a f e n t i  képződm ények é p i t ó s f ö l d t a n i l a g  a  " s z ik l a " - k e r e tb e  t a r t o z ­
n a k , v í z f ö l d t a n i  szem p o n tb ó l p e d ig  v i z s g á l a tu k ,  m e g f ig y e lé sü k  más módokat é s  a n y a g i e rő ­
f o r r á s o k a t  v e s z  ig é n y b e .
-  M indezek m e l l e t t  s e n k i  e l ő t t  sem l e h e t  k é t s é g e s ,  hogy a  B udai h e g y sé g !  a la p — é s  a ls ó ­
fe d ő h e g y sé g  képződm ényeit a  te rm é s z e te s  f e l t á r á s i  a d a to k  é s  h a ta lm a s  iro d a lm u k  a la p já n  
le g jo b b  szak em b ere in k  v e s z ik  f e l  é s  é r t é k e l i k  ú j r a  r é s z l e t e z ő  t e l e p ü l é s i  é s  s z e r k e z e t i  
é s z l e l é s s e l .
b /  A n é lk ü l, hogy b á r m if é le  é s  é v sz á z a d a  meddő r é t e g t a n i  v i t á b a  b o c sá tk o z n á n k , az  é s z le ­
l é s e k  s  a  g y a k o r la t  s z é r i n t  már a l s ó  o lig o c é n b e  s o ro la n d ó  "b u d a i m á r g a " - r é te g c s o p o r t ta l  
k a p c s o la tb a n ,  e képződm ényt az á l t a l a  f e l v e t e t t  é p í t é s f ö l d t a n i  p ro b lém ák  m ia t t  k ü lö n , k i ­
e m e lten  k e l l  k e z e ln ü n k .
c /  U g y an ily en  k ie m e lt  f ig y e lm e t  é rd e m e l a B udai h eg y sé g  le g tö b b  p ro b lém á t f e l v e t ő  közép­
ső o lig o c é n  f o r a m in i f e r á s  a g y a g ö s s z le te  a  k i s c e l l i  a g y a g . I t t  azonban  f e l t á r á s i  ig é n y fo ­
kozódás j e l e n t k e z i k ,  a m ió ta  k i d e r ü l t ,  hogy az a g y a g ö s s z le tb e  b e s o r o l t ,  de még a l s ó  o lig o ­
cén  ú n .  " t a r d i " - 8 z i n t  a  s o r o z a t  é p i t é s f ö l d t a n i - v i z f ö l d t a n i  v i s e l k e d é s é t ő l  e l t é r .  Ez a 
képződmény á l t a l á b a n  s z ü r k e - s ö té t s z ü r k e  c s i l l á m o s ,  növénym aradványos, h a lp ik k e ly e s ,  v a s -  
s z u l f i d o s ,  g ip s z e s ,  l e v e l e s e n  e l v á l ó ,  a l e u r i t - h o m o k l i s z t  d o m in a n c iá jú  k ő ze t á l ló k o n y  tö ­
r é s e k k e l ,  á l lé k o n y  d o m b o rz a t ta l .  H e ly z e te  a H á rm a s h a tá rh e g y -K is c e ll  v o n u la t  l e j t ő i n  k ö ze l 
f e l s z i n i  m ozgásm entes m agasrög  so rb a n  r ö g z í t ő d ö t t ,  r e n d s z e r in t  az  a la p h e g y s é g tő l  é s  mész­
k ö v es  eocén  f e d ő j é t ő l  t á v o l i b b ,  " k ih e ly e z e t t "  é d e s v i z i  m é s z k ő fo lto k k a l .  A h o s s z a n t i  t ö r é ­
s e k k e l  f e l d a r a b o l t  " t a r d i " - rö g ö k  k ö z ö t t  l é t e s ü l t e k  a  d u rv a k e rá m ia i a g y a g fe j tő h e ly e k  -  s  a 
k ö z is m e r t  mozgékony l e j t ő k .
A FAV /m a KÉV/ f ú r á s a in a k  a n y a g fe ld o lg o z á s a  k i h o z t a ,  hogy p l .  a  B a tth y á n y - té r -S z a b a d ­
s á g - t é r  nyom vonala  m entén a  Duna a l a t t  i s  t a r d j  m agasrög  s o r  h e ly e z k e d ik  e l .  M ost ugyanez 
a  p ro b lém a  j e l e n t k e z i k ,  am ennyiben a METRO d é lb u d a i  nyom vonalá t a  G e l l é r th e g y tő l  D -re  
a la p h e g y s é g -k ö z e lb e n  v e z e tn é k .
S a jn o s  e zen  e l k ü l ö n í t é s  t e k i n t e t é b e n  az FTI á l t a l  ö s s z e g y ű j tö t t  ób u d a i f ú r á s o k ,  m int 
m inden egyéb e képződm ényt e g y sé g e se n  k i s c e l l i  agyagnak  m in ő s itő  f ú r á s  h a s z n a v e h e te t le n e k , 
ig y  a  f ú r á s i  f e l t á r á s o k  n ag y m érték ű  b ő v ü lé se  j e l e n t k e z i k  a n y a g fe ld o lg o z á s i  ig é n y fo k o zó d ás­
s a l .
K a rá c so n y i S ándor -  S ch eu e r G yula m agasrög v i z s g á l a t a i n a k  f ig y e le m f e lh ív á s a  az A t t i l a ,  
az Á rp ád , a Római f ü r d ő i  f o r r á s o k  s z e r k e z e t i  f e l é p í t é s e  é s  h e ly z e t e  t e k i n t e t é b e n  j e l e n tő s  
f ig y e le m f e lh ív á s  v o l t ,  m ost p e d ig  a  FÖMTERV J a b lo n k a  u t c a i ,  F a r k a s to r k i  ú t i  v i z t e l e n i t é s i  
v i z s g á l a t a i b a n  v a ló  r é s z v é t e l  C sö rn y e i S án d o r, P a á l  Tamás é s  m u n k a tá rsa i együ ttm űködésé­
v e l  v i l á g o s a n  m eg m u ta tta  az é p i t é s v i z f ö l d t a n i  p ro b lém ák  m eg o ld ásán ak  a k u l c s á t .
B ár a p ro b lém ák  j a v á t  a  d o m b o rza to s  b u d a i k i s c e l l i  l e j t ő k  a d já k ,  az ig é n y ,  ami a f e ­
d e t l e n  f ö l d t a n i  t é r k é p  s z e r k e s z té s é v e l  k a p c s o la to s  — a  Duna a l a t t  é s  a b a lp a r to n  — c sa k  
s ü r ü  f e l f ú r á s s a l  o ld h a tó  meg.
d /  F e ls ő  o lig o c é n -m io c é n  k é rd é s e k k e l  még nem k e l l e t t  f o g la lk o z n u n k .  A k ö v e tk e z ő  t é r k é p f e l ­
v é t e l e k  so rú n  azonban  bőven j e le n tk e z n e k .
e /  K ülön k é rd é s  a p l e i s z t o c é n .  É d e s v iz i  mészkő é s  fe k v ő  bázisképződm énye t e k in t e t é b e n  ez
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a  j ó  f e l t á r t s á g  k ö v e tk e z té b e n  m eg o ld h a tó . Ugyanúgy a  do m b o rza to s  r é s z e k  p e r i g l a c i á l i s -  
s z o l i f l u k c l ó a  p l e i s z t o c é n  r é te g s o r é n a k  f e l v é t e l e ,  am ely f e l s z í n i  é s z l e l é s e k ,  f e l t á r á s o k  
nyomán bő a d a tg y ű j t é s r e  ad  a lk a lm a t .
A s ík s á g i  r é s z e k  p l e i s z t o c é n  képződm ényei s  a  b u d a i s z é l e s  v ö lg y ta lp a k  r é te g s o r a in a k  
k a p c s o ló d á s a  már 19& 9-70-ben az  FTI a d a t t á r i  an y ag a in ak  f e ld o lg o z á s á v a l  m e g o ld ó d o tt. A 
f e l v é t e l e k  azonban f e l h í v t á k  a  f ig y e lm e t a r r a  i s ,  hogy — e g y e lő re  r é t e g t a n i  h o v á s o ro lá s
1
n é l k ü l  -  e m e le te s  e r ó z ió s - p á ly á k  eg y m á su tá n ja  ism e rh e tő  f e l  é s  k ü lö n í th e tő  e l .  A f ú r á a -  
t e l e p i t é s e k  a k a p c s o la to k  p o n t o s í t á s á t  tö r e k s z e n e k  e lv é g e z n i ,  nem különben a  tá g é r te lm ü  
k i s c e l l i  a g y a g fe ls z ín e k e n  m u ta tk o z ó , a Duna k o rá b b i é s  j e l e n l e g i  nyom vonalá t t e r e l ő ,  e l ­
l e n á l l ó  " ré te g s a rk a n ty ú k "  v o n u la tá n a k  m e g f ig y e lé s é t .  H id ro g e o ló g ia i  h e ly z e t - b e f o ly á s o lá ­
s u k  ig e n  j e l e n t ő s .
7 /  K ülön je le n tő s é g e  v an  a  t e k t o n i k a i  t é r k é p s z e r k e s z té s n e k .  E z t 1 9 6 9 -b en  még c s a k  25 
e z r e s  re d u k c ió b a n  l e h e t e t t  to lm á c s o ln i .  Ez azonban is m é t r á f o r d í t á s i  ig é n y tö b b le te t  v e t  
f e l .
Még számos j e l e n t ő s  p ro b lém a  f e l v e t é s t  t e h e t tü n k  v o ln a  / e l é g  a f i a t a l  s z e r k e z e t i
m ozgások nyomán k i a l a k u l t  n e g y e d k o r i  ü led ék csap d ák : m e g je le n é sé n e k  f e l e m l i t é s e  a E e re n c -  
h e g y  É - i  o ld a lá n  a  K -N y-i c s a p á s  é s  l e v e tő  m en tén , a  p a le o h id r o g e o ló g ia i  h e ly z e t e t  j e l ­
lem ző  s  a l é t e s i t m é n y - t e l e p i t ó s e k r e  h a t á s t  g y a k o rló  e m e le te s  b a r la n g re n d s z e re k  v iz s g á la ­
t á v a l ,  é d e s v iz i  mészkő k e l e t k e z é s s e l  f o g la lk o z ó  g o n d o la to k  f e l v e t é s e /  ez azonban már t ú l
r é s z l e t e z é s  le n n e .
Ha a g a z d a sá g i té n y e z ő k  s z e r e p é r e  t e t t e m  az e lő a d á s  k e z d e té n  a  h a n g s ú ly t ,  a z t  te szem  
m ost i s ,  h is z e n  a  t a p a s z t a l a t  s z e r i n t  úgy t ű n i k ,  hogy e g y ü t t  á l l  már egy szak em b erg arn i­
t ú r a ,  h á t t é r b e n  a  m e g fe le lő  in té z m é n y e k k e l B udapest t e r ü l e t é n e k  é p i t é s f ö l d t a n i  f e l v é t e l e  
é rd e k é b e n .
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H I B A J E G Y Z É K  
G r e s c h i k  Gyula c ik k é b e  2.
3 1 .  o l d a l  4« bekezdés»  f e l é p í t é s  h e l y e t t  t e l e p í t é s  
3 2 * o l d a l  3* bekezdés*  t e r v e z é s i  h e l y e t t  t e r h e l é s i  
5 .  bekezdés*
6* bekezdés*
33 o l d a l  tá b lá z a tb a n *
s z é l e s  h e l y e t t  mély  
/ 1  v o n a lb a n /  h e l y e t t  / 1  v o n a l /k m /  
f ú r á s / h e k t ó m é t é r





